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Sissejuhatus 
Uurimistöö eesmärgiks on anda ülevaade lõppriimilisest sõjalaulust „Kui mina 
noorelt mängisin“. Uurimistööd alustades oli eesmärgiks käsitleda kõnesoleva laulu 
ajaloolist ja sotsiaalkultuurilist konteksti. Allikmaterjaliga lähemalt tutvudes selgus, et 
analüüsitav aines oleks liiga mahukas, mistõttu siinses töös olen keskendunud ainult 
Eesti Rahvaluule Arhiivis leiduvate laulutekstide ja lauludega seotud teabe analüüsile. 
Tegemist on üldisema uurimise ühe etapiga, mis valmistab ette võimaluse analüüsida 
laulu interdistsiplinaarsete uurimismaterjalide ja –meetodite kaudu. Lõppriimilisi 
sõjalaule ei käsitle ma esmakordselt, vaid folkloristika seminaritöös analüüsisin samuti 
lõppriimilist sõjalaulu – „Uuem rahvalaul. Vene-Türgi sõda laulutüübis „Oh kroonu 
sinu teenistus““ (Rumm 2011). Oma seminaritöö tulemusi olen arvestanud ka 
käesolevas töös.  
„Kui mina noorelt mängisin“ on paigutatud Eesti Rahvaluule Arhiivi kartoteegis 
Vene-Türgi sõjalaulude alla. Seega sain laulutüübi valikuks tõuke Ingrid Rüütli artiklist 
(1977) Vene-Türgi sõjalauludest. Laulutüüpi valides soovisin analüüsida laulu, mis 
väljendusviisi poolest vastanduks seminaritöös käsitletule. „Oh kroonu sinu teenistuses“ 
kirjeldatakse detailselt sõja sündmusi ja lahinguid, mistõttu tundus huvitav valida 
bakalaureusetöös analüüsitavaks materjaliks sõjalüürika alla liigituv laul, kus eelkõige 
tõuseb esile sõduri emotsioon.  
Rahvaluulearhiivis uurimistöö jaoks vajalikku materjali koondama hakates, märkisin 
esmalt üles kartoteegi sedelitel olevad viited ning seejärel kirjutasin käsikirjadest maha 
laulutekstid. Mõned RKMi monolindistuste laulutekstid oli võimalik kätte saada arhiivi 
võrgus olevatest arvutifailidest, kuid siiski kuulasin üle ka kõik helilindistused. Lisaks 
otsisin laulutekste märksõnaotsingu kaudu Eesti Rahvaluule Arhiivi arvutifailidest ning 
ka regilauluandmebaasist, kust leidsin üksikud laulutekstid, millele viide kartoteegist 
puudus. Tööprotsessi alguses kirjutasin ilma kindla eesmärgita üles ka käsikirjalistes 
rahvaluulekogude laulutekstide juures olevad andmed: näiteks koguja märkmed selle 
kohta, kus lauluteksti esitati või kust laulik selle õppis. Seejuures hakkas mind 
huvitama, missugust teavet laulutekstide juures olevatest koguja tehtud märkmetest ja 
välitööpäevikutest on võimalik saada ning mil määral vastav informatsiooni toetaks 
laulutekstide analüüsi. Seega lugesin läbi laulutüübi „Kui mina noorelt mängisin“ laulu 
kogujate reisi- ja kaaskirjad, kogumisaruanded ning välitööpäevikud. Lisaks lugesin ka 
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teiste uurijate välitööpäevikuid ja kogujate ülestähendusi, et luua enda jaoks ülevaade 
allikate olemusest. Arhiivimaterjalide andmed ja tekstid olen esitanud uurimistöö lõpus 
lisadena: laulutekstide kartoteegis olevad viited, laulutekstide juures olevad andmed ja 
laulutüüp „Kui mina noorelt mängisin“ laulutekstid.  
Uurimistöö olen jaotanud kaheks. Esimene osa on pühendatud arhiiviallikatele, mis 
puudutavad laulutraditsiooniga haakuvat teavet, kogujate märkmeid laulu kohta ja 
ülevaateid kogutud materjalist ning välitööpäevikutes kirjeldatud kogumissituatsioone. 
Teine osa on pühendatud „Kui mina noorelt mängisin“ lauluvariantide võrdlevale 
analüüsile. Mõlemad osad sisaldavad ülevaadet senistest uurimustest, mis loovad ka 
raami ja pakuvad taustinformatsiooni käsitletava arhiivimaterjali analüüsiks. 
Bakalaureusetöö esimeses osas annan ülevaate Eesti folkloristika arengust. Seejuures 
olen keskendunud ka folkloristlikele välitöödele: kuidas pärimuse kogumispraktika on 
muutunud folkloristika distsipliinist lähtuvalt ning kuidas see on mõjutanud folkloori 
talletamisel loodavaid materjale. Rahvaluule uurimise kujunemist käsitlevas osas 
kombineerin oma kogemusi selle töö tarvis arhiivimaterjaliga töötamisel ja folkloristide 
käsitlusi sellel teemal. Lisaks analüüsin kogujate tehtuid märkmeid ja ülestähendusi 
variantide kohta ning kirjeldan vastavale allikmaterjalile toetudes laulutüüpi „Kui mina 
noorelt mängisin“. Toon välja statistilised andmed: mis aastatel lauluvariandid on 
kogutud, kui palju variante eri rahvaluulekogudes leidub, millistest kihelkondadest on 
laulud saadud. Lisaks tutvustan, mil viisil on laulutekstid levinud – kas kogujad on 
variandid saanud laulukladest või laulikult – ning milliste ajalooliste sündmustega 
laulutüüp seostub. 
Uurimistöö teises osas analüüsin „Kui mina noorelt mängisin“ variante. Teoreetilist 
tausta loovas alalõigus vaatlen esiteks Eesti uuemat rahvalaulu kui ka teemasse 
puutuvaid sõja käsitlusi (Tampere 1970; Lintrop 2006; Kalkun 2008; Rüütel 2010). 
Teisalt suulise laulutraditsiooni omast sündmuslugude esitust, seal hulgas selle seotust 
mälukontseptsiooniga (Rubin 1997; Person 2011). Lisaks esitan lauluvariantide 
võrdleva analüüsi tehnika, mille olen välja töötanud Eduard Laugaste (1979, 1992) ja 
Senni Timoneni (1990, 2000) lauluanalüüsimeetoditest lähtudes. Laulutekstide võrdleva 
käsitluse jaotasin kolme ossa. Esmalt jagasin variandid süžeeliini järgides 
teemalõikudeks, mille kaudu toon välja laulu teemaomase sündmuse esituse: millest 
laulus kõneldakse ja kuidas see varieerub. Teiseks olen käsitlenud lauluteema omast 
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sündmuse esitamiseviisi: kas laulutekstide mõtet antakse edasi lauliku fantaasia või 
faktide kaudu. Analüüsi viimases osas olen laulutekste käsitlenud Eesti Rahvaluule 
Arhiivi rahvaluulekogude kaupa. See osutus otstarbekakas, kui analüüsi käigus selgus, 
et laulude üleskirjutusaeg (mis ühtlasi väljendub ERA kogudes) seostub laulutekstide 
varieerumisega, ning et muutumissuundumused on märkimisväärselt kronoloogilised.  
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1. Uuem rahvalaul Eesti Rahvaluule Arhiivi kontekstis 
1.1. Eesti folkloristika areng ja folkloristlike välitöömeetodite muutumine 
Teoreetiline ülevaade Eesti folkloristika ning välitööde praktika arengust on oluline 
siinses uurimistöös, kuna olen analüüsinud laulutüübi „Kui mina noorelt mängisin“ 
laulutekstide juures oleva teavet ja folkloristide ülestähendusi kogumispäevikutes. Ühelt 
poolt lähtun oma tähelepanekutest ja kogemusest arhiivimaterjaliga töötamisest, teisalt 
toetun folkloristide eriuurimustele (Rüütel 1985; Jaago 1999; Berg 2002; Hiiemäe, R. 
2002; Tamm 2002a, 2002b; Hiiemäe, M. 2003; Korb 2005, 2008; Oras 2006, 2008). 
Peatükis käsitlen välitöödel tehtud andmete muutumist lähtuvalt Eesti folkloristika 
distsipliini arengust. Pööran tähelepanu sellele, millised on olnud kogumisprintsiibid 
ning kuidas see on mõjutanud eeskätt uuemate rahvalaulude kogumist. Janika Oras 
nendib, et Eesti Rahvaluule Arhiivis jagunevad käsikirjalised tekstid kaheks: välitöödel 
kuuldud ja kirja pandud folklooritekstid ning välitööpäevikud. Viimasena mainitud 
arhiivimaterjale määratleb Oras peamise allikana, mis annab aimu pärimusteksti 
kogumisolukorrast ning toob esile koguja ja informandi nii isiku kui ka nende ajastu. 
(Oras 2008: 38–41) Samuti väidab Oras (2006: 192), et välitööpäevikud võimaldavad 
muuta nähtavamaks pärimuse edasikandja, kes traditsioonilistes arhiivitekstides sageli 
esile ei tõuse.  
Folkloori talletamine ning rahvaluulekogude sündi 19. sajandi lõpus on uurijad 
seostanud eestlaste eneseteadvuse esiletõusmisega ning iseseisvuspüüdlustega. (Valk 
2010: 566, vt ka Arukask 2011; Tedre 2003) Pärimustekstide järjepideva kogumise 
aluspanijaks oli Jakob Hurt, kelle eesmärgiks oli tühjendava kogumisprintsiibi alusel 
talletada tänapäeva folkloristika arusaamadest lähtudes traditsioonilisi folkloorižanreid.1 
19. sajandi lõpus ning 20. sajandi alguses toimus folkloori kogumine paralleelselt Hurda 
ja Eiseni korrespondentide võrguga ka seltside tegevuse kaudu – näiteks on Eesti 
Rahvaluule Arhiivis Õpetatud Eesti Seltsi kogu, kus on materjali 19. sajandi algusest 
1936. aastani; Eesti Kirjameeste Seltsi kogu (1867–1891) ja Eesti Üliõpilaste Seltsi 
                                                          
1
 Jakob Hurt määratles rahvaluulet mõistega rahvamälestused ja vanavara. Tegemist oli Hurda mõistes 
hääbuva ja minevikulise materjaliga, kuhu alla kuulusid 1888. aasta artikli põhjal: vanad eesti 
rahvalaulud, eestirahva ennemuistsed jutud, eestirahva vanadsõnad, eestirahva vanad mõistatused, 
vanad kombed ja pruugid, vana rahvausk ja ebausk. 1896. aastal peetud muinasaja uurijate kongressi 
kõnes Riias mõistab Hurt folkloori all: vanasid rahvalaulusid, jutte (muinasjutud, rahvalikud ajaloolised 
jutud, vaimulikud rahvajutud), vanadsõnad, mõistatused, kohtade nimed, rahvanaljatamised, kombed ja 
pruugid, rahvausk ja ebausk, nõidade laulud ja sõnad, lastemängud. (Hurt 1989) 
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rahvaluulekogu (1875–1917).2 Viimasena mainitud ühingu kogumisaktsioone juhtis 
aastatel 1904 kuni 1917 Oskar Kallas, kes moodustas organisatsiooni alla rahvaviiside 
korjamise toimkonna.
3
 Janika Oras (2006: 191) märgib, et Kallase eesjuhtimise 
tulemusena kujunes välja üks suuremaid rahvaviiside kogusid Eesti Rahvaluule 
Arhiivis. Kallas rõhutas rahvaviiside kogumise vajadust, kuna EÜSi üheks eesmärgiks 
oli leida materjali rahvusliku heliloomingu jaoks (Oras 2006: 191, 205; Sarv 2001: 
159).
4
 Ülo Tedre sõnul kaasas Kallas kogumistöösse Tartu Ülikooli ja Peterburi 
konservatooriumis õppivad eesti üliõpilased, kes tundsid noodikirja ning oskasid 
välitöödel peale lauluteksti üles kirjutada ka viisi. (Tedre 1959: 306, vt ka Kuutma 
2005: 132) EÜSi sihti saab seostada Lauri Honko folkloori „teise elu“ kontseptsiooniga, 
millest lähtuvalt folkloori kogumise eesmärk ei ole lihtsalt arhiivis säilitamine, vaid 
rahvaluule kasutamine algupärasest erinevas kontekstis (Honko 1990). Janika Oras 
tõdeb, et uuema rahvalaulu kogumise seisukohalt järgis Oskar Kallas Hurda 
väljakujundatud kogumispõhimõtteid, mistõttu olid regilaulud eelistatud (Oras 2006: 
205). Samas suunati EÜSi korrespondente üles kirjutama ka lõppriimilisi laule (Tedre 
2003: 14), millest tulenevalt on EÜSi kogus uuema rahvalaulude osakaal suurem kui 
Hurda kogus.
5
 Ingrid Rüütel põhjendab uuemate ja vanemate laulude arvukuse 
lahknevust Hurda ning teistes rahvaluulekogudes kogumisprintsiipide erinevusega. 
Näiteks ÕESi ja EKÜs käsikirjades on uuemaid rahvalaule 21% ja 14% ehk oluliselt 
rohkem kui Jakob Hurda kogudes (3%). ÕESi ja EKÜ rahvaluulekogujatel puudusid 
kindlad kogumisprintsiibid, mistõttu kajastavad Hurda eelsed käsikirjakogud uuema ja 
vanema rahvalaulu vahekorda objektiivsemalt. (Rüütel 1985: 51) Oskar Kallas oli 
esimene, kes hakkas järjekindlalt kogujatelt nõudma reisikirju ning kogumisaruandeid. 
Kadri Tamm väidab Oskar Kallase ja EÜSi korrespondentide reisikirjade käsitluse 
                                                          
2
 Käsikirjalised kogud; http://folklore.ee/era/leidmine/index.html.  
3
 Toimkonna moodustas Oskar Kallas ainuisikuliselt, kuid rahvaviiside üles kirjutamiseks leiti inimesi ka 
Peterburi konservatooriumis õppivate eesti üliõpilaste ja teiste muusika haridusega noorte seast (Sarv 
2001: 156).  
4
 Rahvaviiside ülestähendamise tähtsusele viitas Kallas juba sel ajal, kui ta kogus rahvalaule Hurdale, kes 
Kallase ettepanekut kuulda ei võtnud, kuna Hurt ei pidanud niivõrd oluliseks viiside üleskirjutamist. 
Lisaks puudusid stipendiaatidel noodikirja lugemise ja ülestähendamise oskused. (Kuutma 2005: 22)  
5
 Rüütli sõnul on 36% EÜSi kogust uuemad rahvalaulud, kuid Hurda kogus ainult 3% (1985: 51). Et meie 
esimestes rahvaluule suurkogudes (H, E, EKnS) pole lõppriimilise rahvalaulu hulk ikkagi nii suur, kui see 
ootuspäraselt olema peaks, on tingitud asjaolust, et kogumistöö organiseerija J. Hurt (ja hiljem M. 
J.Eisen) suunas kogujate tähelepanu peamiselt vana regivärsi kirjapanekule. Oma kogumistöö 
aruannetes rõhutas J. Hurt pidevalt, et tuleb koguda vanu laule, mitte „uuema aja luuletusi“. Osaliselt 
oli see aga tingitud asjaolust, et lõppriimilist rahvalaulu ei käsitletud rahvalauluna. (Tedre 2003: 12–13) 
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põhjal, et EÜSi kogus on viis korda rohkem kui varasemates rahvaluulekogudes. 
Tamme uurimuse põhjal nähtub, et kõnealused kogujate kirjutised ulatuvad 
lühimärkmetest pikkade kujundlike emotsionaalsete tähelepanekuteni, mis moodustavad 
kompaktse tekstikogumiku, peegeldades noorte haritlaste pilgu kaugu kindla 
ajavahemiku (1904–1915) elu. (Tamm 2002b: 93–95) Janika Oras on korrespondentide 
kirjapanekuid kirjeldades välja toonud, et arhiivi kaastöötajate reisikirjad sarnanevad 
paljuski folkloristide välitööpäevikutega: nad kajastavad üheaegselt nii kaasaega kui ka 
isiklikku kogemust. (Oras 2008: 42)  
Pärast Jakob Hurda ja EÜSi tegevust intensiivistus rahvaluule kogumine 1927. aastal 
seoses Eesti Rahvaluule Arhiiv asutamisega. ERA loomisega koondati pärimustekstid ja 
uurijad ühe katuse alla ning arhiivi esimesed tööaastad kulusid korraldussüsteemi 
väljatöötamisele. Korrastati olemasolevat folkloorimaterjali (koostati registreid, 
kartoteekide süsteem ja masinkirjakoopiaid) ning täiendati seda kogumistöödega. 
(Hiiemäe 2003: 50–51; vt ka Berg 2002, Korb 1990) Ell Vahtramäe (2002: 75) kirjutab, 
et kogude täiendamisel toetuti väljakujunenud töövormidele: korrespondentide võrgule 
ning üliõpilaste, stipendiaatide ja folkloristide ekspeditsioonidele. Uurimistöödes aga ei 
lähtunud ERA folkloristid järjekindlalt sel ajal domineerivast ajaloolis-geograafilisest 
meetodist, nagu Mall Hiiemäe (2003: 56) nendib, et iga-aastased kogumismatkad6, kus 
küsitlemisel olid abiks teadmised eri põlvkondade pärimusest, juhtisid tähelepanu 
funktsioonimuutustele ning neid esilekutsuvatele asjaoludele, esitustavade jälgimisele 
jms kontekstuaalset laadi probleemidele. Seega oli 1920.–30. aastate folkloristidel 
võimalus võrrelda varasemate kogude ainest enda välitöökogemusega, mis viis uurijad 
rahvaluule muutumisprotsesside fikseerimiseni ja küsimuseni, kuidas neid 
muutumissuundumusi mõista ja tõlgendada. Käesoleva töö kontekstis on aga oluline 
rõhutada, et ERA kogude täiendamisel hakati sihipäraselt rohkem tähelepanu pöörama 
uuemate rahvalaulude kogumisele.
7
 Näiteks koostas Herbert Tampere 1934. aastal ERA 
korrespondentidele küsitluskava uuema rahvalaulu kogumiseks. (Rüütel 1985: 52) 
Alates 1936. aastast hakati välitööde juhendeid ning aruandeid avaldama järjepidevalt 
„Rahvapärimuste Selgitajas“ (Kindel 2002: 99). Lisaks alustati ERA päevil 
laulukladede ja salmikute (ERA, AK) kogumisega. Uuema rahvalaulu uurimise 
                                                          
6
 Iga-aastasi kogumismatku korraldati näiteks konkreetse väljaande koostamiseks ja žanrite täiendavaks 
kogumiseks (Korb 2008). 
7
 Koos heliülesvõtetega moodustab uuem rahvalaul ERA kogust 51% (Rüütel 1985: 51).  
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seisukohalt on mainitud kirjalike rahvaluulevormide kogumine oluline, kuna 
lõppriimilised laulud levisid ka üleskirjutistena.8 Ülo Tedre (2003: 16) väidab, et 
albumitekogu annab väga hea ülevaate 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse 
laulurepertuaarist. Sarnaselt Oskar Kallase nõudele, ootasid uurijad ka ERA 
korrespondentidelt kogumisaruandeid ning pärimustundjate elulooandmeid9, kuid 
Janika Oras (2008: 42) sedastab, et rahvaluule talletamise kõrval jäi välitöömärkmete 
kirjutamine siiski teisejärguliseks.10  
1940. aastal nimetati Eesti Rahvaluule Arhiiv ümber Kirjandusmuuseumi rahvaluule 
osakonnaks, kuid üldraamis jätkus Nõukogude Eestis sõjaeelne teadus (Valk 2010: 
567). Teoorias lähtuti Oskar Looritsa sõnastatud rahvaluuledefinitsioonist, mis 
kohandati nõukogude folkloristika põhimõtetele. Rahvaluule definitsioonis rõhutati, et 
folkloor on staatiline ja minevikku suunatud nähtus, mille tekkes kui ka levikus 
tähtsustati traditsioonilisust, kollektiivsust ja suulisust (Jaago 1999, 2010: 593). Samas 
ei ühtinud nõukogude aja Eesti folkloristika teooria ning praktika: rahvaluule 
tunnetuslik käsitlus oli teooriast märksa laiem (Jaago 1999). Kadri Tamm (2002a: 235) 
kirjeldab, et pärast Teist maailmasõda tehti välitöid peamiselt regilaulu ja klassikalise 
rahvaluule poolest tuntud kihelkondadesse. Eelistatud olid regilaulud, kuna 1960. 
aastate Eesti folkloristika pidas väärtuslikuks materjaliks klassikalist folkloori. Janika 
Oras toob välja, et nõukogude eesti folkloristika tagasipöördumine klassikaliste 
rahvaluuležanrite poole seostub asjaoluga, et ühelt poolt sobitus traditsiooniline folkloor 
paremini nõukogude ideoloogiaga, kuid teisalt kandis vana pärimus rahvuslikke 
väärtusi ja kultuurilise järjepidevuse ideed (Oras 2008: 65, vt ka Jaago 2000: 8). Kuigi 
vastav ajajärk ei soodustanud uuema rahvalauluga tegelemist, ei saanud see probleemiks 
20. sajandi alguses levinud uuemate laulude kogumisele. Näiteks korraldas rahvaluule 
arhiiv 1961.–1962. aastal uuema rahvalaulu kogumisvõistluse, kus eesmärgiks oli 
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 Päevikud tsitaadid , salmikud, laulikud muutusid Euroopas inimeste väljendusviisi vahendiks 17.–18. 
sajandil, Eestis aga 19. sajandi lõpul ning 20. sajandi alguses. Nende juurdumine igapäevaellu määrasid 
hariduse ja kirjaoskuse edenemine ja majandusliku heaolukasv. Seega mitte ainult lugemiseks, vaid ka 
paberi, trükiste (raamatute, ajalehtede, ajakirjade) olemasolu ja vaba aeg, mida see harrastus eeldas. 
(Kalmre 2010: 216).  
9
 Janika Oras kirjutab, et ka Hurt palus korrespondentidel kirja panna laulikute elulood. Hiljemalt on seda 
kogujatelt nõudnud ka näiteks Richard Viidalepp ja Herbert Tampere. (Oras 2008: 42)  
10
 Ell Vahtramäe on muinasjuttude kogu kujunemises ERAs välja toonud, et Richard Viidalepp palus 
korrespondentidel välitöödel kirja panna ka teateid jutustamissituatsioonist, kuulajate vanuselise ja 
soolise kuuluvuse ning auditooriumist lähtuva repertuaari valiku kohta. Lisaks palus Viidalepp üles 
märkida tähelepanekud ja teated tuntumate jutumeeste kohta ning pärimuskandjate žanrimääratlus. 
(Vahtramäe 2002: 76)  
10 
koguda ühiskondlikke ja ajaloolisi sündmusi vahekordi kajastavaid laule (Tamm 2002b: 
222).
11
 Lisaks loodi 1969. aastal rahvaluule osakonna juurde rahvamuusika sektor, mille 
ülesandeks Ingrid Rüütli (2009: 194) sõnul oli eesti ja teiste soome-ugri rahvaste 
rahvamuusika kogumine ning arhiivi korraldamine (registrite koostamine, vanade 
lindistuste ümberlindistamine jne). Ingrid Rüütli (1985: 51) uurimusele toetudes saab 
välja tuua, et uuemad rahvalaulud moodustavad RKMi kogust 76%.12 Janika Oras 
(2008: 60–61) kirjeldab, et sarnaselt okupatsiooni eelsele ajale, jätkati nõukogude aja 
alguses välitöödel üksi või kahekesi käimist, kuid uue praktikana hakati korraldama 
teadusasutuste ühiseid välitöid.13 Uue nähtusena kerkis esile ka helisalvestustehnika, 
mida hakati kasutama ekspeditsioonidel laulikute ja jutustajate esituste lindistamiseks, 
mis muutus tehniliste võimaluste paranedes järk-järgult välitööde protsessi tavapäraseks 
osaks.
14
 Anu Korb (2005: 82–83) toob välja, et helisalvestamise osakaalu tõus oli 
seotud noorema põlvkonna pealetulekuga, kes olid muutustele vastuvõtlikumad ning 
kellel puudus ka käsitsi kirjutamise vilumus.15 Samas tõdeb Oras (2008: 40), et 1950.–
1960. aastate folkloristika arusaamadest tulenevalt kirjutati üles küll informandi 
elulooandmed, kuid eluloojutustust kui omaette žanri või uurimisainest 1950.–1960. 
aastate folkloristika ei tunnistanud. Oras kirjeldab, et tol ajal (1950–1960) oli 
eesmärgiks valdavalt edasi anda kollektiivset kogemust. Samas kogumistööd mõjutas 
samal ajal siiski huvi folkloori kujunemis- ja muutumisprotsesside vastu, mistõttu 
kogutud hulgas ei puudu ka individuaalsem aines. (2008: 40) Hoolimata sellest, et 
kogumispäevikud eraldi uurimisallikana ei käsitletud, annavad nõukogude aja 
folkloristide välitööpäevikud sarnaselt varasemate rahvaluule kogujate kirjutistele edasi 
tolleaegset ekspeditsioonide igapäevaelu.  
1990. aastatel tulid esile muutused Eesti folkloristikas, mis toetusid 1930. aastatel 
alguse saanud folkloristika etnoloogilisele suunale. Erinevalt nõukogude-aegsest 
                                                          
11
 Tulemuseks oli 11 000 lk materjali ning üle 5000 laulu, mis leiduvad peamiselt RKM 113–130 köidetes 
(Tamm 2002: 222).  
12
 Koos heliülesvõtetega on RKMi kogus 67% uuemaid laule, kuid käsikirjad koosnevad peamiselt 
korrespondentide vastustest, kus uuema ja vanema laulu vahekord ilmneb mõneti objektiivsemalt. 
Fonoteegis ilmneb siiski regilaulu eeliskogumine. (Rüütel 1985: 51)  
13
 Samas tehti ka väikseimaid välitöid kindlas piirkonnas või konkreetse uurimisteema raames (Korb 
2008).  
14
 Vaharullidele ja ka šellakplaatidele salvestati laule juba EÜSi ja ERA ajal, kuid peamiselt lindistati 
regilaulu, mida vastavate kogude koostamise ajal oli rohkem saada.  
15 Anu Korb toob välja, et tehnika on folkloristlike välitööde võimalusi küll avardanud, kuid samas 
mõjutab ta tugevalt kogumissituatsiooni. Teisalt võimaldab salvestamine saada tervikpildi pärimusest: 
koos on folklooritekst, esitaja, koguja ja kogumissituatsioon. (2005: 84, 89) 
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poeetikakeskusest keskenduti enam esituse ja pärimusprotsessi sotsiaalsele kontekstile: 
näiteks Richard Viidalepa jutustaja-uurimused (1937, 2009) ja Mall Hiiemäe „Kodavere 
pajatused“ (1978). Tiiu Jaago (2001b: 11) nendib, et distsipliini muutustest tulenevalt 
tekkis vajadus uues folkloori definitsiooni järele, milles ühilduksid teooria ja tegelik 
praktika. Jaago (1999) rahvaluule mõiste teisenemise käsitlusest lähtub, et 1990. aastatel 
ei määratletud folkloori enam hääbuva nähtusena, vaid mõisteti, et tegemist on 
dünaamilise kommunikatsiooniprotsessiga, mis pidevalt muutub. Distsipliini siseste 
arusaamade muutustest tulenevalt hakati nihkusid varasemad teadusarutelud distsipliini 
äärealalt keskmesse, kulmineerudes publikatsioonidega nagu sari „Tänapäeva 
folkloorist“, artiklite kogumik „Rahvausund tänapäeval“ (1995). Uurimismeetodina 
tõusis esile näiteks kontekstianalüüs, kus olulisteks muutusid pärimuse esitusaeg ja -
koht ning funktsioon ühiskonnas. Kontekstianalüüsist lähtuvalt võetakse arvesse mitte 
ainult teksti, vaid kogu ühiskonna rahvaluulealast kogemust (Ben-Amos 2009: 29) ehk 
keskendutakse tõlgendustele, mis luuakse ümbritseva kaudu (Jaago 2009: 134–136). 
Anu Korb (2005: 12) tõdeb, et uute uurimisainese ja –meetodite esile kerkimisega, 
hakati välitöödel sihipäraselt pöörama pärimusteksti esitajale, tähendusele ja 
esitusprotsessile, millest tulenevalt laienes rahvaluule kogumisel ülestäheldatav 
informatsioon.
16
 Võrreldes Teise maailmasõjajärgsetes päevikutega, kus uurija taotles 
objektiivsust ning kogumiskontekstis tahaplaanile jäämist, hakkasid folkloristid 20. 
sajandi viimastel kümnenditel üha enam välitööpäevikutes kirjeldama pärimusteksti 
kogumissituatsiooni. Reet Hiiemäe (2002: 280) toob välja, et lisaks kahanes 1990. 
aastatel järk-järgult frontaalsete välitööde osatähtsus ning suurenes kogumistööd, mille 
eesmärgid olid spetsiifilisemad ning konkreetsemad, seostudes koguja uurimisteema- ja 
küsimustega.17 Jätkati välitöödel pärimuse talletamist heli- ja videosalvestustehnika 
abil, mis üha enam muutuski pärimuse iseenesestmõistetavaks kogumisviisiks.  
Kokkuvõtteks. Eesti folkloristika ei käsitle tänapäeval pärimust kui hääbuva ja 
minevikku suunatud nähtusena. Traditsiooniliste uurimisvaldkondade ja –teemade 
kõrval on esile kerkinud uusi, mis on seotud ühelt poolt rahvaluule ja pärimusgrupi 
                                                          
16
 Seejuures avardus ka välitöö mõiste: tänapäeva välitöö pole vaid materjali kogumine uurimuseks, vaid 
ka ise uurimisaines, mis on tinginud põhjaliku ümberhindamise ja uute lahenduste otsimise (Korb 2005: 
10) 
17 Tänapäeval on folkloristide kogumis- ja uurimisvaldkonnad oluliselt avardunud. Eesti Rahvaluule 
Arhiivis on loobutud iga-aastastest korralistest ekspeditsioonidest, välitööde iseloomu- ja aspektivaliku 
määravad nüüd erinevad uurimisprojektid ja teadusteemad. Tänapäeval tehakse välitöid ka oma 
tööpaigast lahkumata – virtuaalkeskkonnas. (Korb 2008) 
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mõiste laienemisega ning teisalt uurimisküsimuste asetuse teisenemisega. Folkloristika 
arenguprotsessid on mõjutanud ühtlasi rahvaluule kogumist. Arusaam rahvaluule 
olemusest on mõju avaldanud näiteks sellele, kas teatuid folkloorižanreid on 
eeliskogutud või mitte. Lisaks on kogumine sõltunud tehniliste võimaluste arengust. 
Välitööd tänapäeval sõltuvad eelkõige konkreetsetest uurimisküsimustest ja -teemadest, 
mistõttu ei korraldata enam frontaalseid kogumistöid näiteks rahvaluule „päästmiseks“. 
Samuti ei käsitleta välitöid kui materjali kogumise meetodina, vaid kogumistöö ise on 
uurimisaineks. Eri aegade rahvaluule kogujate välitööpäevikute, aruannete ja 
tekstikogude juurde kuuluvate kirjade jms sarnaseks aspekt on see, et kõik väljendavad 
koguja silme kaudu tema kaasaega ning isiklikku kogemust. Materjali ühise joonena 
saab veel välja tuua, et nende olemus ei lähtu mitte üksnes ajajärgust või sellele 
vastavatest folkloristlikest arusaamadest, vaid sõltub ka puhtsubjektiivselt nende 
tekstide loojast. Nii ERA kui ka RKMi välitööpäevikutes võib leida nii põhjalikke kui 
pindsemate kirjeldusi. Samas muutusid välitööpäevikutes esitatavad 
kogumissituatsiooni ja välitööde igapäevaelu kirjeldused aja jooksul detailsemaks üha 
enam hakkasid kogujad üles tähendama omi hinnanguid ja mõtteid. Samas jäid 
rahvaluule kogumisel loodud lisamaterjalid kuni 20. sajandi lõpuni siiski 
teisejärguliseks. Kogumispäevikuid ei nähtud omaette uurimisallikat, neid mõisteti kui 
taustandmeid põhikogule.  
Eelnev ülevaade rahvaluule kogumisest on sissejuhatuseks järgmisele peatükile, kus 
analüüsin uuemasse laulukihti kuuluva folkloristide välitööpäevikute 
kogumissituatsiooni kirjeldustes, kogujate reisikirjades ja aruannetes leiduvaid 
märkmeid laulutüübi „Kui mina noorelt mängisin“ laulutekstide kohta. Käsitlusest 
lähtun taas ajalisest liinist. Konkreetseid kogujate tehtuid märkmeid olen analüüsinud 
ERA kogude kaupa. Olles andnud üldise raami, mis on kujundanud tekstile lisanduvate 
andmete allikaloolisust, vaatlen, kuidas see avaldub laulutüübis „Kui mina noorelt 
mängisin“.  
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1.2. „Kui mina noorelt mängisin“ kogumiskontekst ja laulu 
kommenteerivad andmed 
Milliseid andmeid laulutekstide juures leidub ning mida need kõnelevad laulude 
kohta? Kas kogumispäevikutest, reisi-, kaaskirjadest või laulutekstide juures olevatest 
märkmetest ilmneb, mis puhul või kontekstis vaadeldavat laulu esitati? Nendele 
küsimustele vastamiseks lugesin läbi rahvaluule kogujate päevikud ja kirjutasin ümber 
seal leiduvad märkmed laulikute ja laulu esitamise situatsiooni kohta. Lisaks 
kogujapäevikutele kasutan lauluanalüüsi peatükis laulutekstide juures olevaid andmeid:  
välitöö-reisikirju ning arhiivi ja koguja vahelist kirjavahetust. Järelduste tegemisel olen 
lähtunud oma üldistest tähelepanekutest, mis kaasnesid välitöömaterjalide lugemisel, 
ent selles töös esitan ainult vaadeldavate laulutekstidega seonduva. Järgnevalt kirjeldan 
Eesti Rahvaluule Arhiivi kogude kaupa, milliseid andmeid on võimalik leida konkreetse 
laulutüübi tekstide juurest. Tabel, kus on esitatud maha kirjutatud välitööpäevikute, 
kaaskirjade, aruannete katked konkreetsete laulude kohta, on uurimistöö lisas (vt Lisa 3. 
„Kui mina noorelt mängisin“ laulutekste kommenteerivad andmed). 
Hurda kogus leidus üks lauluvariant18, kus on üles märgitud lauluteksti esimesed 
read ning viis. Teksti all on koguja nentinud, et kõiki sõnu polnud võimalik saada, aga 
mõned tekstid on juba eelnevalt saadetud. Kogutud materjali järelsõnas viitab T. 
Köstner rahvalauluviiside üles kirjutamise vajadusele. Lisaks on antud üleskirjutisest 
jälgitav tolleaegne arusaam rahvaluulest – Köstner nimetab rahvaluulekogu poeetiliselt 
vara vana aidaks. Samuti ka Jakob Hurt tähistas pärimust mõistega „vanavara“.  
Aastatel kümme aastat tagasi juhatasin mina meie muusika seltsi (Ilmataris) 
tähelepanemist meie vana laulu viiside peale, et need ka saaks üles kirjutatud ja 
vana vara aita paigale pantsid. Ilmatari selts lubas seda asja /…/ poolt ka toetada. 
Viiside üles kirjutamine ei ole aga iga mehe asi, sellep läks asi pikka mööda. 
Suurema osa kirjutas neid meie pasunakoori liige M. Kielas ülesse, siis on osalt minu 
kirjutatud ja 1 viis on A. Mägi kirjutatud. Kõik need viisid on siin rahva seas 
lauludud saadud, osalt varemalt, osalt hiljemal ajal. Jäägu need vana vara kogus 
Suure-Jääni vana vara kõrvale alale, et muusika meis neid tarbe korral saada võiks.  
Suure-Jaanis 12. aug 1898, T. Köstner.19  
EÜSi kogu laulude puhul saab lisaandmeid kas koguja aruandest või kirjadest Oskar 
Kallasele. Kirjades annavad kogujad Kallasele teada, millises piirkonnas nad välitöödel 
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 H II 59, 491 (1) < Suure-Jaani – M. Kielas (kogunud), T. Köster (saatnud) (1890–1898) 
19
 H II 59, 513 – T. Köstner (1890–1898) 
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on ja millal nad kogutud materjali arhiivi saadavad. Kogujate kirjutistest ilmneb näiteks 
kõhklus, kas see, mida nad koguvad on rahvaluule ning kas arhiiv talletatud materjali 
vastu võtab.  
Oleme oma reisi lõpetanud. Saak läks lõpu poole rikkamaks, iseäranis Valgutast 
leidsime paar eidekest, kes meile mitu tundi järgimööda regivärssisid ette 
vuristasivad.
20
 
Sellega saadan teile need lubatud Veriora poolsed eesti rahvaviisid ära. Nagu näete, 
on nende hulgas õige rohkesti uuema aja sünnitusi, millede kõrval ka vanemaid 
viisisi ei puudu. Vahet nende vahel tegin, so jagasin neid vanemateks ja uuemateks 
viisideks üksi oma tundmise ja mälestuste järgi, kuid üles kirjutasin neid justament 
niiviisi nagu lauldakse. Kahjuks pole mul, nagu näete, õnneks läinud kõiki 
üleskirjutatud viiside sõnu senini kätte saada, mida ma aga laialisema järgi pärimise 
teel ligemas tulevikus loodan saada, mille ma siis ühes muude märkustega teile 
saadan.
21
 
On korrespondente, kes küsivad kirjades Oskar Kallasele arhiivi jaoks kogutud 
rahvaluule materjali eest tasuks EÜSi raamatukogust mõnda raamatut. Näiteks ilmneb 
A. Sibula kirjast koguja ja arhiivi vaheline konflikt tasu pärast, kusjuures Sibul pöördub 
isegi juristi poole. Ühtlasi annab see aimu, kuidas EÜSi rahvaluule kogumine oli 
korraldatud.  
1904. aastal andsin ma 74. a. üleskirjutatud rahvaviisisid, milledel siis kõiki algsõnu 
ei olnud, 10 rbl eest ja lubasin puuduvaid sõnu muretseda. Dr. Kallas aga mõistis 
selle all viiside täit teksti ja nõudis neid kui omi. Mineval suvel suutsin mõned /…/ 
abil suurem jao üles kirjutada, mida ma aga praeguse kitsikusel, õiguse (oma kulu) 
järgi kinkida ei raatsi. Selle pärast on mu palavam palve, et Teie nende eest Dr. 
Kallasega läbi rääkimisel mind mu praegusel kitsikuses või esialgugi omakohaselt 
aitaks ning kui veel võimaliku arvati leidma E.Ü seltsil mõne raamatu nagu /…/, 
Vene-Eesti sõnaraamat jm seltsiks lasete saata. (A. Sibula kiri juristile)22  
Laulutekstide juures on lühidalt andmed selle kohta, kellelt tekst on üles kirjutatud ning 
mõningal juhul on märgitud ka see, kust laulik selle laulu on õppinud ning mis 
situatsioonis on seda esitatud. Taolised andmed on enamasti esitatud laulutekstide 
juures.  
Viisi olla ühe soldati käest õppinud, kes Jaapani sõjas käinud. Laul olla sõjaväljal 
tehtud. Eit ise hakkas nutma selle laulu laulmise juures. See olla nii ilus.
23
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 EÜS VII 2612 – P. Tatz, J. Sossi (1910) 
21
 EÜS I 173/5 – A. Sibul (1904) 
22
 EÜS I 186/7 – A. Sibul (1906) 
23
 EÜS X 2224 – K. Viljak, Järelkorjamine Järvamaal (1913) 
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Türgi sõjas luuletatud, lauldud ennemalt Avinurmes.24 
EÜSi kogu kahes aruandes on pikemalt arutletud vanema rahvalaulu hääbumise 
põhjuste üle. Ühel juhul neist kirjeldab koguja, kuidas 30–40 aastat tagasi istusid 
tüdrukud videviku ajal koos ning laulsid, kuid see on nüüd asendunud tantsu ja 
ringmängudega.25 Teisalt on laulik pidanud regilaulu kadumise põhjuseks koorilaulu, 
mida noored ja iseäranis mehed armastavad esitada.26 Põhjalikumad kui tekstide juures 
leitavad kommentaarid on välitöökirjeldused ja kogujaaruanded. Samas on need aga 
üldsituatsiooni kirjeldused ja ei anna kuigi palju eriteavet uuritava laulu kohta.  
ERA kogu ühes aruandes (vt juuresolevat näidet) on esitatud täpne välitöö marsruut 
ja andmed selle kohta kui palju materjali kuskilt saadi. Samas esineb taolist täpsust ka 
EÜSi aruannetes, mistõttu võib järeldada, et ülevaate põhjalikkus sõltub eelkõige 
kirjutajast ja mitte üksnes kogumisega seotud juhendraamist. 
Aruanne. 1928. a suvel käisin Eesti Rahva Muuseumi poolt saadetud sõnalise 
vanavara korjajana Äksi ja Tartu-Maarja kihelkondades ning lõpuks Helmes, 
kusjuures mul on järgmiste teatada: Algasin ringreisi 5. juunil 1928. a Tartust, käies 
läbi järgmised kohad: Kärkna, Sootaga, Voldi, Mõisamaa, Kukulinna, Vedu, tulles 
säält ringiga Tartu. järgmisel päeval alustasin teekonda Tartu-Maarja kihelkonda, 
alates Liiva ninalt käies läbi Tammistu, Vesneri, Taabri, Pilka, Luunja, kusjuures 
lõpetasin ringreisi 29. juunil. Helme sõidu alustasin 15. septembril ja lõpetasin 23. 
sept. kusjuures eriti vaatleme alla võtsin Taagepera valla. Kokku kestis töö ringreis 
näol 32 päeva. Siinjuures läks sõidukulusid ss 5 krooni (viis kr), laevasõit Tartust 
Liiva ninale üks kroon, sõit randteelt Pukka ja tagasi kaks krooni ning säält 
omnibussile Tõrva kaks krooni. Töö tulemused ühes vastava kokkuvõttega andsin 13. 
oktoobril Eesti Rahva Muuseumi eesti Rahvaluule arhiivile üle.27 
Samuti ilmneb näiteks Rudolf Põldmäe päevikust uurija põhjalik kirjeldus ning arutlus 
välitööretkel juhtunust, mida teistest minu loetud EÜSi ja ERA välitööpäevikutest 
samavõrra ei ilmnenud.  
Vihmastel päevadel kodus viibides küsitlesin katseks ka oma ema, kellelt olen 
varemalt mändagi paberile märkind. Võtsin seekord käsile ERA-s koostatud uute 
laulude küsitluskava. Ja ime küll: oma ema, kelle lauluvara ikka arvasin tundvat 
juba hällis olemisest saadik, tõi nüüd välja uusi asju, millest polnud minul ega ka 
muul perel halli aimugi. /../ Nõnda tõstis mu ema enda ka päris heade laulutundjate 
hulka, esitades varem üleskirjutatud lauludele lisaks veel 47 tüüpi, mis tema 
                                                          
24 EÜS IX 206 – M. Sild (1912) 
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 EÜS III 9 – T. Köstner, (1906) 
26 EÜS VII, 2610 – J. Sossi, P. Tatz (1910) 
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 ERA 7, 791/3 – E. Treu (1934) 
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noorevõitu iga (56.a) arvesse võttes tähendab ikkagi vastava ajajärgu 
laulurepertuaari üsnagi suure osa tundmist.28  
Laiendatud välitöö-kirjelduseks võib lugeda ka Emilie Poomi tähelepanekut, kus 
vanema rahvalaulu hääbumise põhjusena on välja toodud kool. Nimelt õppisid koolis 
lapsed uusi laule ning esitasid neid ka väljaspool õppeasutust, millest tulenevalt unustati 
aga vanad laulud. Samas nendib Poom, et puudusid samuti inimesed, kes vastavaid laule 
oleksid mõistnud. Lisaks kirjutab Emilie Poom veel laulukladedest, mida ta peab uue 
aja moesuunaks.
29
 Siinkohal ilmneb rahvaluule levimise erinevad tasandid: ühelt poolt 
on tegemist suuliselt levinud pärimusega, teisalt levisid laulutekstid ka kirjalikult 
laulukladede kaudu. 
Albumitesse kirjutatakse väga mitmesuguseid salme, enamist trükitud laulikute järel, 
kellel on osavust, see sepitsev ise mõne sõna kokku sõbrale albumi kirjutamiseks. 
Moodi on see tulnud umbes 1890. aastate järel, linnas oli see varem. Nägin oma 
täditütrel Tallinnas niisugust albumi, kus ta kooliõed ja sõbrad olid kirjutanud 
mälestussalme eesti ja saksa keeles. Linnas on see mood ka maale levinud ja nüüd on 
see igal plikal ja poisil olemas. Mõni hoiab niisugust omal alles, teine Vista oma 
kätte lugeda ja nii sai mustaks määritud ja lõhutud kuni üsna otsani. Trükitud 
laulikuid mul omal ei ole, ma pole neid ostnud kokkuhoiu mõttes. Paar tükki on mul 
tuttava käest, aga ta ei lubanud ära saata, tahab omal hoida, siis kopeerin neid 
(ERA) jaoks, mida arvan sündsa olema.30  
ERA käsikirjalise rahvaluulekogust leidub EÜSi kogu aruannete ja reisikirjadega 
võrreldes rohkem informatsiooni, kuigi kirjeldused on mõlemas kogus üldistavad. 
Antud käsitluse fookuses olevate lauluvariantide rahvaluule kogujate aruannetes on 
enam üles tähendatud üldist ajastu konteksti avavat teavet. Samas konkreetsete laulude 
kohta infot vastavates kogudematerjalides on informatsioon kesine. On lauluvariante, 
kus pole laulu kogumise kohta midagi üles kirjutatud või ainult lühidalt:  
Punktid 143-157 saadud venna käest, Alfred Böckler, 33 a vana. Elab Tapal Lõuna 
3. Laulude sisu on ajateenijate sõdurite kombineeritud ja tarvitatud sõdurite hulgas 
1923–25. a vahel, Tapa mõisas aega teenides.31  
Väljavõte vihikust, mis kirjutatud Saaremaal Karja kihelkonnas Pamma külas 1900–
1910. aasta paigu.
32
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 ERAII 77, 26/7 – R. Põldmäe (1934) 
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 Kirjutis pärineb aastast 1934.  
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 ERA II 73, 23 – E. Poom (1934) 
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 ERA II 131, 354 – L. Böckler (1936) 
32
 ERA II 73, 726 (3) – N. Lepp (1934) 
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ERA, AK kogust kaks lauluteksti seostuvad laululukladega. Arhiivi saadetud 
laulukladele on lisatud kaaskiri, kus tekstide saatja kommentaarist selgub:  
Siin on ema ja tütre /…/ noorpõlve laulude kogud. Võib-olla neis midagi mis huvi 
pakub. Andmed nende kohta: Mõlemad pärit Haljala kihelk. Haljala külast Tõnu 
talust, on just kiriku ligidal. Ümbrus on veel praegu äärmiselt vanameelne. Enam 
vanadus 64-5 a, tütrel 30.a.33  
RKMi kogude lauluüleskirjutuste juurde on sarnaselt eelnevate kogudele andmetele 
märgitud asjaolud, kuidas laulutekst on saadud: kas koguja kirjutas lauluteksti maha 
laulukladest või esitas selle laulik ning seejuures esitust ka lindistati. Mõningatel 
juhtudel on lühidalt avatud lauliku päritolu ning millal vastavat sõjalaulu on lauldud. 
Siin käsitletavate RKMi kogus olevate laulutekstide üleskirjutajateks on arhiivi 
korrespondendid
34, mistõttu kontekstilisi andmeid leidub kogujate aruannetes ja 
kaaskirjades. Samas on need andmed eelnevalt analüüsitud kogude kogujamärkmetega 
võrreldes detailsemad.  
Materjal kuuldud minu emalt Alma Mankinilt, sünd 1895. a. Rõngu vallas, üles 
kasvanud Osmki kubermangus eestiasunduses, hiljem elanud mitmes Venemaa linnas 
ning käesoleval ajal elab Tartus, N. Burdenko 30-1. Materjal pärineb osaliselt minu 
vanaemalt, s.o. möödunud sajandi Lõuna-Eestist. uuemad asjad on enamuses olnud 
levinud asunduse elamise hulgas, ka päritoluga Eestis, sest sidemed kodumaaga olid 
küllalt tihedad. Osa materjali on saadud ka tollal ilmunud kirjandusest. O. Mankin35  
Näiteks on koguja lähemalt kirjeldanud lauluklade, kust ta laulutekstid arhiivi jaoks 
maha kirjutas:  
/…/ Laulud 1–119 ümber kirjutatud laulukladest, mille on täitnud Jaan Ristoja, sünd. 
1911. a, kolhoosnik, endine talupidaja, elab Halinga k/n Maima külas (=Pärnu-
Jaagupi khk). Jaan ristoja lauluklade (õigem oleks öelda küll: piibel!) on suuruselt 
23x37 sm – tervetest paberipoognatest kokku köidetud, sisaldab 2202 laulu 2202 
leheküljel. Ta on alustanud 16–17 aastase noormehena, on sellesse kirjutanud kõik 
laulud om aisa (Jaan Rüüsson 1879–1961) laulukladest, lisanud kodukõlas kuuldud 
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 ERA, AK 15, 231 (56) – K. Guberg (1919/saadetud 1927) 
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 Näiteks on Hilja Kokamäe välitööpäevikus ära toodud, kuidas arhiiv värbas endale korrespondente: 
Täna tõime Reginaga siia kaasa „Rahvapärimuste kogujaid“ ja läksime korrespondente värbama. Üheks 
saime Peetersoo perekonna, siis Maria Pilli ja lõpuks veel pensionäride grupi juhi. Maria Pillilt kirjutas 
Regina veel mõned laulud, mis tal oli vahepeal meelde tulnud. Juhendasime siis üksikasjalikult uusi 
korrespondente ja eriti panin neile südamele andmete kogumise laulikute ja kogujate kohta. 
Peetersoodele said ka vastavad nimestikud. teistele saadame hiljem järele. Ei olnud mõtet enam uusi 
„otsi“ alustada, sest loodame, et uued korrespondendid teevad tööd paremini. (RKM II 158, 50) 
35
 RKM II 117, 459 – O. Mankin (1962) 
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laule, Vigala põllutöökoolis (õppis seal 1928/29 ja 1929/30 õ.a) ja kaitseväes (1931. 
a sügisest järgmise suveni 9 kuud) saadud materjale.36  
Aruanded ning kaaskirjad loovad teatud ettekujutuse tolleaegsest kogumistööst ning 
arhiivi ja korrespondendi vahelisest suhtlusest. Näiteks allolevast tekstist ilmneb, 
sarnaselt eelpool tsiteeritud EÜSi korrespondendi kirjale, koguja Edur Maasiku kahtlus, 
kas mõned laulud liigituvad rahvalaulude alla. Ühtlasi püüdis Maasik käia kohtades, kus 
folkloristid ekspeditsioonil ei jõudnud. Edur Maasik toob välja, et näiteks Põlendamaa 
endises koolmajas käis ta helilindistamas, kuna arhiivitöötajad ise 1963. aastal sinna ei 
jõudnud. Maasiku kirjast ilmneb, et ka korrespondendid kasutasid välitöödel 
helisalvestustehnikat, millega sai pärimuse helilindile jäädvustada.  
Lugupeetav Kirjandusmuuseumi Rahvaluuleosakond.  
Ühes selle kirjaga panen täna posti 14 vihikut rahvaluulet. see käesoleva suve 
korjandus – enamalt jaolt rahvalaulud. Mõningad rahvalaulud korduvad, ent sõnad 
erinevad või on salme rohkem; seega on variandid. Muidugi võib esineda laule, mis 
ei käi rahvalaulu mõiste alla, vaid on rahvalikus. Ei ole spetsialist sel alal. 
Rahvalaulude enamik on ajaloolisi sündmusi ja ühiskondlikke vahekordi käsitlev. 
Muud on enamuses armastuslaulud. Kuigi palju rahvalaule sai helilindistada, kuid ei 
saanud linti täis. poolikut ei taha ära saata. Püüan lähemal ajal täis lindistada ja 
ära saata. Alguses nagu ikka tekkis defekte, pärast poole läks minu arvates paremini. 
Käisin Pärnu raj, Paikme k/n endises Põlendmaa koolimajas helilindistamas, kus 
Teie jätsite 1963. a suvel käimata. Ülejäänud lindi osa loodan täis saada Tori 
invaliidide kodus. Kirjutasin sealt läbi sõites mõned rahvalaulud. „Rahvapärimuste 
koguja V“ pole ikka veel ilmunud. Kuidas on lood rahvaluulealase konverentsiga? 
Soovin Teile parimat edu töös.37  
Samuti võib leida laulude juures olevatest märkmetest, et arhiiv tegi koostööd 
koolidega. Näiteks on Antsla Keskkooli õpetaja saatnud arhiiv seitsmenda klassi 
tüdruku kogutud materjali. Seejuures nendib õpetaja, et kõige huvitavamaks inimeseks 
osutus Liide Kaart, kellel oli väga hea mälu ning oskas palju laule. Samas lisab 
kirjutaja juurde, et üldiselt oli suulist vanavara vähevõitu,38 millest ilmneb asjaolu, et 
väärtuslikumad laulikud olid need, kes teadsid kogujale esitada regilaule. Üks 
lauluvariant, mis on üles kirjutatud RKMi käsikirjalisest kogust, on saadetud arhiivi 
Krasnojarski kraist ning seejuures on kirjas seletatud, et kui koos Siberisse saadetud 
inimestega (100 aastat tagasi), tulid ka nendega ühes laulud. 
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 RKM II 256, 396 – E. Kallas (1968) 
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 RKM II 243, 11 – E. Maasik (1967) 
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 RKM II 250, 191 – M. Saavel (1967) 
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Siberisse saadeti ka palju tarkasi kirjamehi, kes siin Siberis kirjutasivad palju 
laulusi. Minu isa oli kõvasti kirja mees. /…/ Praegusel ajal neid vanu laulusi on 
palju muudetud, on mõned salmid juure lisatud, ka mõned maha kirjutatud.39  
Helisalvestatud variandid (RKM, Mgn II; FAM; FA DAT) on lindistanud 
peamiselt folkloristid, mistõttu minul oli võimalik iga variandi kogumissituatsiooni 
kohta leida andmeid uurija välitööpäevikust. Kogumisretke välitööpäevikutes on 
kirjeldatud lindistamissituatsiooni ning seejuures on üles tähendatud uurija hinnang 
laulikule: kas laulik oli hea häälega, kas mäletas laulusõnu hästi ning kuidas laulik 
käitus lindistamisel (kas väsis kiiresti jne). Lühidalt on kirjeldatud ka asjaolu, kuidas 
laulik kogumissituatsioonis käitus. Samuti on välja toodud andmeid lauliku elukäigu 
kohta.  
Maali Vilumaaga oleme lindistamiseks kord eeltööd teinud. Nüüd siis seame aga 
aparaadid üles ja alustame lindistamist. Tema suhtumine on kena ja asjalik. Tema 
laulikutes on palju sõja-, vangi- ja revolutsioonilisi laule. Teab nende viise ja laulab 
hea meelega.
40
  
Lilia Briedis helilindistab oma laulikuid, jutustajaid. Sõidan kaasa. /…/ on väga hea 
laulja ja ühtlasi juttude, ka muinasjuttude teadja. Laulud esitab ta äärmiselt täpselt, 
ei mingit kõikumist viisis. Väga hea mäluga. Jutud esitab kahjuks hakitult – nii on 
tema kõnelaad. Ise elab kenakesti oma esitlusele kaasa. Kitsas, kahvatus näo 
tumedad silmad löövad särama. Lilia peab teda veel küsitlema, ta on kindlasti siit 
kandi parimaid, see on Pauliine Raudsepp, Soo külast. Eit on nagu väga meelitatud 
tähelepanust ja sellest, et talle bussiga järele tullakse ja koju tuuakse. Tema oma 
kodus ei ole elektrit. Muidu tal külas ei olevat eriti hea nimi: vaene ja elanud üldse 
külareeglitest pisut vabamalt elu nooremas eas. Küllap temagi kuulus nende 
külaboheemlaste hulka, kuhu meie head rahvalaulikud sageli on kuulunud. Reaalne 
elu oma rangete reeglitega ei ole neid sel määral sidunud kui keskmist inimest.41  
Lindistuste välitööpäevikud kirjeldavad kogumissituatsiooni ning ka asjaolu, kas uurija 
käis informandi juures üks kord või mitu korda. Samas on andmed laulu kohta kesised: 
kust informant vastavat laulu on kuulunud või õppinud, mis kontekstis seda on esitatud. 
Ainult kahe salvestatud esituses on jäädvustatud esituseelne dialoog koguja ja 
informandi vahel, kust ilmneb kõik enam informatsiooni kindla lauluvariandi kohta.  
I. Rüütel: Mis sõja aegne see on?  
N. Kivi: See on vist juba Jaapani sõa 
aa laul. See on Jaapani sõa laul, võib-
olla juba, kui see Poonapärt ja nee 
E. Paju: Üks laul on veel, mis siis kui 
minu vend oli minust kümme aastat 
vanem, ilmasõjaaegne laul. See on mul 
ka … on see nüüd nii tähtis, mis see siis 
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 RKM II 297, 39 – E. Tuisk (1972) 
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 RKM II 102, 349 – E. Tampere (1961) 
41 RKM II 209, 350/1 – S. Lätt (1966) 
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sõdisiva. Aga vott – vana Pontus 
Poonapärt ku hakas tulõma, see oli 
tore laul ei ole meelen – Vana Pontus 
Poonapärt.  
I. Rüütel: Üks hirmus sõda oli sääl, kas 
nii algas või, seal Moskva liina all?  
N. Kivi: Mul väga vähe seda meelen.  
I.Rüütel: Noh niipalju kui on.42 
on. Tema laulis siis seda. Ikka seda ma 
tean.  
I. Rüütel: Kuidas see siis on? 
E. Paju: See ranits mis ma seljas 
kannan, see toidab ja see katab mind 
… 
I. Rüütel: A no laula. See on ka üks 
huvitav laul.  
E. Paju: Külje peal mul haljas teras, 
millega vaenlast mina tervitan, kas 
julgeb keegi vastu tulla, kui mul vahva 
süda sees … 
I. Rüütel: No proovime viisiga ... 
E. Paju: Kui sõja väljale ma läksin , 
sääl kibuvitsa põõsa all, üks kaaren üle 
pea mul lendas, ühte asja tahtis öelda 
mul, Oh kaaren, too armas kaaren, too 
tervisid mul kodumaalt 
I. Rüütel: Jah proovime viisiga. 
E. Paju: (hakkab laulma)
43
 
Monolindistuste variantide välitööpäevikutes ei ole esitatud ainult välitööprotsess ning 
asjaolu, keda küsitleti, vaid kirjeldatud on ka välitöödel esile tõusnud hetke emotsioon:  
Lisette Veski on mind peremehega kontaktis hoidnud, nüüd otsib ta musta pesu, 
vanade laulikute, lehtede, raamatute hunnikust üles oma noorpõlve laulikud ja lehed. 
Jutustajat temast pole, kuid linti saab mõnigi kena laul. Laste laulude ja kommete 
ümber keerleb mõnusalt  jutt kuni teen eksisammu ja palun ka muid laule. 
magnetofon saab üles, välja ilmuvad paksud kladed ja hetke pärast kajab 
südantlõhestav baptistide laul. Džinn on pudelist pääsenud! Veel hetk ja kõik kladed 
on mu käes (nendegi sisu on sama) ja jutul ei tulegi otsa.44 
RKMi kogus olevad folkloristide välitööpäevikud, sõltuvalt kirjutajast, on võrreldes 
varasematega vabama struktuuriga, mis lisaks avavad kogumisargipäeva lugejale 
emotsionaalsemalt ning värvikamalt: on kirjeldatud, kuidas välitöödele mindi ja mida 
tehti õhtuti kui päevased käimised olid käidud. Hilisemates juures välitööpäevikutes 
kirjeldatakse mõnikord detailselt kogumisprotsessi: kuidas informant uurijad vastu 
võttis, milline nägi välja informandi kodu ning kas informandi juurde tasub uuesti tagasi 
tulla lindistama.  
Õhtupoole viib Tamara meid mootorrattaga Koidula külla. Koidula on suurem kui 
Jurjev, kuid eestlasi on kõigest paarikümne ümber. Kohtume Arakute tütretütre Valja 
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 RKM, Mgn II 3172 (8) – I. Rüütel, M. Jallai (1979) 
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 RKM II 320, 23/61 – M. Kõiva (1976) 
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Maranikuga. Tema juhatab küla vanima elaniku Meose Liide poole. Seal saan tõelise 
vapustuse osaliseks: voodiserval istuv 95-aastane mutike osutub õige teraseks. Tal 
on hea mälu, jutustab hulga lugusid, üht-teist ajaloolistki ning siis ütleb: „Ma loen 
veel ilma prillita ja kui mul öösel und ei tule, siis laulan kõik laulud läbi, nii palju kui 
äält veel on“. Laulab mullegi, kui kergelt väsib. Ometi tahab kangesti laulda ja on 
väga õnnelik külaliste üle. Kui asju kokku panen alustab Liide uut laulu ja ütleb: 
„Ega mulle täna õhtul und ei tule, mõtlen aga laulusid“. Luban tagasi tulla.45  
On pühapäev. otsustan Kruusbergide peret külastada. Adeele Kruusbergist 
räägitakse, et ta oskab arstisõnu ning ravib roosi. Aado tuleb minuga kaasa. kogu 
pere on kodus, kuid meestel on sõnnikuvedu käsil. Siis elavad koos kolm põlvkonda. 
Kruusbergide majapidamine on üsna korras, peres kõik tööinimesed. Elumaja erineb 
teistest siinsetest elamutest, on suurem ja teistmoodi katusega. Pererahvas on hästi 
sõbralik ning vanaperemees ja –perenaine räägivad teineteise võidu. August 
peamiselt oma sõjateedest, mis kulges eesti laskurkorpuse ridades ning lõppes Sõrve 
sääres. August on sõjainvaliid ja saab pea kõige suuremat pensioni külas. kaseküla 
majadel, kus elab sõjaveteran, on punased sildikesed: „Siin elab Isamaasõja 
veteran.“. Sildike on muidugi venekeelne. Enamik siinseid eestlasi on kakskeelsed: 
sujuvalt minnakse üle ühelt keelelt teisele. Eesti kodudes räägivad vanemad inimesed 
ka keskealised eesti keelt. minijas on venelanna, kuid saab eesti keelest hästi aru. 
Meiega rääkides kasutab siiski vene keelt. Lapsed oskavad end ka eesti keeles 
väljendada, vanemad lapsed siiski paremini. Kui laulude lindistamisega algust 
teeme, kutsutakse sööma. Mõned lastelaulud saame siiski lindile. Laud on rikkalik: 
praekartul, lina mitmesugused salatid, hapukurk, kohupiim, kompott ja muidugi ei 
puudu omatehtud naps. Õnneks jooma ei sunnita. Meie perenaine Olga Reile kutsus 
naised klubisse kokku. Nii peame meiegi kell kolm peale lõunat kohal olema. 
Kruusbergid kaasa ei tule. Meil on selge, et siia tuleb tagasi tulla.
46
  
Kokkuvõtteks. Kogude vaatluse eesmärk oli leida andmeid laulude esitamis- ja 
kasutamistausta kohta. Materjali käsitlusest selgus, et taustandmete olemasolu või ka 
puudumine sõltub esmajoones folkloristlikust raamistusest. 19.–20. sajandi esimesel 
poolel keskenduti eelkõige laulutekstide või –viiside kirjapanemisele. EÜSi ja ERA 
aruannetest, reisikirjadest ning kaaskirjadest ilmneb ülevaade materjalist: mida koguja 
on arhiivi saatnud; kust koguti; millised olid välitööde tulemused; kõhklused, kas 
talletatud materjal võetakse arhiivi vastu või mitte; kui palju raha kulus ning mida 
soovitakse tasuks (raamatud, raha jne). Pikemad aruanded annavad teavet näiteks selle 
kohta, kuidas tol ajal elanud inimesed põhjendasid vanema laulutraditsiooni hääbumist. 
Siin töös vaadeldavate lauluvariantide kohta on 20. sajandi alguse kogudest esituse ja 
kontekstilise informatsiooni saada aga raske. Laulutekstide juures olevatest märkmetest 
saab küll teada, kust või kellelt on koguja lauluteksti üles kirjutanud ning esitatud on ka 
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ülevaade kogutud materjalist, kuid tähelepanu ei ole pööratud kogumissituatsioonile. 
RKMi käsikirjades olevad lauluvariandid on arhiivi saatnud arhiivi korrespondendid, 
kuid nende kaaskirjad, aruanded ehk ülevaade arhiivi saadetud materjalist on 
eelkäsitletud kogude omast detailsemad. Samas korrespondentide kogutud laulude 
märkustest ja andmetes esitus- ja salvestamiseolukordi arhiivimaterjali abil 
rekonstrueerida hästi ei saa. Lauliku elulooteavet ning kogumissituatsiooni kirjeldusi 
võib aga leida helisalvestatud variantide juures, kuna nende laulutekstide 
kommenteerivad andmed pärinevad folkloristide välitööpäevikutest. Helilindistatud 
variantide kogujate välitööpäevikutes on kirjeldatud folkloori kogumisprotsessi, milles 
väljendub talletaja emotsioon ning hinnang kogutud pärimustekstile ja selle esitajale. 
Folkloristide välitööpäevikutes tõuseb koguja silme läbi esile informant ning folkloori 
esitamise kontekst. Laulu kommenteeriva teabe sarnase aspektina saab välja tuua 
asjaolu, et kõik kirjutised (kaas-, reisikirjad, aruanded, välitööpäevikud) väljendavad 
mingil määral oma ajastut. Lisaks tuleb rõhutada, et andmete põhjalikkus sõltub siiski 
kirjutajast, näiteks Rudolf Põldmäe välitööpäeviku katke on oma olemuselt võrreldav 
20. sajandi lõpu kümnendite folkloristide välitööpäevikutega (vrd Rudolf Põldmäe 
päeviku väljavõte (lk 14) ja helisalvestatud variantide välitööpäevikute katked). Samas, 
kui otsida andmeid siin käsitletava laulu kohta, siis vastavat teavet koguja märkustes 
napib.  
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1.3. „Kui mina noorelt mängisin“: ülevaade laulutüübist 
Järgnevalt käsitlen lauluvariantide juures olevaid andmeid ja teavet, mis puudutavad 
konkreetselt käsitletavat lauluteksti. Küsin, mida täpsemalt saab teada lauluvariantide 
juures olevatest andmetest laultüübi „Kui mina noorelt mängisin“ kohta. Toon välja 
laulutüüpi kirjeldavad andmed: kui palju variante on eri kogudes, mis kihelkondadest ja 
mis aastatel on laulutekstid kogutud; millise ajaloolise sündmusega laulu on seostatud 
ehk mis kontekstis laulu esitati; kas üleskirjutatud variandi aluseks on laulikult kuuldud 
või on tekst laulukladest maha kirjutatud. Seejuures võrdlen ka laulutüüpi „Kui mina 
noorelt mängisin“ teiste Vene-Türgi sõjalauluga „Oh kroonu sinu teenistus“, mida 
käsitlesin oma seminaritöös. (Rumm 2011)  
Laulutüüpi „Kui mina noorelt mängisin“ on Eesti Rahvaluule Arhiivis 64 varianti (vt 
Tabel 1). Kõige rohkem laule leidub RKMi, EÜSi ja RKM, Mgn II kogudes. Lisaks on 
lauluvariante ka RKM, Mgn II; ERA II; ERA, AK; E; H; FAMi; FA DATi; CD; KM Pli 
ja Leokese kogudes. Enamus variante on saadud käsikirjalistest kogudest, kuid 
võrreldes seminaritöös käsitletud laulutüübiga „Oh kroonu sinu teenistus“ tõuseb 
kõnesoleva laulutüübi laulutekstides esile helisalvestuste osakaal (RKM, Mgn II; FAM; 
DAT; CD; KM Pl). KM Pl kogus olevas variandis on laul esitatud näiteks karmoškal 
ning CD kogu variandis on 2010. aastal ilmunud plaat „Laia taevaliua sinal“ kus 
ansambel „Tuulepea“ on teinud oma arranžeeringu laulust „Kui mina noorelt mängisin“.  
 
Tabel 1. „Kui mina noorelt mängisin“ ERA kogudes 
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Lauluvariantide viiteandmetele toetudes saab välja tuua, millistest kihelkondadest on 
laulutüübi „Kui mina noorelt mängisin“ laulutekstid kirja pandud. Kõige enam on üles 
kirjutatud Torma ja Halliste kihelkonnast ning Siberi Eesti küladest (Kaart1).  
 
Kaart 1. Laulutekstide kogumisala Eestis ja lähiümbruses 
Kõige varasem variant on üles kirjutatud 1874. aastal47, kuid arhiivi saadetud alles 
1912. aastal. Samas kõige hilisem tekst pärineb 1995. aastast Siberi eesti külade 
ekspeditsioonilt.
48
 Suurem osa laulutekstidest on üles kirjutatud ajavahemikus 1904 
kuni 1913 ja 1961 kuni 1969 (1904, 1906–1908, 1910–1913 ja 1961–1964, 1967–1969) 
(vt Tabel 2). Just neil ajavahemikel pöörati tähelepanu uuema rahvalaulude kogumisele 
– s.o. EÜSi ja RKMi kogude koostamisel. Samas võib EÜSi kogus olevate variantide 
rohkus tuleneda asjaolust, et laulutüüp „Kui mina noorelt mängisin“ oli 20. sajandi 
alguses rahva seas aktiivses kasutuses. Võrdluseks saan tuua oma seminaritöö Vene-
Türgi sõjalaulu „Oh kroonu sinu teenistus“ analüüsi, kus ilmneb, et laulutüübi „Oh 
kroonu sinu teenistus“ variandid on 74% ulatuses pärit RKMi, 14% ERA käsikirjalistest 
kogudest ning 5% ja 7% EÜSi ning RKM, II Mgn kogudest (Rumm 2011). Kuigi 
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 EÜS IX 232 (1) < Kolga-Jaani (1874)  
48
 FA DAT 24 (40) < Omski obl, Okonišnikovo raj, Zolotaja Niva k – Fon, küs A. Korb, I. Kaimer < 
Emilie Illak, s 1922 (1995); FA DAT 26 (56) < Omski obl, Kalatšinski rah, Ivanovka k – A. Korb < 
Pauliine Anderson, s 1913 (1995)  
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laulutüübi „Kui noorelt mina mängisin“ suur osa variante on talletatud RKM kogus, ei 
ole selle osakaal siiski võrreldav selle hulgaga, mida pakub „Oh kroonu sinu teenistus“.  
 
Tabel 2
49
 „Kui mina noorelt mängisin“ kogumisaastad 
Rahvaluulearhiivi kartoteegis on laulutüüp „Kui mina noorelt mängisin“ paigutatud 
Vene-Türgi sõjalaulude alla ning viidatud ka I maailmasõja lauludele. Laulutüüp ei ole 
seotud konkreetse ajaloolise sündmuse kujutamisega, vaid kerkib esile teatud 
situatsioonides (Tabel 3). Üksikute lauluvariantide juurde on märgitud, mis 
sündmustega vastavad lauluvariandid haakuvad. RKMi kogudes olevates variantides 
tuuakse välja, et laul seostub 20. sajandi algusega, konkreetsemalt I maailmasõja ning 
1917. aasta revolutsiooni eelsete sündmustega. Teisalt on RKMi kogu variandis 
nenditud, et laul pärineb möödunud – 19. sajandist.50 Näiteks võib laulu ühe 
üleskirjutuse juures olevatest märkustest leida selle laulu „aja“: 
1917 ja 1918 aasta algul lauldi Rapla rajoonis põhiliselt samu revolutsioonilisi 
laule, mis 1905. aastal ja ka järgnevatel aastatelgi, need laulud isegi süvenesid ja 
juurdusid laiadesse massidesse jällegi I maailmasõja päivil, vahetult enne 1917. 
aasta revolutsiooni. Kui algas revolutsioon, siis kõlasid samad laulud uudsetena ja 
hoogsalt. Päris uuteks võiks nimetada laule, mis esinevad Anton Suurkase väikeses 
brossüüris, milliseid leidub Rapla rajoonis.51  
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 Ajavahemik on määratletud 1870–1879, 1890–1889, 1900–1909, 1910–1919, 1920–1929, 1930–1939, 
1940–1949, 1950–1959, 1960–1969, 1970–1979, 1980–1989, 1990–1999, 2010.  
50
 RKM II 117, 458/9 (25) < Omsk, Eesti as – Olga Mankin < üleskirjutajalt (1962) 
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EÜSi kogus oleva variandi lisamärkustes on aga mainitud, et seda laulu lauldi büüne 
peal nooremehe mälestuseks, kes langes I maailmasõjas.52 Lisaks ilmneb EÜSi kogu 
tekstile lisatud andmetest, et seda laulu esitati Vene-Jaapani sõjas53 või, et laul on 
luuletatud Türgi sõjas.54 Kõige enam on lauluvariantide andmetes välja toodud, et laulu 
esitati Esimese maailmasõja aegu või 20. sajandi alguses.  
 
Tabel 3. „Kui noorelt mina mängisin“ seotus ajalooliste sündmustega 
Välitööpäevikute ja käsikirjades olevate kommentaaride kaudu saab välja tuua, et 
enamik laule on saadud lauliku käest (27 varianti), kuid teisalt on üsnagi suur hulk 
variante, mille puhul pole koguja laulu saamisest midagi täpsustavat märkinud (14 
varianti) või oli nenditud, et laulu on kunagi kuuldud „rahvasuust“ (6 varianti). 
Ülejäänud 22 varianti oli koguja maha kirjutatud laulukladedest (vt Tabel 4 ja 5). 
Laulukladesid hakkasid folkloristid Eestis koguma 1930. aastatel
55, mistõttu on EÜSi ja 
ERA (ERA, AK) tekstide puhul nähtub laulukladedest pärit laulude osakaalu tõus, mis 
jätkub RKMi kogus. Mõneti on see põhjendatav asjaoluga, et laulud polnud RKMi ja 
ERA kogude koostamisel enam rahva seas aktiivses kasutuses ning mitmed variandid 
on maha kirjutatud inimeste lauluraamatutest. Samas ei jää lauliku suuline esitus 20. 
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 RKM II 116, 322 (14) < Lüganuse, Matka k – A. Källo < Aliine Härma, s 1896 (1962-1915) 
53 EÜS X 2233 (4) < Järva-Madise – K. Viljak < Anna Kipper (1913); EÜS X 2472/3 (62) < Viru-Nigula, 
Kuna v, Malla m – K. Viljak < Anna Kippar (1913) 
54
 EÜS IX 206 (20) < Torma, Avinurme – Mihkel Sild (1912)  
55
 Päevikud, salmikud, laulukladed jne hakkasid Euroopas levima 17.–18. sajandil ning Eestis muutusid 
nad tavapäraseks nähtuseks 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi alguses (Kalmre 2010: 216).  
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sajandi teise poole rahvaluulearhiivi kogudes täielikult kirjalike esituste varju, vaid 
tõuseb esile heliarhiivi kogude kaudu (RKM, II Mgn; FA DAT; FAM), kui 
helisalvestustehnika arenguga muutus välitöösituatsioonis lindistamine järk-järgult 
lihtsamaks.
56
 
 
Tabel 4. „Kui mina noorelt mängisin“ arhiivitekstide saamise viis.  
 
Tabel 5. Lauluteksti saamise võrdlus EÜSi, ERA ja RKMi kogude variantidest lähtuvalt 
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 Varasemalt pidi lauliku lindistamiseks kutsuma ta koolimajja, kultuurikeskusesse vms kohta, siis 
salvestustehnika arenguga muutusid vastavad vahendid kompaktsemaks, mida ei olnud tülikas kaasa võtta 
ka informandi koju (Korb 2005: 82).  
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Kokkuvõtteks. Siinses peatükis käsitlesin arhiivimaterjalis leiduvaid andmeid, mis 
puudutavad laulutüüpi „Kui mina noorelt mängisin“. Tõin välja millistest 
kihelkondadest ja mis ajal on lauluvariandid kogutud. Lisaks oli võimalik näidata, 
milliste ajalooliste sündmustega laulutüüp haakub ning millisel viisil on laul levinud – 
kas kirjalikult laulukladede või suuliselt laulikute kaudu. Uurimisel tuleb arvestada, et 
kõiki eelkirjeldatud andmeid ei esitata kõikide tekstide juures samal viisil. Eriti 
puudutab see kaudsemaid andmeid nagu näiteks seda, kust või kellelt laul on kuuldud 
või õpitud. Uuemale rahvalaulule omaselt on laulutüüp inimeste seas levinud nii 
kirjalikult kui suuliselt, mis andmetest üldjuhul ka väljendus. Kirjaliku ja suulise esituse 
ning levikuga seoses on tähelepanuväärne, et esitusviis muutunud ei ole (tulen selle 
aspekti juurde hiljem tagasi). Vähemal määral on kogujad üles kirjutanud, mis 
situatsioonis või sündmusega seoses laulu esitati. Käsitlusest ilmnes, et arhiivis Vene-
Türgi sõjalauluna tuntud laul on pärimuse tundjad rohkem seostanud 20. sajandi alguse 
sündmustega – Esimene maailmasõda ning sajandi alguses toimunud revolutsioonid. 
Mõneti sõltub see asjaolust, et rohkem lauluvariante on kogutud 1960. aastatel, kui 
koguja lisaandmed lauluteksti kohta on täpsemad. Samas ilmselt neid, kes oleks 1960. 
aastatel mäletanud lapsepõlvest Vene-Türgi sõjas osalenuid esitamas kõnesolevat laulu, 
enam elavate seas kogumise ajal (s.o 1960. aastatel) palju ei olnud. RKMi kogu 
variantide puhul on enamasti märgitud, et laulu esitatid 20. sajandi alguses. EÜSi kogu 
laulutekstide puhul tõusevad esile Vene-Türgi sõda ning Vene-Jaapani sõda.  
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2. „Kui mina noorelt mängisin“: tekstianalüüs  
2.1. Uuema rahvalaulu traditsioon Eestis ja sõjalaulude tunnused 
Siinses peatükis annan ülevaate esmalt lõppriimilise rahvalaulu esile tõusmise 
põhjustest. Millest tulenevalt asendus regilaul lõppriimiliste lauludega? Sellest aspektist 
lähtudes toon välja ka uuema rahvalaulu peamised omadused. Teiseks kirjeldan 
lähemalt siirdevormilisi nekrutilaule ja lõppriimilisi sõjalaule. Laululiigi kirjeldamisel 
keskendunud temaatikale – millest nekruti- ja sõjalaulud kõnelevad.  
Vanem rahvalaul taandus kasutusest 18. sajandi teisel poolel ning 19. sajandi 
alguses, kui esile tõusid siirdevormilised laulud (Tedre 2003: 214–215). Folkloristid on 
välja toonud, et uuema rahvalaulu tekkimine oli seotud igapäevaelus toimunud 
muutustega (Jaago 2001a: 61; Tedre 2003: 7, Rüütel 2010: 435, Rüütel 1969).57 Mari 
Sarv (2010) tõdeb, et ümberkujunenud ühiskondlik korraldus ja mõttemaailm tõi kaasa 
individualistliku sotsiaalse keskkonna, kus oluline ei olnud kinnitada ja väljendada 
maailma püsimist, vaid toetada inimest tema läbielamistes. Kristiina Ehini (2003: 159) 
käsitlusest ilmneb, et teisenenud ühiskondlik ja kultuuriline olukord nõudis inimestelt 
kohanemist uute oludega, mistõttu mõjutasid need rahvalaulude sisu ja vormi. 
Laulutraditsiooni püsimiseks ei ole esmane laulikute olemasolu, kes mäletavad ja 
suudavad esitada pärimustekste. Tähtis on, et traditsioon kõnetaks inimesi ehk 
pärimusekandjaid. Lõppriimiliste laulude väljendus ei ole niivõrd poeetiline ning 
metafoorne kui sündmuse- ja olukorrakeskne. Rüütel sedastab, et kirjakeelne 
väljendusviis ning dialektiline ühtlustumine laulutekstides on põhjendatav asjaoluga, et 
uuemad rahvalaulud levisid kirjalike allikate kaudu, mis taolist keelekasutust soosisid.
58
 
(Rüütel 2010: 440–441) 19. sajandil teisel poolel muutusid populaarseks käsikirjalised 
laulikud, seda eriti nende seas, kes kodust sageli eemal viibisid (nt sõdurid, madrused). 
Seega nendib Ülo Tedre (2003: 241), et lõppriimilised laulud ei levinud ainult suuliselt, 
vaid ka kirjalikult, kuna laulikuid vahetati, kingiti ja laenutati.  
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 Muutused rahvastikukäitumises on regilaulu taandumise kontekstis huvipakkuvad: talud ei suutnud 
rakendust leida kõigile pereliikmetele, algas väljaränne ja külaelanike sotsiaalse kuuluvuse 
mitmekesistumine. Seoses koolihariduse ja muu sellisega tuli külla uute ametitega uut rahvast ja uusi 
ideid, paljud inimeste teadmisi, oskusi ja elustiili, muutis lähisuhteid, sh. peresiseseid ning 
põlvkondadevahelisi seoseid ning pärimust. (Jaago 2001a: 63)  
58
 Näiteks Ingrid Rüütel kirjutab, et ...kirjasõna ja suuline, pärimuslik looming olid rahva 
laulurepertuaaris segunenud ning tagantjärele on lähema uurimiseta tihti võimatu öelda, kas meil on 
tegemist folkloorset või kirjanduslikku algupära laulutekstidega, seda enam et meloodia liideti 
kirjanduslikelegi tekstidele enamasti rahvasuus (Rüütel 1977: 481). 
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Uuema rahvalaulu puhul on tegemist laululiigiga, kus olulisem on sündmus ja 
tegevus kui lüürika (Tedre 1959: 81). Sellest tulenevalt on lõppriimiliste laulude süžee-
arendus kiirem, tundmuste väljendus vahetum ning ekspressiivsem (Rüütel 2010: 433). 
Oskar Loorits (1931) mainib, et lõppriimiliste rahvalaulude populaarsuse põhjuseks oli 
ühelt poolt sõnalopsakus, kuid teisalt see, et nad kajastasid ja käsitlesid aktuaalseid 
teemasid.
59
 Laulude sõnumid kõnetasid inimesi – riimiline rahvalaul otsib elust 
iseloomulikku ja olulist, registreerib selles eeskätt koomilist, annab hinnanguid, 
iseloomustab nähtusi ja tegelasi tabavate nimetuste ning leidlikult valitud episoodidega 
(Tedre 2003: 231). Samas kuna lõppriimilised laulud kerkisid esile suursündmuste 
raames, sõltus nende püsimine inimeste mälus ja kasutuses sündmuse aktuaalsusest. 
Ingrid Rüütel (2010: 434) kirjutab, et ühiskonna moderniseerumise tõttu muutus 
inimeste elutempo kiiremaks, mis omakorda tingis laulurepertuaari sagedasema 
vahetumise. Seega ei läbinud uuemad rahvalaulud tihti nii-öelda lihvimisprotsessi, 
mistõttu lõppriimiliste laulude esmakuju on sageli täiuslikum kui hilisemalt tekkinud 
variandid. (vt ka Tedre 2003: 232) See ei tähenda, et lõppriimilised laulud oleksid 
regilauludega võrreldes kujundivaesemad. Rüütel kirjeldab, et uuemate laulude 
humoorikas lähenemine, enesekindluse ning siirate emotsioonide väljendus annab 
lauludele oma esteetika. Lõppriimilised rahvalaulud ei ole niivõrd varieeruvad kui 
regilaulud. Ühelt poolt aitab püsivamat kuju säilitada stroof ja lõppriim, teisalt 
käsikirjaline levik ning inimeste suurem liikuvus, millest tulenevalt oli laulutraditsiooni 
eri paikkondade vahel ühtlasem (Rüütel 2010: 442). Ingrid Rüütel on regilaulu 
hääbumise ühe põhjusena välja toonud uute instrumentide leviku: näiteks torupilli või 
lõõtsaga oli võimalik konstrueerida keerukamaid viise, mida oli raske kokku sobitada 
vanema rahvalauluga.
60
 Uute meloodiate loomiseks laenati viise ka naaberrahvastelt: 
lätlastelt (vaeslapse- ja ringmängulaule ning eriti viise, mis seotu algupäraste sõnadega), 
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 Harilikult nad piirduvad siiski ligema ümbruskonnaga, lähevad peagi moest ja surevad unustusse nagu 
nende autoridki /…/ Sajandi vahetusel vemmalvärsistumine vaibub sündmuste keerises tahaplaanile ja 
kaotab oma epideemilise ilme, jatkudes muidugi vähemal määral ikka edasi ja plahvatuses reaalelu 
suursündmuste kõrgepinge voolus ajuti taas sädelevaks ilutulestikuks või jõuliseks helgiheitjaks, mis 
valgustab järelpõlvegi oma aja elutunnet, mentaliteeti, tungide ja tormide haripunkti. (Loorits 1931: 96) 
60
 Tekkis autonoomne lõbutsemiskultuur, mis ei tarvitsenud olla osa mõne rituaali stsenaariumist 
taiajärgse pingelanguna. Paaristants tõi uued viisid ja muusikainstrumendid, mis regilaululise 
lineaarsuse asemel asusid tootma väljamõõdetud meetrumit – seda, mida kaasaajal natuke teises 
kontekstis tavatsetakse halvustavalt tümakaks nimetada. Jaan Undusk on seoses regilaulude muutumisega 
lüürilisemaks ja müüdikaugemaks teinud juttu ka feministlikust revolutsioonist, naise tahtest vabaneda 
laulude senisest maagilisest painest. Paari sajandiga lagunes maskuliinne eepika, ning 19. sajandi lõpuks 
žanrisüsteemilisse perifeeriasse, ehkki mitte veel kadunud. (Arukask 2011: 100)  
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venelastelt (vene romansid, tantsuviisid, ajaloolise ja ühiskondliku temaatikaga laulud, 
sõdurilaulud), soomlastelt ja Skandinaaviast (mängud, viisid ja tantsud, soome ja 
skandinaavia mõju on eriti tunda Kirde-Eesti rannikul). (Rüütel 2010: 440) Uuema 
rahvalaulude juures kandis viis tunduvalt tähtsamat osa kui regilaulus (Viidalepp 1959: 
157). Tedre nendib, et suulisel levikul jääb esmalt meelde viis ning seejärel sõnad, kuid 
kirjaliku levimisviisil on esmatähtsad laulu sõnad, mistõttu kirjalikult levivatele 
lõppriimilistele lauludele omistatakse lõppriimilistele lauludele mitmesuguseid viise. 
(2003: 242) 
Siirdevormilised
61
 nekruti- ja soldatilaulud kerkisid esile pärast 1796. aastat, kui 
tsaari-Venemaa sõjaväekohustus laienes Eesti- ja Liivimaa aladele. Siirdevormilistes 
nekruti- ja soldatilauludes väljendatakse vastumeelsust armee teenistuse suhtes, vaprust 
ja võitlusmeeleolu. Kirjeldatakse näiteks arstliku komisjoni minekut, liisuvõtmist või 
konkreetseid olukordi ja ajaloolisi sündmusi. Seejuures on kasutatud konkreetsete 
linnade või maade nimesid, mida ei ole tarvitatud üldistavalt kaugema või lähema koha 
tähenduses nagu seda regilaulus tavaliselt tehakse. (Rüütel 1971: 51–53) 19. sajandi 
teisel poolel olid valdavalt levinud juba lõppriimilised laulud. Tol sajandil kuulusid 
Eesti alad tsaari-Venemaa alla, mistõttu tuli eesti talupoegadel võidelda tsaari-Venemaa 
eest – näiteks Krimmi ja Türgi sõjad. Lõppriimilised sõjalaulud käsitlevad küll 
konkreetseid ajaloolisi sündmusi, kuid samas ei ole laulud seotud alati kindla 
sündmusega. Sõdadevaheline ajaperiood on ebamäärane, millest tulenevalt on sageli 
erinevate sõdade sündmused omavahel segunenud ning ajalooliste isikute nimed on 
mõnikord tundmatuseni muutunud (Mälk 1959: 301). Ingrid Rüütel toob välja, et 
kujutluspilti võõral maal langevast eesti sõdurist, kes viimastel eluhetkedel meenutab 
kodu ja lähedasi on eesti sõdurilaulude meelismotiiviks (nt Vene-Jaapani ja Esimese 
maailmasõja lauludes) (Rüütel 1977: 482). Samas Vene-Türgi sõjalaulude juures nendib 
Rüütel, et sõja puhkedes ilmus esmalt päevakajalist poliitilist luulet, mis selgitas 
konflikti põhjuseid ning õhutas kroonu patriotismi. Seega väljendub lisaks 
sõjasündmuste kujutamisele lauludes ka üleskutseid sõtta või kirjeldatakse värvikalt 
vaenlaste hirmu ja õudus tegusid. (Rüütel 1977: 418) Mälk toob välja (1959: 303), et 
nekruti- ja sõjalaulud on hea näide sellest, kuidas inimesed reageerisid eluolu ja 
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 Ingrid Rüütel nimetab regilaulude ja lõppriimiliste laulude vahele jäävaid laule vastavalt.  
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sündmuste muutustele, kirjeldades olukordi, millesse eesti talupoeg sattus 
nekrutikohustust täites. 
Kokkuvõtteks. Regilaulu asendumine lõppriimiliste rahvalauluga oli tingitud 
ühiskonnas toimunud muutustest. Samuti kõnetasid lõppriimilised laulud inimesi enam 
ning andsid parema võimaluse mõtete ja arusaamade väljendamiseks. Inimeste elutempo 
muutus kiiremaks ning nende elu ei piirdunud ainult kodukohaga. Pärimuse tundjaid 
ümbritsev miljöö ei olnud enam stabiilne, vaid inimese elukeskkond 19.–20. 
sajandivahetusel toimunud moderniseerumisprotsessist tulenevalt teisenes pidevalt. 
Sellisesse konteksti sobitus hästi uuem rahvalaul, mis oli sündmuste keskne ning mida 
oli kerge kohandada uute sündmuste ja situatsioonidega. Samuti kerkis esile järk-järgult 
kirjameedium, mis kujunes suulise leviku kõrval teiseks folkloori edasi kandumise 
viisiks. Samas ei tähendanud see seda, et suuline laulutraditsioon oleks hääbunud, 
muutus vaid pärimusteksti meenutamise meetod.  
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2.2. Ajaloosündmusi kajastava pärimuse levik ja muutumine 
Järgnevalt käsitlen pärimusteksti kestvuse ja levimise aspekte. Kuidas pärimuse 
tundja kujundab teksti, millest ta lähtub ning mismoodi see mõjutab folkloori? Samuti 
toetudes teiste uurijate tehtud uurimustele lõppriimilistest sõjalauludest, toon välja, 
kuidas avaldub laulutraditsioonis ajalooline kontekst ning mis viisil ajaloolise tausta 
muutumine väljendub pärimustekstis. Ajaloosündmuste ja mineviku kujutamise 
käsitlemine pärimuses seostub pärimusliku ajaloo uurimissuunaga62: milline on 
pärimusrühma arusaam minevikust ning milliste vahendite ja võtetega ajaloonägemust 
folklooris väljendatakse.  
Tiiu Jaago (1995) on kirjutanud, et suuline traditsioon mitte ainult ei tõlgenda 
minevikku oleviku positsioonilt, vaid hoiab selle ka niimoodi alal, st kirjalikult või muul 
viisil dokumenteeritud allikad (nt foto) on fikseeritud ajas ehk kui pärimuse 
alusmotiivid ajaga ei kohane, kaob tekst või teadmine käibelt. Pärimuse kestmine sõltub 
inimese mälust, mille ulatusel on piirid. Inimmälu ei taju aega objektiivselt, millest 
tulenevalt sõltub pärimustekst ajalisest distantsist. (Jaago 1995) Mälu on dialektiline 
protsess mineviku ja oleviku vahel, mis ühendab muutuse ja järjepidevuse tervikuks 
(Kõresaar 2007). Reymond F. Person (2011) on väitnud, et laulikute folklooriteksti 
meenutamine on dünaamiline ja loominguline areng, kus teksti esitamine on suunatud 
kuulaja(te)le. Tegemist on auditooriumi ja esitaja vahelise kommunikatsiooniga, mis 
eeldab, et traditsiooni on püsiv kollektiivses mälus.63 Person lisab, et pärimusteksti 
mõjutab kontekst, milles narratiiv taasluuakse. Samuti nagu inimene ei ole emakeeles 
teadlikult pähe õppinud näiteks sõnu „aitäh“ ja „tere“, on ka folkloori 
meenutamisprotsess alateadvuslik tegevus. Pärimus levib samuti kirjalikult, kuid 
suulisel esitusel ei pruugi laulik esitada kirjalikku narratiivi sõna-sõnalt, vaid laulik 
meenutab olulisi teemasid, mis on esindatud tekstis. (Person 2011) David C. Rubin 
(1997: 17) toob välja, et pärimustekstid võivad ületada ka eri kultuuridepiire, kusjuures 
                                                          
62
 Pärimusliku ajaloo mõiste (inglise keeles narrated history, oral history, soome keeles muistitieto) võeti 
kasutusele 1990. aastatel keskel seoses perepärimuse uurimisega. Tegemist on uurimissuunaga, mis 
eeldab tekstide kogumit, kus väljendub inimeste, pärimusgrupi arusaam minevikust. Pärimusliku ajaloo 
seiskohalt on oluline asjaolu, kuidas hinnatakse mineviku sündmusi oleviku vaatepunktist lähtudes. 
Seejuures on oluline jutustamise sotisaal-ajalooline taust ning arutelud või konfliktid mitmesuguste 
ajalookäsitluste vahel. Samuti jutustamisolukord: milliseid võtteid ja viise jutustaja teksti esitamiseks 
kasutab. (Jaago 2006) 
63
 Mõiste individuaal mälu tähistab inimese võimet mäletada ja meenutada erinevatel viisidel. 
Kollektiivne mälu on kogukonna minevikutõlgendus, kus eri ajad, reaalsused, kogemused ja 
tõlgendussüsteemid on omavahelises dialoogis. (Kõresaar 2007) 
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teksti põhiosa säilib, kuid variatsioonid väljendavad eelkõige muutusi ühiskonnas ja 
kultuuris. Tekstide süžeed toetuvad kindlale ainesele, mille põhjal nii esitaja kui ka 
kuulaja on suuteline tuletama teksti sisu arenduse. Seejuures seostab auditoorium 
kuulatava pärimusteksti mineviku sündmustega. (Rubin 1997: 23) Rubin lisab, et süžee-
arenduse põhiteemad aitavad folklooriteksti traditsioonis piirata ja stabiliseerida, kuid 
oma mõistetavuse saavutab tekst koos siiski laiema traditsioonilise kontekstiga. Samas 
nendib Rubin (1997: 18), et eelnevalt mainitud põhiteemad koosnevad omakorda veel 
alateemadest ja detailidest, mis võimaldavad laulikul olla loomingulised ning 
paindlikud lauluvariandi loomisel. Siiski püüavad pärimuse tundjad järgida traditsiooni 
ning mitte rikkuda reegleid. Seega on teksti paindlikkus ja stabiilsus omavahel 
kombineerunud. (Rubin 1997: 36–37)  
Revolutsioonisündmuste avaldumist rahvalauludes on käsitlenud Herbert Tampere 
(1970). Tampere toob välja, et mitmete kiriku- ja kroonulaulude sisu muutus koos 
ühiskonnas toimunud arengutega, kuid seejuures säilitati teksti vorm, tunnuslikud 
sõnakujud ning meloodia. Ühiskonda naeruvääristavate laulude eesmärgiks oli näidata, 
kuidas idee on vastuolus reaalse tegeliku eluga. (Tampere 1970: 220) 
Revolutsioonilaulud tekkisid tõenäoliselt peatselt pärast sündmusi, nendest osavõtmise 
või pealt nägemise mõjutusel. Samas kerkisid vastavad laulud esile hiljem sarnastes 
situatsioonides, kus laulule lisati juurde näiteks motiive ja täpsustusi. (Tampere 1970: 
279) Rahvalaulu omaduseks on variaablus. Pärimustekste kujundatakse pidevalt ümber 
(spontaanselt või pikalt kaalutletult): mõnikord hõlmab protsess üksikelemente, vahel 
kogu teksti. Ben-Amos sedastab, et keskkonna mõju suurus oleneb tekstist: mida lühem 
ja stabiilsem on folklooritekst, seda suurem on tema sõltuvus kontekstist; ning vastupidi. 
Laulude puhul säilitavad esitajad temaatilise stabiilsuse, sõltudes eelkõige isiklikust 
stiilist ja traditsioonist. Sõnade, sümbolite jm puhul lähtutakse nii oleviku- kui ka 
minevikukontekstist, millest tulenevalt on teksti varieeruvus suurem. (Ben-Amos: 30–
33) Tampere nendib, et regivärsist välja arenenud siirdevormilistes lauludes leidub palju 
kohalikku: külade laulumeistrid lõid laule kohaliku elu juhtumistest ja inimestest, milles 
ilmnes nii kriitiline suhtumine ja hinnang. Seega revolutsioonilaulud ei tekkinud tühjale 
kohale, vaid vastav laulutraditsiooni kujunes sisuliselt ja vormiliselt välja pikkade 
aastate jooksul. (Tampere 1970: 227) Lisaks täiustasid ja täpsustasid laulude puudulikke 
kohti rahva seas levinud pajatused (Tampere 1970: 258). Kuigi ajalooliselt täpsed ei 
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pruukinud mõlemad žanrid olla, siis folkloori seisukohalt ei ole see oluline. Folkloor 
väljendab eelkõige inimeste mõtteid ja hinnanguid, kus faktide õigsus, võrreldes 
pärimuse sõnumiga, ei ole niivõrd tähtis. Näiteks põimusid laulutekstides reaalseid 
olukordade ja situatsioonide kirjeldused fantaasiaga. Oluliseks jääb ikkagi ajajärgule 
omane emotsionaalne väljendus ja tunnetus. (Tampere 1970: 279–280) 
Sõjalaulud väljendavad ajaloosündmusi ning ka inimeste arvamust ja hinnangut. 
Näiteks Aado Lintrop (2006) on käsitlenud Vene-Jaapani sõjalaulu „See Vene riigi 
seadus on ropp ja roojane“. Analüüsitavad laulutekstid on autori sõnul erilised, kuna 
süžee esitamisel ei piirduta ainult lahingukirjeldustega, vägitegude, sõduri või 
pereliikme meeleolude ja tunnete avaldamisega. Laulude üheks tekke teguriks oli 
rahutustest tulenev ebakindel õhkkond. Kasutatud on külalaulu mudelit ning detailselt 
kirjeldatud olulisemaid sõjasündmuseid. Lintrop põhjendab seda asjaolu sellega, et 
tolleaegne ajakirjandus kirjeldas sõjasündmusi niivõrd detailselt, mis tõi sündmustest 
eemalolevate inimeste jaoks toimuva lähedale.64 (Lintrop 2006: 63) Roosmarii Kurvits 
on käsitelnud surmakuulutuste muutumist Eesti ajalehtedes. Ta toob välja, et 19. sajandi 
lõpu väljaannestes on surma sõnalisel esitamisel rõhuasetus surmal enesel: täpselt on 
kirjeldatud inimese suremise protsessi ning samuti on lisatud emotsionaalsed 
järelhüüded.65 (Kurvits 2011: 52) Lintrop toob välja, et sõjaväljal olevate eestlaste ja 
kodumaa vahel on oli tihe suhtlemine: sõduriteni jõudsid nii ajalehed kui ka kirjad 
(Lintrop 2006: 58).
66
 Näiteks Andreas Kalkun nendib Esimesest maailmasõjast 
osavõtnud Jakob Ploomi kirju analüüsides, et sõjaolukord pani kirjutama ka mehed, kes 
tavaliselt seda ei teinud (2008: 563). Kirjavahetus lähedastega oli sõduri jaoks võõras 
keskkonnas üheks peamiseks tugipunktiks (Kalkun 2008: 576).67 Ühelt poolt andis kiri 
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 Võib öelda, et tõeline meediaajastu algas eestlaste jaoks tegelikult Vene-Jaapani sõjaga, sest just siis 
said massiliselt lehti lugema hakanud inimeste arusaamade, arvamuste ja hinnangute kujundajaiks 
kaugeid sõjasündmusi vahendanud kaasmaalasetest korrespondendid (Lintrop 2006. 64).  
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 Kurvits nendib, et surma kujutamine Eesti ajalehtedes alates 19. sajandi lõpust kuni tänapäevani on 
oluliselt muutnud: inimese suremiseprotsessi ei kirjeldata enam nii detailselt. Surma kujutamisel on 
rõhuasetus tänapäeval elul - surm on ainult ettekääne sellest inimesest kirjutamiseks. Surmaprotsessi 
kirjeldatakse lühidalt, eelkõige keskendutakse lahkunu mitmekülgsele elule. Kusjuures surmakuulutuse 
sõnastamisel tuleb jääda vastuvõtja meelest sotsiaalselt ja keeleliselt sobilikesse raamidesse. (Kurvits 
2011: 60–61)  
66
 Samas ei olnud kirjavahetus alati hea. Mõningate meesteni jõudsid kirjad ja pakid mõne nädalase 
viivitusega (Lintrop 2006: 57).  
67
 Kuna kirjavahetus on nii habras side, mille toimimine või katkemine sõltub lisaks kirjutajale ka 
kümnetest muudest teguritest, siis on sellega seotud erinevaid hirme. Kirjadest on näha, kuidas sõdurid 
teevad jõupingutusi, et saada kätte omaste kirju, mis on saadetud kohtadesse, kus neid enam pole. 
(Kalkun 2008: 577)  
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kodustele teada, et sõdur on elus. Teisalt võimaldas kirjavahetus sõduril hoida sidet oma 
lähedastega, mistõttu näiteks käsitletakse sõjakirjades igapäeva olme probleeme (raha, 
riided, söök jne). (Kalkun 2008: 585) Seega nendib Lintrop, et laulude loojateks ei 
olnud ainult sõjaväljalt eemal olnud inimesed, kes ajakirjanduses ilmuva materjali 
põhjal kirjeldasid võõral maal toimuvaid sündmusi. Ka sõjatandril viibinud meestel oli 
ajakirjanduse kaudu ülevaade toimuvast. Laul „See Vene riigi seadus on ropp ja 
roojane“ tekkis Lintropi sõnul enne 1905. aasta sündmusi ning oli aluseks ka 
revolutsioonilaulule, kus laulus esinevaid nimesid ja kujuneid kontekstiga kohandati. 
(Lintrop 2006: 63)  
Kokkuvõtteks. Esitatud käsitlused on siinse uurimistöö seiskohalt olulised eelkõige 
seetõttu, et need annavad taustinformatsiooni sõjalaulude olemuse kohta ning 
eelaimduse sellest, mida järgnevast laulude analüüsist leida ning järeldada saan. 
Laulude analüüsis tuleb arvestada žanri omapära – miks see žanr esile kerkis, mis olid 
eeldused folkloori tekkimiseks (nt situatsioon, mis annab tõuke olemasolevate 
folklooritekstide sünniks või ümber kujutamiseks). Miks just vastav folklooriliik oli 
oluline pärimuse kandjate jaoks, millist väljendusviisi ning mida võimaldas 
lõppriimiline sõjalaul laulu oskaja ja tundja jaoks. Laultekstide käsitlemise tuleb 
arvestada kuidas pärimus tekib ning mis seda mõjutavad (nt inimmälu). Järgnevalt 
analüüsin laulutüübi „Kui mina noorelt mängisin“ laulutekstide teemalõike ning 
esitusviise – mida lauluvariandid väljendavad, kuidas tõlgendada lauludes esitatavat 
sõnumit. Samuti toon välja, kuidas laulutüüp on aja jooksul muutunud, keskendudes 
küsimusele, mis tegurid võivad üldse pärimustekstide muutumist põhjustada.  
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2.3. Lauluanalüüsi metoodiline raam 
Lauluvariantide käsitlemisel toetun Eduard Laugaste (1979, 1992) ja Senni Timoneni 
(1990, 2000) väljatöötatud lauluanalüüsi viisidele. Eduard Laugaste analüüsimeetodi 
eesmärgiks on lauluvariantide võrdlemise kaudu koondada kokku ühe laulutüübi ehk 
arhetüübi kõik variandid (Laugaste 1979). Sellest tulenevalt jaotab Laugaste sama 
laulutüübi variandid teemalõikudeks, mida ta nimetab faktoriteks. Faktorite reastuse 
põhjal kujuneb ülevaade laulu süžeest. Seega saab tekstivariante analüüsides eristada 
variandi tuumse osa, kõrvalpõiked normaalkujust ning redaktsioonilised arengud ja 
fragmendid. Erinevalt Laugastest, kes analüüsib sama tüübi laulutekste, võrdleb 
Timonen erineva teemaga laule. Timoneni analüüsitavate tekstide ühendavaks aspektiks 
on laulude juures olev märge, et laulud kõnelevad lauliku elust. Timonen lähtub laulude 
tõlgendamisel lauliku minapildist, mis omakorda asetub kindlasse ajaloolis-kultuurilisse 
konteksti. Samuti ei ole Timonenil tematiseerimise aluseks süžee, vaid teksti 
esitamisviis. Sellest tulenevalt jagab Timonen laulude analüüsimisel lauluteksti sõnumi 
esitamise eripärast lähtuvalt tasanditeks:  
1) fakt (F), kus tutvustatakse sündmusi, tegelasi ja olukordi;  
2) kommentaar (K), täiendatakse kas emotsionaalselt või ratsionaalselt eelnevalt 
mainitud fakti;  
3) utoopia (U) on tasand, kus kirjeldatakse reaalsest elust väljapoole jäävaid 
kujutlusi;  
4) keskustelu (Ke) puhul on tegemist kommunikatiivse tasandiga, näiteks dialoogid 
ja pöördumised.  
Vastavate tasandite kaudu on Timonen (1990) mansi ja ingeri laulude võrdlevale 
analüüsile põhinedes välja toonud, et mansi eluloolauludes domineerib fakti ja 
kommentaari tasand, kuid ingeri omades hoopiski utoopia. Timonen väidab, et utoopia 
tasand tõstab esile rahvalauludes „tegelikkuse“ augud ehk problemaatilised nähtused ja 
olukorrad, mida inimesed on kogenud. Teisalt annab utoopia omalaadseid teateid 
sellest, mida (veel) ei ole ja mida seega ei saa argimõistusega „teada“. (2000: 230–
231) Timonen kirjutab, et utoopia tasandile põhinedes, saab esitada küsimuse millise 
puuduse või probleemi see (vajakajäämine) välja toob ning kuidas see antud olukorras 
toimib? Laulikud ei tõde ainult probleemi olemasolu, vaid diskuteerivad mureküsimuse 
põhjuste ja mõjude üle. Timonen sedastab, et tegemist on raskesti määratletava teadmise 
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liigiga, mistõttu kasutavad laulikud konkreetsetest ja materiaalsetest muredest 
vabanemiseks kujundlikku keelt. Näiteks toob Timonen välja, et lüürikas on sagedaseks 
probleemiks lähedase inimese puudumine. Utoopia tasandiga igatsus ning distants 
igatsetavast elimineeritakse. Samas teise probleemi lahendina ilmneb Timoneni laulude 
analüüsist see, et laulik ette kujutab end ette oma surma. (Timonen 2000: 230–232)  
Kokkuvõtteks. Mõlemat lauluanalüüsimeetodit olen rakendanud oma uurimistöös. 
Sarnaselt Laugastele analüüsin ma ühe laulutüübi variante. Laugaste meetodist lähtuvalt 
olen laulu variandid jaganud süžeeliini järgides teemalõikudeks, mille põhjal annan 
ülevaate laulutüübi temaatilisest arendusest. Tematiseerimine võimaldab laulutekstides 
esiteks esile tõsta domineeriva süžeeliini. Samas jälgides teemalõikude liitumist eri 
rahvaluulekogude tekstivariantides, saab välja tuua laulu teemaarenduste muutumise 
ajas. Millised teemalõigud on olnud ajas püsivamad ning millised on aga lühenenud või 
üldse kadunud. Senni Timoneni analüüsimeetodit olen kasutanud selleks, et välja tuua 
lauluteemale omase sündmuse esitusviisi. Kuidas ja mis tasandite kaudu edastatakse 
sõnumit? Kas esile tõuseb lauliku fantaasia või hoopiski faktitasand ehk reaalsus? Miks 
just seda laulu esitati? Mida sai laulik laulu kaudu väljendada? 
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2.3.1. „Kui noorelt mina mängisin“: teemaarenduste võrdlev analüüs 
Siinses uurimistöös olen laulude analüüsimisel kasutanud laulutüübi ning variandi 
mõistet, mis oma tähenduse poolest ühtivad Laugaste definitsiooniga. Laulutekstid 
jagasin süžeeliini järgides temaatilisteks lõikudeks, mis võimaldas jälgida, millised 
teemaarendused on lauluvariantides liitunud ning millisel määral nad varieeruvad. 
Laugaste nimetab laulutekstides esinevaid temaatilisi osi fragmentideks ning 
teemalõikudeks. Mina olen määratlenud neid teemalõikude ja –arendustena.68 Ingrid 
Rüütel on välja toonud (1977: 551), et laulutüüp „Kui mina noorelt mängisin“ 
redaktsiooni põhikuju koosneb kolmest episoodist: 
a) ekspositsioon – muretu lapsepõlve meenutus, kutse kroonusse, kurb lahkumine 
omastest;  
b) põhiosa – lüürilised kujundpildid sõdurielust (sõduri majadeks on metsad ja mäed, 
voodiks kaljud, emaks Türgimaa, isaks ranits, abikaasaks püss, õeks mõõk jne);  
c) lõpposa – kirikuõpetaja õnnistus enne lahingut, surma eelaimus, jumalagajätt 
kodu ja omastega.  
Hiljemalt on liitunud mõningate sõnastuslike muutustega ja uute värssidega episoodid: 
d) haavatasaamine ja pruudile teate saatmine musta linnuga;  
e) soovunelm, et pruut tuleks haavu siduma ja sõdur võiks puhata ta süles. (Rüütel 
1977: 553) 
Kõikide tekstide (s.o 64 varianti) põhjal eristasin seitse teemalõiku, nummerdasin need 
ja andsin igale teemalõigule nime. Ühes laulutekstis esines teemalõik, mis ei sobitunud 
süžee ega sõnumi poolest ühegi teemalõiguga. Tegemist on erandliku arendusega, 
mistõttu ei ole ma teemalõiku käsitlenud iseseisvana. Kõnesolev erand pärineb Matthias 
Johann Eiseni rahvaluulekogus olevast variandist, mida lähemalt kirjeldan ja analüüsin 
peatükis („Kui mina noorelt mängisin“ esinemine Eesti Rahvaluule Arhiivi kogude 
kaupa), kus käsitlen laulutüübi variante rahvaluulekogude kaupa. Järgnevalt annan 
ülevaate, millest teemalõigud kõnelevad. Teemalõikude tutvustuse juures viitan 
tähelepanekutele, mida toob Ingrid Rüütel laulutüübi „Kui mina noorelt mängisin“ 
kohta välja artiklis „1877.–1878. a. Vene-türgi sõda eesti laulutraditsioonis“ (Rüütel 
1977).  
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 Laulusiseste tema-arenduste eristamiseks on Ingrid Rüütel  kasutanud näiteks mõistet „episood“, Ülo 
Valk aga mõistet „motiiv“ (Rüütel 1977; Valk 1995).   
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Tekstilõike eristades ilmnes, et teemaarenduste sama mõtet kandvad värsid erinevad 
sõnastuselt üksteisest. Sellest tulenevalt olen ma teemalõigud omakorda jaganud 
versioonideks, et välja tuua süžee-elementide varieerumine tekstilõikude sees, mis 
võimaldab paremini teemalõike analüüsida. Selguse mõttes olen versioonid olen 
tähistanud tähtedega (A, B). Samuti esineb samades versioonides omakorda 
varieeruvusi, mistõttu olen need tähistanud araabia numbritega (A1, A2). Ühelt poolt 
võimaldab taoline detailne jaotussüsteem69 välja tuua teemalõikudes ja versioonides 
esinevad modifikatsioonid. Teisalt saab teemalõikude versioonide osade kaudu näidata, 
millised versioonid on laulutekstides enamlevinud, kuivõrd on teemalõikudes süžee 
välja arendatud ning milliste värsiridadega on teemalõigu mõtet edasi antud. 
Kokkuvõtlik tabel teemaarendustest, versioonidest ja neis esinevatest variatsioonidest 
on esitatud lisamaterjalide hulgas – vt Lisa 1 „Kui mina noorelt mängisin“ teemalõigud 
ja versioonid ning neis esinevad variatsioonid. Kasutan tekstinäiteid ka analüüsiosas, 
kuna see lihtsustab lugemist ning võimaldab paremini jälgida teemalõikude analüüsi.  
Esimeses teemalõigus „Lapsepõlve meenutamine“ kirjeldatakse lapsepõlve kui 
helget ja murevaba perioodi. Nenditakse, et vanemate põlve peal mängides, ei tuntud 
kurvastust ega vaeva, vaid rõõmu. Antud teemalõik esineb 32 variandis ning omakorda 
versioonideks teemalõik ei jagune. Seega kerkivad varieeruvused esile ainult 
sõnatasandil. Näiteks tuuakse eraldi välja, et mängitakse seal isa, ema süle sees ning 
sedastatakse, et ei teadnud/tundnud mina kurvastust, ei muret, vaeva ahastust (ka ei 
kurbust , ei ka viletsust, ei mingisugust ahastust). Üldjuhul koosneb esimene teemalõik 
lauluvariantides neljast värsist (25 variandis), teemalaiendusena esinevad kaks viimast 
värssi: Ma rõõmustasin iga tund ja lilledega mängisin.  
Kui noorelt mina mängisin,  
vanemate põlvi pääl.  
Ei häda, vaeva ma ei näinud,  
ei risti, ei ka viletsust.  
Ma rõõmustasin iga tund  
ja lilledega mängisin.  
Teises teemalõigus „Täisealisena kroonusse minek“ osas nenditakse, et suureks 
saades on maailmas ringi käidud ning nähtud muret ja vaeva. Lisatakse veel, et jõutud 
on elus nii kaugele, et aeg on minna kroonut teenima. Teemalõigus saab välja tuua kaks 
versiooni ning ühe erandliku teemaarenduse. A-versioonis nenditakse mineviku vormis 
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 Näiteks: variant  I teemalõik  A versioon  A1 versiooni varieeruv osa.  
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kui ükskord suureks sai noormees, siis oli ta kohustatud kroonut teenima. Kahe järgmise 
värsiga lisatakse olevikuvormis, et kõik priskemad poisid lähevad soldatiks. Ühes 
variandis on viimase kahe värsi asemel nenditud, et kui noormees on piisavalt vanaks 
saanud, siis tuleb kiri keisrilt – siis toodi kiri keisri käest, ja keisri errä käest.  
A: 
Kui üks kord suureks sain ma, 
siis pandi (viidi) kroonut teenima,  
sest noored poisid priskemad   
kõik soldatiks siit lähevad (ka kõik soldatisse lähevad) 
B-versioonis tõdetakse sarnaselt A-versioonile, et poisist on sirgunud mees. Järgnevate 
värssidega aga vastandutakse esimesele teemalõigule „Lapsepõlve meenutamine“. 
Laulutekstis kirjeldatakse, et täisealisena ei tajuta maailma helge ja murevabana, vaid 
kohana, mis on täis kurbust ja ahastust.  
B: 
Nüüd olen mina meheks saanud  
ja laia ilma läbi käinud  
ja muret, vaeva palju näinud  
See saadab mind leinama  
Mu pruut mind väga kurvastab  
ja saadab kroonut teenima  
B-versioonile on tavaliselt lisatud osa, kus soldat sedastab, et ta peab kodust ja 
lähedastest lahkuma. Variatsioon ilmneb asjaolus, kuidas mõtet väljendatakse, mistõttu 
saab siinkohal välja tuua versiooni neli lõpuosa. B1 osas jätkatakse lapsepõlve ja 
täiskasvanu maailma tajumise eristamist: noormees peab isamaalt ära minema ning 
kõndima kurva tee peal. B2 osas viidatakse samuti esimesele teemalõigule, kui 
lausutakse nüüd rõõmu maha jätan ma ehk soldat lahkub kodust ja astub surmale vastu.  
B1: 
Siit isa maa seest lahkuma (Mu isa maa 
päält lahkuma) 
Ja kurva tee pääl kõndima (ja surma poole 
kõndima) 
Siis rõõmu maha jätsin ma  
Ja surma peale tõttan ka  
B2: 
Nüüd rõõmu maha jätan ma  
Ja surma vastu valmistan  
Mis ütleb süda hing ja meel  
Kui surm on näha silma ees  
Ülejäänud versiooni osades (B3 ja B4) kirjeldatakse samuti, kuidas noormees läheb ära 
lähedaste juurest. Kujutatud on lisaks veel seda, et perekond ja pruut tulevad nuttes 
noormeest saatma. Siinkohal väljendub lauliku hinnang asjaolule, et eesti noormehed 
pidid osa võtma võõrastest sõdadest, mis neid tegelikult ei puudutanud.  
 
B3:  
 
B4:  
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Nüüd pean mina minema  
Ja suguvõsast lahkuma.  
See saadab mind nüüd leinama  
Ja silma vett ka valama  
Mu järel jookseb nuttes pruut  
ja tahab anda viimast suud.  
Mu kaela ümber hakkab ta  
Ja sulab nutu, leinaga  
Ei pruuti saa ma trööstida  
Sest keiser kutsub sõdima  
Nüüd valan leina pisaraid  
Ei enam näe vist omakseid.  
Mind kutsus kroonu sõdima  
Siis jäi mul kodu armas vend  
Veel isa ema sõsarad  
Ja nende härdad pisarad   
Siis pruut mul jooksis järele  
Ja tahtis anda viimast suud  
Ühes lauluvariandis on teemalõigu mõtet antud edasi ka järgmiste värsiridade kaudu. 
Teksti mõtte ja sõnumi arenduse poolest ühildub viimasena välja toodud värsiread A- ja 
B-versioonidega. Öeldud on, et kui noormees sai veerandsada aastat vanaks, viidi ta 
kroonut teenima. Eripäraks on kaks viimast värssi, kus on kirjeldatud sõjaväeteenistusse 
värbamist: kui tõmbasin ma oma loosi, mind ruume üks sai tabama. 
Kui mina sain veerandsada aastat vanaks  
Mind viidi kroonut teenima  
Kui tõmbasin ma oma loosi  
Mind ruume üks sai tabama  
Teine teemalõik „Täisealisena kroonusse minek“ esineb 27 variandis ning üldjuhul koos 
esimese teemalõiguga „Lapsepõlve meenutamine“. Teise teemalõigu A-versioon 
(algusega kui ükskord mina suureks sai …) esineb selles teemalõigus enam kui B-
versioon (Nüüd olen mina meheks saand …).70 Ainult ühes variandis on „Täisealisena 
kroonusse mineku“ (II) mõte edasi antud viimasena välja toodud erandlike värsiridade 
kaudu.
71
 Ainult kahes laulutekstis esineb esimene teemalõik „Lapsepõlve meenutamine“ 
ilma teise teemaarenduse („Täisealisena kroonusse minek“).72 Lisaks ei ole EÜSi kogu 
nelja variandis
73
 koguja üles kirjutanud tervet lauluteksti, vaid variandi esimesed read 
ehk teemalõigu „Lapsepõlve meenutamine“ neli esimest värssi.74 Kuigi Ingrid Rüütel on 
siin kirjeldatud kaks esimest teemalõiku koondanud ühe episoodi alla, siis olen neid 
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 A versioon on 15 variandis ja B versioon 11.  
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 RKM II 116, 322 (14) < Lüganuse, Matka k – A. Källo < Anni Tats, s 1891 (1962-1914) 
72
 EÜS I 232/3 (36) < Räpina, Veriora v – A. Sibul < Mari Treial (1904); E 57226 (4) < Paistu, Tuhalaane 
– E- Laksberg < Ilse Kurrik (1926) 
73
 EÜS IX 206 (20) < Torma, Avinurme – M. Sild (1912); EÜS IX 1347 (289) < Räpina, Pöösna – O.  
Väisanen < Mari Vierland, 41 a (1912); EÜS V 1188 (68) < Laiuse – J. Wälbe, H. Sulg < Aleksaner 
Wälbe, 57 a (1908); EÜS III 10 (1) < Suure-Jaani, Vastemõisa v – J. Köstner < Mari Köstner, 65 a (1890-
1896) 
74
 Tabel 6. „Teemalõikude liitumine“ (lk 76) ilmneb, et esimene teemaarendus esineb üksinda rohkem kui 
teine. Siinkohal tuleb meeles pidada, et EÜS-i kogus olevad neli varianti, mille puhul ei ole koguja 
terviktekste arhiivi saatnud. Kui vaadata teisi EÜS-i kogus olevaid variante, võib oletada, et ka vastavate 
nelja lauluteksti puhul oli liitunud ka teine teemalõik.  
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käsitlenud eraldi, et paremini välja tuua variatsioonid ning jälgida asjaolu, kas vastavate 
teemalõikude liitumine või mitte liitumine mõjutab lauluvariandi süžeed. „Lapsepõlve 
meenutamine“ (I) ja „Täisealisena kroonusse minek“ (II) esinevad laulutekstides 
temaatilise sissejuhatusena, andes ühelt poolt hinnangu teenistusse minekule (nt 
lähedased nutavad kui soldat kodust lahkub). Teisalt ei mõjuta vastavate teemalõikude 
puudumine laulutekstidest järgnevaid teemaarendusi: kui I ja II teemalõik puudub, siis 
neis variantides algab süžee arendus sellest, et laulik-mina on juba kroonuteenistuses.  
Kolmandas teemalõigus „Soldati elu kroonuteenistuses“ liigutakse süžeeliselt 
edasi ning esitatakse kujundlik pilt soldati elust kroonuteenistuses. Seda teemalõiku 
(„Soldati elu kroonuteenistuses“) esineb 48 variandis, mistõttu võib teda pidada 
püsivaks teemaarenduseks. Ingrid Rüütel väidab, et kolmanda teemalõigu 
kompositsioonile ja kujundeile leidub vasteid vene ja valgevene sõdurilauludes (1977: 
551). Ka selles teemalõigus saab välja tuua kaks versiooni. A-versioonis on nenditud, et 
rantis, mida soldat seljas kannab, on raske, kuid see toidab ja katab kandjat. Lisatud on, 
et soldati puusal olev mõõk on haljas ja teravasti ihutud ning sellega „tervitatakse“ türki 
või vaenlast.  
A:  
See ranits, mis mu seljas raske, (see ranits minu selga pandi) 
see toidab ja see katab mind. (see hoidis mind ja toitis ka) 
See mõõk, mis minu puusa peal, (mõõk puusa peal on mul haljas terav) 
on teraveste ihutud.  
Ma seega türki teretan (vaenlast teretan/vahvast raiun) 
ja enda ette maha löön. (ja omaette maha löön/ Vene alal maha löön/ ja enda ette panen) 
Üksikute variantide puhul on teemat edasi arendatud ning nenditud, et soldat on vapper 
ning lööb maha kõik vaenlased, kes tema teele ette jäävad, kuna soldat on julge ja tal on 
mehe või eesti süda sees. Peamiselt on aga variantides esitatud A-versioon ilma 
tekstilõigu all välja toodud laienduseta (23 varianti). 
Kes julgeb mulle vastu astu  
Sest mul on vapper süda sees  
Löön maha kõik mu vaenlased (löön maha kõik, kes mu ees seisavad/löön maha, kes mu ette 
juhtub) 
Sest vaprust selleks jätkub (sest mul on mehe süda sees/ eesti veri sees/ eesti süda sees) 
B-versioon esineb kuues lauluvariandis. Tegemist on väga varieeruva versiooniga, kus 
ei ole võimalik välja tuua kindlat värsiridade järjestust ning süžee-liini. Versioonis on 
kujundlikult kirjeldatud mis ja kes moodustavad kroonuteenistuses soldati perekonna 
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ning kodu. Näiteks on kaljud soldati voodiks, mõõk on õeks, ülemad on ämmad ja äiad 
jne.  
B: 
Mu äiad ämmad ülemad  
Kakskümmend aastat teenivad  
Ja keisri rõõmus kiitlevad  
Hurrah nad kõik seal õiskavad  
Need majad on need metsad mul  
Ja sügavamad sood ja veed  
Need kaljud on mul voodiks peal  
Ja õled on mul tekiks peal  
See isa on mul ilus küll  
Must ranits mis mul selgas seal  
See söödab mind ja katab ka  
Ja pean selgas kandma ka  
See ema on see Türgimaa  
Kus peal ma saan vist käima ka  
Ja Vene hing on Türgi ving  
On kuulda kõigel Türgimaal  
 Mu abikaasa on käes ka  
Kuul tema sees on rohuga  
Ta peas on kolmekande kroon  
Ja teravaste ihutud  
See õde on mul puusa peal  
Mõek terav haljas on ta seal  
Seega türki teretan  
Et ta mu ette maha saab  
Need vennad on need kasakad  
Kes Venemaa sees (eest) sõdivad  
Ja seisavad kõige rahva ees  
Seal rahu valu sadamas  
Need lapsed on need kuulid ka  
Kes ümber pea mul lendavad  
Ehk mõni mind nii teretab  
Et maani mina kummardan  
„Soldati elu kroonuteenistuses“ (III) on üldjuhul mainitud, et võideldakse türklaste 
vastu, mis on antud laulutüübi puhul üks vähestest viidetest Vene-Türgi sõjale. Samas 
ilmneb teemaarenduses, et laulutüüp „Kui mina noorelt mängisin“ ei ole seotud ainult 
Vene-Türgi sõdadega, vaid on esile tõusnud ka teiste sõdade kontekstis. Laulutekstides 
on mainitud veel, et soldat „tervitab“ vaenlast75, sakslast76 või jaapanlast77. B-versioonis 
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 ERA II 131, 370/1 (144) < Tapa – L. Böckler < Alfred Böckler, 33 a (1936); ERA II 287, 379 (5) < 
Järva-Madise, Tapa – T. Lunt < Aino Kalajõgi (1913/1940); RKM II 114, 335/6 (164) < Rapla, Alu – M. 
Tapupere < Voldemar Enden (1961-1915); RKM II 126, 262 (23) < Pöide, Kingissepa l – A. Sepp < Olga 
Nõmme (1962); RKM II 126, 323/5 (7) < Pöide, Kingissepa l – A. Sepp < Olga Nõmme (1962); RKM II 
297, 494/5 (475) < Kadrina – E. Tuisk < Vaara Kask, s 1903 (1972); RKM II 281, 489 (394) < Torma, 
Tammispää k – O. Peda < kogujalt (1970); RKM, Mgn II 748e < Hargla, Valga raj, Saru k – S. Lätt < 
Anne Mesin, 75 a (1962); RKM, Mgn II 1962a < Torma – I. Rüütel, E. Tampere < Olli Tomson, 69 a 
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(mu ämmad äiad ülemad …) on väljendatud kindlalt sõjalist konflikti Vene ja Türgi 
vahel – Türgimaa on emaks soldatile, teretatakse türki ning vendadeks on kasakad, kes 
elavad Venemaal ning võitlevad Venemaa eest. 11 variandis on kolmas teemalõik 
„Soldati elu kroonuteenistuses“ lühenenud ning laulutekstis on esitatud ainult kaks 
esimest värsirida – see ranits mis minu seljas raske, see toidab ja ka katab mind. Sel 
juhul on esitatud kahe värsireaga on alustatud lauluteksti teemaarendust. Kui kolmas 
teemalõik „Soldati elu kroonuteenistuses“ on liitunud kahe eri teemalõigu vahel, siis on 
ta ka temaatiliselt rohkem välja arendatud.  
Neljandas teemalõigus „Soldat saab sõjas haavata ning palub linnul täita viimne 
soovi“ pöördub soldat pärast sõjaväljal haavata saamist musta linnu või kaarna poole, 
kellel ta palub oma verine kaelarätik viia ema ja pruudi kätte. Vastav kujund surevast 
soldatist, kes palub musta lindu pärineb vene sõdurilaulust „Must kaaren“, mis Ingrid 
Rüütli sõnul on liitunud „Kui mina noorelt mängisin“ laulutüübiga suulises traditsioonis 
(1977: 553). Sageli on laulutekstide süžee raskuspunkt kandudki neljandale 
teemalõigule. Neljandas teemalõigus alustatakse sündmuste jada sellega, et laulik-mina 
on jõudnud sõjaväljale, kus ta saab haavata. Järgnevas näites esitab soldat oma palve 
linnule:  
Kui jõudsin sõjaplatsi, (langesin, hingasin keset sõjaplatsi/ nüüd pean mina minema, see laia 
sõjavälja peal) 
sinna kibuvitsa põõsa alla.  
Siis lendas kuul mul peast läbi (sain kuulist raskelt haavata/ surmahaava, granaadikuulist 
lõhutud) 
Ma arvasin, et suren ma (Ma teadsin, et ma surma laps) 
Siis lendas kaaren üle pea  
ja tahtis osa saada must.  
Oh kaaren, (truu) armas kaarna! (Oh must lind ära mõtle sa, et sinu oma olen ma/ must lind 
ära arva sina, et saad mind saagiks endale/ Armas armas kaarna, oh lenda ka minu 
kodumaal) 
Oh, lenda sa minu kodumaale  
võta ja vii see minu kaelarätt (siidirätt, siidi kaelarätt, valge siidi rätik) 
mis on nii umbne verine (mis verest nüüd on punane/ mis nii paksu verega) 
Oh, vii see minu armsale emale (vii see mamma kätte/ pandiks ja vii pruudile) 
ja minu kalli pruudile ka (ja vii minu armsa sõbrale) 
Teemaarenduse lõpus seletab laulik-mina, miks ta taolist teenet vajab. Lauluvariantide 
põhjal saab välja tuua neli põhjendust: 
                                                                                                                                                                          
(1971); FAM 85 (70) < Mariinski raj, Koidula k – A. Korb < Aliide Rodalie Meos, s 1898 (1994); FAM 
88 (54) < Mariinski raj, Jurjevi k – A. Korb < Erna Õigus, s 1927 (1994).  
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 RKM II 296, 241 (11) < Kose, Kõue v, Ardu k – M. Roop < Leena Reinatsi, 75 a (1970) 
77
 FA DAT 26 (56) < Omski obl, Kalatšinski raj, Ivanovka k – A. Korb < Pauliine Anderson, s 1913 
(1995) 
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1) lähedased saavad teada, et soldat maetakse võõrasse mulda saksa piiri peal; 
2) sellisel juhul saavad pruut ja ema tuhat versta rännata ning kanda soldati käte 
peal musta mulla kambrisse; 
3) et pruut tuleks ning soldati haavad puhtaks peseks, et noormees saaks surra; 
4) et ema ja pruut teaksid, mis saatus soldatit tabas. 
1)  
Ja ütle et siin võeras 
mullas  
Siin kaugel saksa 
piiri peal  
Maetakse mind veel 
mulla põue  
Veel kahekümne 
aasta sees  
2)  
Siis saavad pruut ja 
armas ema  
Küll tuhat versta 
rändama  
Nad saavad käte peal 
mind kandma  
See musta mulla 
kambrisse  
Ja viimaks rahu 
paika kandma  
Veel mul oma südame  
3)  
Et ta nii ruttu tuleks  
Mu haava verest 
puhtaks peseks  
Et valu ei tee 
südames  
Siis uinun ma kui 
lapsuke Mu pruudi 
hõlma magama  
4)  
Vii seda minu ema 
kätte  
Ja minu armsa 
pruudile  
Siis saavad pruut ja 
ema  
Su surmast teadust  
Ühes variandis on teemalõiku veel edasi arendatud. Nimelt palub laulik-mina küll 
kaelaräti viia perekonnale, kuna sellisel juhul saavad pruut ja tema tuhat versta rännata  
ning kanda ta musta mulla kambrisse (2 – siis saavad pruut ja armas ema …). Seejärel 
palub soldat linnul naasta ning tuua talle kodumaalt mälestuseks lilleõis.78  
Kui kodumaal sa käinud oled 
siis jõua jälle tagasi 
Ja mälestuseks too sealt mulle 
üks väike lille õieke 
Kui lille sulle keegi ei anna 
too minu isa haua peal 
Kui sulle teda keegi keelab 
siis mine raiu kalju seest 
Lisaks võib teemalõigus „Soldat saab sõjas haavata ning palub linnul täita tema viimne 
soov“ (IV) välja tuua erandliku teemaarenduse. Süžee-arendus ja mõte ühtib 
teemalõiguga: soldat saab sõjaväljal haavata ning soovib, et tema perekond tuleks tema 
juurde. Erinevus ilmneb esitusviisis, mis ei ole kujundlik, vaid konkreetne: 
kirjeldatakse, et pärast haavatasaamist toimetatakse soldat laatsaretti, kus noormees 
palub oma ülematel kirjutada vennale, õele ja pruudile. Teemaarenduse lõppu on 
lisatud, et soldat maetakse ilma kirstu ning linata valge liiva sisse.  
Mind viidi sõtta sõdima  
Sinna sõaplatsi pääl  
Sääl sain ma raskest haavata  
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 RKM II 297, 494/5 (475) < Kadrina – E. Tuisk < Vaara Kask, s 1903 (1972) 
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Ja viidi laatsaretti  
Ma võtaksin teid paluda  
Mu armsad ülemad  
Et te mul kirja kirjuta  
Mu armsail vanemail  
Las tulla minnu vaatama  
Kuid sain ma haavatud  
Ma võtaksin teid paluda  
Mu armsad ülemad  
Et te mul kirja kirjutaks  
Mu vennale  
Las tulla minnu vaatama  
Kuidas haige olen ma  
Ma võtaksin teid paluda  
Mu armsad ülemad  
Et te mul kirja kirjutaks mu õele  
Las tulla minnu vaatama  
Kuid minnu põetas  
Ma võtan teid nüüd paluda  
Et te mul kirja kirjutaks  
Mu pruudile  
Las tulla minnu vaatama  
Kos minnu maetas  
Ilm kirstu, ilm linata  
Sinna valge liiva sisse. 
Neljas teemalõik „Soldat saab sõjas haavata ning palub linnul täita tema viimne soov“ 
on üks püsivamaid teemaarendusi laulutüübis „Kui mina noorelt mängisin“ - teemalõik 
esineb 43 variandis. Sarnaselt esimesele ja teisele teemaarendusele („Lapsepõlve 
meenutamine“ ja „Täisealisena kroonusse minek“) esinevad ka „Soldati elu 
kroonuteenistuses“ (III) ja „Soldat saab sõjas haavata ning palub linnul täita tema 
viimne soov“ (IV) sageli koos. Üldjuhul on kolmas teemalõik sissejuhatuseks ning 
võrreldes neljandaga, tihti teemaarenduselt lühike (seda eriti nt RKMi kogus olevates 
variantides, kuid selle juurde naasen hiljem uuesti). See-eest esineb „Soldat saab sõjas 
haavata ning palub linnul täita tema viimne soov“ (IV) kolmes variandis üksinda, 
millest kahes
79
 moodustab lauluvariandi ainult neljas teemalõik. Ülejäänud laulutekstis 
on neljas teemalõik esindatud erandliku teemaarenduse kaudu (vt viimasena välja 
toodud värsiread), mis ei ole liitunud kolmanda teemalõiguga („Soldati elu 
kroonuteenistuses“).80 
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 RKM I 2, 700 (2) < Hargla, Mõniste v, Pulli t – M. Patte < Liine Rukkissaar, 1899 (1958); RKM II 
250, 222/3 (4) < Urvaste, Reidle k, Kiisa t – M. Saavel < Selma Zeiger, 67 a (1967) 
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 RKM II 250, 191/3 (4) < Urvaste, Antsla sovh – M. Saavel < Liide Kaart, 80 a (1967) 
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Viiendast teemalõigus „Soldati suremine“ esitatakse kujundlik stseen soldati 
viimastest elu hetkedest. Kirjeldatakse, kuidas tuul puhub üle lauliku-mina pea ning 
vihm peseb puhtaks tema verise pea. Lisaks kuivatab tuul või päike pisarad ning 
seejärel nendib soldat, et ta ei tunne enam valu ning uinub unele.  
Tuul puhul pehmest üle pea (tuul puhub pehmest üle pea/ tuul jahutab minu kuuma pead) 
mis kaetud paksu verega  
Vihm peseb pea verest ära  
Tuul kuivatab mul pisaraud (Päike palged pisarad kuivatab/ tuul nutust nägu kuivatab) 
See viimane trööst seal kaugel mulle (Nüüd on mul valu ja piik kõik otsas) 
siis minna pea unele (Ja pea uinun ma unele) 
„Soldati suremine“ (V) on liitunud kuues variandis81 ning esineb kõigis koos „Soldati 
elu kroonuteenistuses“ (III) ja „Soldat saab sõjas haavata ning palub linnul täita tema 
viimne soov“ (IV) teemaarendustega, kusjuures viimasena mainitud teemalõigus on 
põhjenduse osas nenditud, et laulik-mina maetakse võõrasse mulda kaugel saksa piiri 
peal (vt IV teemalõik 2 põhjendus: siis saavad pruut ja ema, küll tuhat versta rändama). 
Seega kui lauluvariandis on liitunud viies teemalõik „Soldati suremine“, ei ihka soldat 
linnul viimasel eluhetkedel näha oma perekonda ja pruuti, vaid laulik-mina sooviks on, 
et lind viiks koju teate, et lähedased teaksid, mis saatus noormeest on tabanud. Seega 
lahkub noormees maisest ilmast üksinduses. Viiendas teemaarenduses „Soldati 
suremine“ rohkem versioone ei esine, varieeruvused ilmnevad ainult sõnastuse tasandil.  
Kuues teemalõik „Kirikuõpetaja õnnistab soldateid“ esineb kahes variandis. 
Mõlemas variandis kirjeldatakse, kuidas soldatite juurde tuleb kirikuõpetaja, kes võtab 
neid õnnistada. Ühe lauluvariandis oleva teemalõigu arendus on põhjalikum kui teisel. 
Nimelt kui kirikuõpetaja on soldatid ära õnnistanud palub noormees Jehoovalt halastust 
ning kahtleb, kas ta koju kunagi naaseb. Seejärel jätab noormees hüvasti surnuaia, 
kiriku, koolimaja ja pruudiga. Laulutekstid sarnanevad sõnastuse poolest ning mõlemas 
tekstis on liitunud esimene („Lapsepõlve meenutamine“), teine („Täisealisena 
kroonusse minek“), kolmas (Soldati elu kroonuteenistuses“) ja kuues teema 
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 ERA, AK 3, 76/77 < Pärnu-Jaagupi, Põravere v < Liisa Wuuemann (1915); RKM II 123, 235/6 (96) < 
Halliste, Abja – H. Kurvits < sõnad Leena Pärna ja Anna Naarise, laulikutest, viis Alma Kurvits (1962); 
RKM II 167, 461/2 (9) < Halliste, Abja Paluoja – A. Akerberg < koguja oma mälest (1963); RKM II 187, 
307 (9) < Sindi – M. Pill < Anna Baueri laulikust (1964); RKM II 256, 396/7 (97) < Pärnu-Jaagupi 
Maima k – E. Kallas < Jaan Ristoja laulikust, 1911 (1968); RKM, Mgn II 579e < Halliste, Abja raj – H. 
Tampere, S. Lätt < Maali Viilumaa, 61 a (1961). 
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(„Kirikuõpetaja õnnistab soldateid“). Ingrid Rüütel on ühte neist variantidest82 
käsitlenud A-redaktsiooni kõige täiuslikuma variandina.  
Siis mitme kümne versta pääl  
meid katte rinda säetas  
Siis tulep õpetaja meilt 
Ta võtta meid sis õnnista  
ja ütleb mullast oled Sa  
ja muld pead sa minema  
Jehoova mu pääl halasta  
Ei tea kas ma pean surema  
Ehk lastas maha lahingus  
Ei tea sis minust ühtegi  
Jää jumalaga surnuaid  
Ei tea kas saavad minu luud  
Jää jumalaga tuttavad  
Kes minu pärast nuttavad  
Jää jumalaga kirik saa  
Ja armas kooli maja ka  
Jää jumalaga pruudike  
Sa minu armas armuke  
Su paled roosi punased  
Ei unusta neid surmani  
Seitsmendas teemalõigus „Soldat lahkumine pruudist“ sedastatakse, et kätte on 
jõudnud kurblik tund ning noormees peab minema ning ühinema oma sõpradega kaugel 
võõral maal. Eraldi jätab hüvasti noormees oma pruudiga, kellele ta lausub, et võib-olla 
ta ei naase koju kunagi. Seepärast soovib noormees oma pruudi rinnal olla veel viimast 
korda. Teemalõik esineb taas ainult kahes variandis83 ning seitsmenda teemaarendusega 
on lauluteksti alustatud. Mõlemas variandis järgnevad kolmas („Soldati elu 
kroonuteenistuses“) ja neljas („Soldat saab sõjas haavata ning palub linnul täita tema 
viimne soov“) teemalõik.  
Kurblik tund on kätte jõudnud  
sinust pean mina armsam lahkuma  
mind viiaks kaugel võeral maale  
kus palju sõpru enne ees.  
Head aega armas neiu sulle  
ma täna sõidan pikal teel  
võib-olla, et mina viimast korda  
veel viibin sinu rinna naal.  
Nüüd jääb minust armsam kallis maha  
Ei sind nii pea näha saa. 
Kokkuvõtteks. Laulutüüp „Kui noorelt mina mängisin“ kajastab ennekõike soldati 
mõtteid ja tundeid, kui konkreetseid ajaloosündmusi. Ingrid Rüütel (1977: 551) nendib, 
et antud laulutüüp kuulub sõjalüürika hulka. Lauluvariantides on üksikud viited Vene-
Türgi sõjale. Samas nii mõneski laulutekstis on vihjatud hoopiski Esimesele 
maailmasõjale või Vene-Jaapani sõjale. Seega ei ole laulutüüp seotud ainult ühe kindla 
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 EÜS VII 2685/7 (11) < Rannu, Valguta v – P. Tatz, J. Sossi < Ell Kurno, 80 a (1910) 
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 RKM II 126, 262 (23) < Pöide, Kingissepa l – A. Sepp; Olga Nõmme laulikust (1962); RKM II 126, 
323/5 (7) < Pöide, Kingissepa l – A. Sepp; Olga Nõmme laulikust (1962).  
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ajaloosündmusega, vaid tõusnud esile hiljem teistes samalaadsetes kontekstides, mis 
omakorda on mõjutanud laulu tekstitasandit ja teemaarendust.84 Lauluvariantidest 
ilmneb, et kõige enam on kasutatud süžee-arenduses esimest kuni neljandat teemalõiku. 
Need variandid on ühtlasi süžeeliselt terviklikult välja arendatud: esitatakse pilt laulik-
mina elust enne kroonuteenistust (I ja II), järgnevalt räägitakse soldati elust teenistusest 
(III) ning viimaks kirjeldatakse peategelast sõjas ja tema viimseid eluhetki (IV). Kõige 
varieeruvamateks teemalõikudeks on teine („Täisealisena kroonusse minek“) ja neljas 
(„Soldat saab sõjas haavata ning palub linnul täita tema viimne soov“). Teise 
teemalõigu („Täisealisena kroonusse minek“) mõtet antakse laulutekstides edasi kahe 
versiooni kaudu (A – kui ükskord suureks saie ma … ja B – nüüd olen mina meheks 
saand …). Viimases versioonis saab välja tuua neli erinevat väljendusviisi, kuidas 
kirjeldatakse noormehe lahkumist kodust. Neljandas teemalõigus („Soldat saab sõjas 
haavata ning palub linnul täita tema viimne soov“) versioone ei esine, kuid variantides 
avaldub neli erinevat põhjendust, miks soldat palub linnul lennata kodumaale lähedaste 
juurde. Lisaks on ühes laulutekstis esitatud erandlik teemaarendus, mis mõtte poolest 
ühtib neljanda teemalõiguga („Soldat saab sõjas haavata ja palub linnul täita tema 
viimne soov“), kuid erineb väljendusviis seisukohalt – mõtet ei ole edastatud 
kujundlikult, vaid konkreetselt. Kolmandas teemalõigus „Soldati elu kroonuteenistuses“ 
avaldub kaks versiooni, mille erinevus väljendub teemaarenduse pikkuses. Kolmanda 
teemalõigu („Soldati elu kroonuteenistuses“) A-versioonis on lühidalt öeldud, et rantis, 
mida soldat kannab, on raske, ning puusal rippuva mõõgaga tervitatakse türki. B-
versioonis on kujutluspildi kaudu kirjeldatud, kes või mis on soldati perekonnaks 
sõjaväljal. Viimane versioon on küll temaatiliselt rohkem välja arendatud, kuid esineb 
ainult kuues laulutekstis. Esimeses („Lapspõlve meenutamine“), viiendas („Soldati 
suremine“), kuuendas („Kirikuõpetaja õnnistab soldateid“) ja seitsmendas („Soldati 
lahkumine pruudist“) teemalõigus versioone ei esine, varieeruvus ilmneb ainult teksti 
tasandil.  
Laulutekstide lõikudeks jaotamine süžeeliini järgides on võimalik välja tuua millised 
teemad laulutüübis esinevad – mis sõnumit laulutekstid edastavad. Teemaarendusi 
eraldi analüüsides saab kergelt välja tuua ka neis esinevad variatsioonid. Näiteks kas 
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 Ingrid Rüütel on välja toonud, et laulu A-redaktsioonis kõneldakse türklastega sõdima minekust, millest 
võib tuletada, et laul on tekkinud hiljemalt 1877.–1878. a sõja ajal. Tekst on peamiselt lõppriimiline, 
kuigi esineb ka riimi või vaev aimatavate riimisugemetega värsse. (1977: 551).  
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ilmnes, et teemalõikude mõtet väljendatakse laulutekstides erinevate versioonide kaudu. 
Uurimustöö viimases peatükis käsitlen laulutekste Eesti Rahvaluule Arhiivi kogude 
kaupa. Vastavas peatükis saab teemalõikude liitumiste ja variatsioonide kaudu välja 
tuua laulutüübi muutumine aja jooksul. Tematiseerimine on mõneti lauluteksti 
mehaaniline tükeldamine, kuid samas lihtsustab see suure tekstihulga analüüsimist.  
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2.3.2. „Kui mina noorelt mängisin“: esitusviiside võrdlev analüüs 
Senni Timoneni (1990) välja töötatud lauluteabe esitusviisi neli erinevat tasandit 
võimaldavad jälgida, millist väljenduslaadi laulutekstides kasutatakse ning mil määral 
temaatilised eelistused lauluvariantides aja jooksul muutuvad. Laulutekstide 
esitusviiside analüüsimisel olen lähtunud taas teemalõikudest. Selguse mõttes ei ole 
esitanud teemaarenduste ja esitusviiside käsitlust koos, vaid eraldi peatükkidena. Toon 
välja teemalõikude tekstinäited ning värsiridade lõppu olen märkinud millise 
esitusviisiga on tegemist (F – fakt, K – kommentaar, U – utoopia, Ke – keskustelus). 
Eelmises peatükis teemalõikude võrdlevast analüüsist ilmnes, et „Lapsepõlve 
meenutamine“ ja „Täisealisena kroonusse minek“ esinevad laulutekstides üldjuhul koos, 
siis olen nende teemaarenduste esitusviiside võrdleva käsitluse hõlmanud ühte lõiku. 
Samuti olen koondanud kokku viimased kolm teemalõiku (V, VI, VII) väljenduslaadide 
analüüsi, kuna tegemist on temaatiliste arendustega, mis esinevad üksikutes variantides 
ning ei varieeru oluliselt.  
Esimeses teemalõigus „Lapsepõlve meenutamise“ esineb kolm fakti ja kolm 
kommentaari. Kirjeldatakse, et lapsepõlves tajuti maailma õnneliku ning murevaba 
paigana.  
Kui noorelt mina mängisin, F 
vanemate põlvi pääl. K 
Ei häda, vaeva ma ei näinud, F 
ei risti, ei ka viletsust. K 
Ma rõõmustasin iga tund F  
ja lilledega mängisin. K 
Teises teemalõigus „Täisealisena kroonusse minek“ tõdetakse, et soldati on sunnitud 
lahkuma kodust, kuna ta on saanud täisealiseks ning peab minema kroonut teenima. 
Samuti teemalõigu „Täisealisena kroonusse minek“ kahes versioonis antakse sõnumit 
edasi faktide ja kommentaaride kaudu.  
A: 
Kui ükskord suureks sain ma, F 
siis pandi kroonut teenima, F 
sest noored poisid priskemad  K 
kõik soldatiks siit lähevad. F 
 
B:  
Nüüd olen mina meheks saanud F 
ja laia ilma läbi käinud F 
,ja muret, vaeva palju näinud K  
See saadab mind leinama F 
Mu pruut mind väga kurvastab F  
ja saadab kroonut teenima F 
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Teise teemalõigu („Täisealisena kroonusse minek“) A-versioonis (kui ükskord suureks 
sain ma …) esitatakse kolm fakti: noormees on suureks kasvanud ning kõik täisealiseks 
saanud mehed peavad soldatiks minema. Kommentaari tasandi kaudu on aga 
kirjeldatud, millised noormehed kroonuteenistusse peavad minema. B-versioonis (nüüd 
olen mina meheks saanud …) ilmneb aga faktitasand, millest kaks ühtivad sõnumi 
poolest A-versiooni tõdemustega: noormees on suureks kasvanud ning peab kodust 
lahkuma, et kroonut teenida. Versiooni alguses on veel öeldud, et täisealisena on jõutud 
maailmas ringi käia. Vastavat tõika täiendatakse ühe kommentaariga, kus on nenditud, 
et erinevalt lapsepõlve maailmast tajutakse täisealisena ümbritsevat keskkonda kurjana 
ning mitte nii helgena kui lapsepõlves. B-versiooni viimases faktis nenditakse, et pruut 
küll kurvastab, kui laulik-mina kroonuteenistusse läheb, kuid siiski saadab ta 
kroonuteenistusse. „Täisealisena kroonusse mineku“ (II) B-versiooni lõpuosades 
esitatakse süžee samuti faktide ja kommentaaride kaudu. Välja arvatud B2 osas, kus 
ilmneb ühe värsirea kaudu suhtlustasand. Nimelt esitab soldat küsimuse Mis ütleb süda 
ja meel, kui surm on näha silma ees?.  
B1: 
Siit isa maa seest 
lahkuma F 
Ja kurva tee pääl 
kõndima K 
Siis rõõmu maha 
jätsin ma F 
Ja surma peale tõttan 
ka K 
B2: 
Nüüd rõõmu maha 
jätan ma F 
Ja surma vastu 
valmistan K 
Mis ütleb süda hing 
ja meel Ke 
Kui surm on näha 
silma ees Ke 
B3:  
Nüüd pean mina 
minema F 
Ja suguvõsast 
lahkuma. K 
See saadab mind 
nüüd leinama F 
Ja silma vett ka 
valama K 
Mu järel jookseb 
nuttes pruut F 
ja tahab anda viimast 
suud. K 
Mu kaela ümber 
hakkab ta K 
Ja sulab nutu, 
leinaga K 
Ei pruuti saa ma 
trööstida F 
Sest keiser kutsub 
sõdima F 
Nüüd valan leina 
pisaraid F 
Ei enam näe vist 
omakseid. F 
B4:  
Mind kutsus kroonu 
sõdima F 
Siis jäi mul kodu 
armas vend F 
Veel isa ema sõsarad 
K 
Ja nende härdad 
pisarad  K 
Siis pruut mul jooksis 
järele F 
Ja tahtis anda viimast 
suud K 
Teise teemalõigu „Täisealisena kroonusse minek“ kolmandas erandlikus 
teemaarenduses (esineb ainult ühes laulutekstis) esitatakse mõte taas faktitasandi kaudu.  
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Kui mina sain veerandsada aastat vanaks F 
Mind viidi kroonut teenima F 
Kui tõmbasin ma oma loosi F 
Mind ruume üks sai tabama F 
„Lapsepõlve meenutamine“ (I) ja „Täisealisena kroonusse minek“ (II) teemalõigu 
esitusviisid on konkreetsed, kuna esitatakse tõigad ja hinnangud, mis võivad reaalses 
elus juhtuda ning väljenduda. Samas erinevad teemalõigud esitusviiside poolest. 
„Lapsepõlve meenutamises“ (I) faktidele järgnevad kommentaarid eelkõige täiendavad 
esitatud informatsiooni hinnanguliselt ja emotsionaalselt. Teise teemalõigu 
(„Täisealisena kroonusse minek“) süžee antakse edasi faktitasandi kaudu, kuid samas 
arendatakse sündmust kommentaaridega edasi (vt nt II teemalõigu B versiooni 3 osa – 
B3). B-versiooni teises lõpuosa (B2), on sündmust edasi antud suhtlustasandiga.  
Kolmanda teemalõigu („Soldati elu kroonuteenistuses“) A- ja B-versiooni 
erinevad esitusviiside poolest.  
A:  
See ranits, mis mu seljas raske, F 
see toidab ja see katab mind. K 
See mõõk, mis minu puusa peal, F  
on teraveste ihutud. K 
Ma seega türki teretan F 
ja enda ette maha löön. F 
Kes julgeb mulle vastu astu Ke 
Sest mul on vapper süda sees F 
Löön maha kõik mu vaenlased F 
Sest vaprust selleks jätkub K 
B:  
Mu äiad ämmad ülemad  U 
Kakskümmend aastat teenivad F 
Ja keisri rõõmus kiitlevad F 
Hurrah nad kõik seal õiskavad F 
Need majad on need metsad mul U 
Ja sügavamad sood ja veed U 
Need kaljud on mul voodiks peal U 
Ja õled on mul tekiks peal U 
See isa on mul ilus küll U 
Must ranits mis mul selgas seal F 
See söödab mind ja katab ka K 
Ja pean selgas kandma ka F 
See ema on see Türgimaa U 
Kus peal ma saan vist käima ka U 
Ja Vene hing on Türgi ving F 
On kuulda kõigel Türgimaal F 
Mu abikaasa on käes ka U 
Kuul tema sees on rohuga U 
Ta peas on kolmekande kroon U 
Ja teravaste ihutud U 
See õde on mul puusa peal U 
Mõek terav haljas on ta seal F 
Seega türki teretan F 
Et ta mu ette maha saab F 
Need vennad on need kasakad F 
Kes Venemaa sees sõdivad K 
Ja seisavad kõige rahva ees F 
Seal rahu valu sadamas K 
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Need lapsed on need kuulid ka U 
Kes ümber pea mul lendavad U 
Ehk mõni mind nii teretab F 
Et maani mina kummardan F 
Nimelt A-versioonis antakse süžeed edasi faktide – soldat kannab sõjas seljas ranitsat ja 
puusal mõõka ning viimasega tapetakse vaenlasi, – mida on täiendatud iseloomustavate 
kommentaaridega: ranits toidab ja katab ning mõõk on terav. Keskustelu tasand ilmneb 
A-versiooni lõpuosas (viimased neli rida, mis esinevad üksikutes variantides), kus 
soldat esitab küsimuse – Kes julgeb mulle vastu astu? – vastust ega dialoogi küsimusele 
ei järgne. Teemat arendatakse edasi faktidele ja kommentaaridele tuginedes – öeldakse, 
et soldatil on vapper süda sees ja ta kõik vaenlased maha lööb, kuna tal vaprust selleks 
jätkub. „Soldati elu kroonuteenistuse“ (III) B-versioonis (mu ämmad äiad ülemad) 
tõuseb esile hoopiski utoopia tasand, kuna soldati õeks kroonuteenistuses on puusal 
rippuv mõõk, emaks Türgimaa, abikaasaks püss ning voodiks kaljud ehk laulutekstides 
on edasi antud soldati kujutlust ning fantaasiat. Samas B-versioon esineb ainult kuues 
variandis, mistõttu enamustes laulutekstides esitatakse teemalõigu süžee faktide ja 
kommentaaridega. Mõlema versiooni puhul on tegemist kirjeldusega: mis tähendust või 
funktsiooni soldati ümbruskond ja varustus omavad. Samas asjaolu, kuidas seda 
esitatakse, erineb.  
Neljas teemaarendus „Soldat saab sõjas haavata ning ta palub linnul täita tema 
viimne soov“ algab sarnaselt eelmistele teemalõikudele kolme fakti ja kommentaariga, 
kus sissejuhatavalt faktide kaudu öeldakse, et soldat on jõudnud sõjaväljale, kus ta saab 
haavata ning seejärel lendab must lind üle tema pea. Järgmiste värsiridadega erineb 
antud teemaarendus esitusviisi poolest teistest. Nimelt kõnetab soldat musta lindu, mille 
puhul on tegemist keskusteluga. Teemalõigu rõhuasetus paigutub värsiridadele, kus 
soldat palub musta lindu ning põhjendab (vt neli põhjendavat osa järgmisel leheküljel), 
miks tal linnu abi on vaja. Ühelt poolt jätkub suhtlustasand, kuna tekst on suunatud 
kaudselt mustale linnule: soldat palub linnul lennata koju ning viia tema verine 
kaelarätik lähedastele. Teisalt on tegemist siiski utoopiaga ehk situatsiooniga, mida 
noormees ette kujutab. 
Kui jõudsin sõjaplatsi, F 
sinna kibuvitsa põõsa alla. K 
Siis lendas kuul mul peast läbi F 
Ma arvasin, et suren ma F 
Siis lendas kaaren üle pea F 
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ja tahtis osa saada must. F 
Oh kaaren, (truu) armas kaarna! Ke 
Oh, lenda sa minu kodumaale Ke 
võta ja vii see minu kaelarätt U  
mis on nii umbne verine U 
Oh, vii see minu armsale emale U 
 ja minu kalli pruudile ka U 
1)  
Ja ütle et siin võeras 
mullas U 
Siin kaugel saksa 
piiri peal U 
Maetakse mind veel 
mulla põue U 
Veel kahekümne 
aasta sees U 
2)  
Siis saavad pruut ja 
armas ema U 
Küll tuhat versta 
rändama U 
Nad saavad käte peal 
mind kandma U 
See musta mulla 
kambrisse U 
Ja viimaks rahu 
paika kandma U 
Veel mul oma südame 
U 
3) 
Et ta nii ruttu tuleks 
U 
 Mu haava verest 
puhtaks peseks U 
Et valu ei tee 
südames U 
Siis uinun ma kui 
lapsuke U 
Mu pruudi hõlma 
magama U 
4) 
Vii seda minu ema 
kätte U 
Ja minu armsa 
pruudile U 
Siis saavad pruut ja 
ema U  
Su surmast teadust U 
 
Neljanda teemalõigu „Soldat saab sõjas haavata ning palub linnul täita tema viimne 
soov“ erandlikus arenduses, esineb ainult suhtlustasand haavata saanud soldati ja 
ülemate vahel. Peamiselt faktide kaudu ilmneb laulutekstist, kellele palub soldat 
kirjutada ning miks. Kujutatud on olukorda, mis võis ka reaalses elus juhtuda. Faktide 
kaudu soldat lausub, et ta on haige, vajab põetamist ning viitab asjaolule, et ta maetakse 
ilma lina ja kirstuta. 
Mind viidi sõtta sõdima F 
Sinna sõaplatsi pääl K 
Sääl sain ma raskest haavata F 
Ja viidi laatsaretti F 
Ma võtaksin teid paluda Ke 
Mu armsad ülemad Ke 
Et te mul kirja kirjuta F 
Mu armsail vanemail K 
Las tulla minnu vaatama F 
Kuid sain ma haavatud F 
Ma võtaksin teid paluda Ke 
Mu armsad ülemad  Ke 
Et te mul kirja kirjutaks F 
Mu vennale K 
Las tulla minnu vaatama F 
Kuidas haige olen ma F 
Ma võtaksin teid paluda Ke 
Mu armsad ülemad Ke 
Et te mul kirja kirjutaks mu õele F 
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Las tulla minnu vaatama F 
Kuid minnu põetas F 
Ma võtan teid nüüd paluda Ke 
Et te mul kirja kirjutaks Ke 
Mu pruudile F 
Las tulla minnu vaatama F 
Kos minnu maetas F 
Ilm kirstu, ilm linata F 
Sinna valge liiva sisse. F 
Utoopia tasand esineb laulutekstides peamiselt kolmandas ja neljandas teemalõigus 
(„Soldati elu kroonuteenistuses“ ja „Soldat saab sõjas haavata ning palub linnul täita 
tema viimne soov“). Utoopia esile tõus laulutekstis sõltub sellest, millised 
teemaarenduste versioonid on liitunud. Laulik-mina fantaasia on esitatud alati neljandas 
teemalõigus („Soldat saab sõjas haavata ning palub linnul täita tema viimne soov“), 
kuid sellist varianti ei leidu, kus oleks liitunud näiteks „Soldati elu kroonuteenistuses“ 
(III) B-versioon (mu ämmad äiad ülemad …) ning neljas teemaarendus („Soldat saab 
sõjas haavata ning palub linnul täita tema viimne soov). Ehk üheski variandis ei ole 
liitunud kaks teemaarendust, kus peamise sündmuse esitusviisina on kasutatud utoopiat.  
Viiendas teemalõigus „Soldati suremine“ antakse mõtet edasi peamiselt faktide 
kaudu. Esitatakse asjaolud, mis juhtuvad enne, kui soldat sureb: tuul puhub üle pea ja 
kuivatab pisarad ning vihm peseb puhtaks verise pea. Ainult esimesel värsil on fakti 
täiendatud kommentaariga: Tuul puhub pehmest üle pea, mis kaetud paksu verega. 
Tuul puhul pehmest üle pea F 
mis kaetud paksu verega K 
Vihm peseb pea verest ära F  
Tuul kuivatab mul pisaraud F 
See viimane trööst seal kaugel mulle F 
siis minna pea unele F  
Kuuendas teemalõigus „Kirikuõpetaja õnnistab soldateid“ koosneb teemaarenduse 
sissejuhatav osa faktidest: soldatid seatakse kahte ritta ning saabub kirikuõpetaja, kes 
neid õnnistab. Rõhuasetus on koondunud viimastesse värssidesse, kus esitusviisina 
tõuseb esile keskustelu, kuna tsiteeritakse vaimulikku (ja ütleb mullast oled Sa, ja muld 
pead sa minema). Lisaks pöördub teemaarenduse lõpus soldat veel Jehoova poole, 
kellelt ta palub halastust (Jehoova mu pääl halasta). Teemalõigu „Kirikuõpetaja 
õnnistab soldateid“ (VI) lõpuarendus (parempoolne tekst) esineb ainult ühes variandis 
ning koosneb ainult keskustelust, kuna soldat kõneleb endamisi. 
Siis mitme kümne versta pääl F /…/ Ei tea kas ma pean surema Ke 
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meid katte rinda säetas F 
Siis tulep õpetaja meilt F 
Ta võtta meid sis õnnista F  
ja ütleb mullast oled Sa Ke 
ja muld pead sa minema Ke 
Jehoova mu pääl halasta Ke 
 
Ehk lastas maha lahingus Ke 
Ei tea sis minust ühtegi Ke  
Jää jumalaga surnuaid Ke 
Ei tea kas saavad minu luud Ke 
Jää jumalaga tuttavad Ke 
Kes minu pärast nuttavad Ke  
Jää jumalaga kirik saa Ke 
Ja armas kooli maja ka Ke 
Jää jumalaga pruudike Ke 
Sa minu armas armuke Ke 
Su paled roosi punased Ke 
Ei unusta neid surmani Ke 
Seitsmendas teemalõigus „Soldat lahkub pruudist“ on sarnaselt kuuendale ja 
viiendale temaatilisele arendusele süžee alguses esitatud faktid ja neid laiendatud 
kommentaaridega. Soldat pöördub pruudi poole. Noormees tõdeb, et ta peab nüüd 
lahkuma (täna sõidan pikal teel) ning laulik-mina lisab, et temast jääb maha pruut, keda 
ta enam ei pruugi näha.  
Kurblik tund on kätte jõudnud F 
sinust pean mina armsam lahkuma Ke  
mind viiaks kaugel võeral maale F 
kus palju sõpru enne ees. K 
Head aega armas neiu sulle Ke  
ma täna sõidan pikal teel F 
võib-olla, et mina viimast korda K 
veel viibin sinu rinna naal. K 
Nüüd jääb minust armsam kallis maha F 
Ei sind nii pea näha saa. K 
Kolm viimast teemalõiku (V, VI, VII) erinevad üksteisest oma süžee ning mõtte 
poolest, millest tulenevalt lahknevad ka sündmuse esitamise viisid. Samas 
„Kirikuõpetaja õnnistab soldateid“ ja „Soldat lahkub pruudist“ teemaarendused algavad 
sissejuhatusega, kus situatsiooni esitatakse faktide ja kommentaaride kaudu.  
Kokkuvõtteks. Laulutüübi „Kui mina noorelt mängisin“ laulutekstide teemalõikudes 
on peamiseks süžee esitusviisiks faktide tasand. Esimeses („Lapsepõlve meenutamine“) 
ja teises („Täisealisena kroonusse minek“) teemaarenduses esitatakse sündmus 
peamiselt fakti tasandist lähtuvalt. Samuti kolmandas („Soldati elu kroonuteenistuses“) 
ja neljandas („Soldat saab sõjas haavata ning palub linnul täita tema viimne soov“) 
teemalõigus antakse juhtuvat edasi faktide ja kommentaaride kaudu. Samas tõuseb 
neljandas teemalõigus („Soldat saab sõjas haavata ning palub linnul täita tema viimne 
soov“) esile ka utoopia tasand, kuhu on koondunud enamasti lauluteksti rõhuasetust. 
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Tegemist on püsiva teemaarendusega laulus „Kui mina noorelt mängisin“ (see järeldub 
järgmise peatüki käsitlusest). Vastavas süžee-arenduses on kasutatud ka keskustelu – 
surev soldat esitab mustale linnule enne oma surma viimse palve. „Soldati elu 
kroonuteenistuses“ (III) ilmneb utoopia tasand ainult B-versioonis, mis ei ole 
laulutekstides levinud teemaarendus (esineb ainult kuues variandis). Ülejäänud 
teemalõigud (V – „Soldati suremine“, VI – „Kirikuõpetaja õnnistab soldateid“, VII – 
„Soldat lahkub pruudist“) esinevad üksikutes variantides. Ka neis kirjeldatakse süžeed 
peamiselt faktide kaudu, mida on täiendatud üksikute kommentaaridega. Keskustelu 
tõuseb tugevalt esile ainult kuuenda teemalõigu „Kirikuõpetaja õnnistab soldateid“ 
lõpuarenduses (mis esineb ainult ühes variandis). Esitusviiside analüüsist ilmneb, et 
peamiselt kirjeldatakse juhtuvat faktide kaudu. Teemalõikudes esinevate esitusviiside 
võrdlevast analüüsist ilmneb, et lauluvariantides esitatakse faktidega lugu sellest, kuidas 
lapsepõlves tajuti maailma õnnelikuma ja kindlama paigana, kuid täiskasvanuna mitte. 
Seejärel saab noormees, kes kohustatud minema kroonuteenistusse, sõjas haavata. 
Samas on laulus esitatud kujutluspilt ehk utoopia, millest soldat viimasel eluhetkel 
mõtleb – musta linnu kõnetamine. Asjaolu, millised esitustasandid laulutekstis esile 
kerkivad ning mõjuma jäävad sõltub sellest, millised teemalõigud on variandis liitunud. 
Senni Timoneni välja töötatud analüüsimeetodist lähtudes, kasutab laulik 
utoopiatasandit puuduste korral. Laulutüübis „Kui mina noorelt mängisin“ võrreldakse 
soldati varustust ja keskkonda perekonnaga ning lisaks esitab laulik-mina linnule palve, 
et see teataks perekonnale ja pruudile tema surmast. Sellisel juhul saaksid laulik-mina 
pruut ja ema tuhat versta rännata ja soldati kanda musta mulla kambrisse või enne 
surema puhtaks pesta tema haavad. Võib järeldada, et sõjaväljal olles tunneb inimene 
eelkõige puudust kodust ja lähedastest, mida laulu kaudu püütakse elimineerida. 
Meenutame, et Timonen on välja toonud ühe probleemi lahendina peategelase surma 
kujutamise, mis ilmneb ka kõnesolevas laulutüübis. Vastav aspekt saab seostada ka 
Andreas Kalkuni (2008) sõjakirjade analüüsiga, kus Kalkun nendib, et kirjavahetus ja 
kontakt perekonnaga oli sõduri jaoks äärmiselt tähtis. Laulutüüp „Kui mina noorelt 
mängisin“ kuulub sõjalüürika hulka, kus väljendub eelkõige soldati emotsiooni ning 
hinnang.   
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2.2.3. „Kui mina noorelt mängisin“: varieerumine ajas 
Ingrid Rüütel on kirjutanud laulutüübi „Kui mina noorelt mängisin“ kohta, et laul on 
aja jooksul peaaegu tundmatuseni muutunud, kusjuures üksikud etapid on siiski selgesti 
jälgitavad. Ta lisab, et laulu kõik redaktsioonid elasid üksteise kõrval mõnevõrra veel 
käesoleva sajandi alguskümneteni. (1977: 554) Rahvaluulearhiivis laulutekste 
käsikirjadest ümber kirjutades märkasin kindlasuunalisi erinevusi eri kogudest pärit 
variantides. Sellest tulenevalt otsustasin laulutekstide analüüsi kolmandas osas võrrelda 
laulutekste ERA kogude kaupa, mis võimaldab anda ülevaate laulutüübi kujunemisest ja 
arengust. Analüüsis toon kogudes leiduvate lauluvariantide põhjal välja neis esinevad 
teemalõigud ja teemalõikude liitumised. Seejärel näitan rahvaluule kogudest lähtuvalt, 
millised esitusviisid teemalõikude variantides esinevad. Küsin kas sündmuse 
esitustasandid on aja jooksul muutunud? Seepärast olen variantide käsitlemisel 
kasutanud näidetena laulutekste ja variantide üksikosi. Lisaks olen kõik variandid 
rahvaluulekogude kaupa esitatud ka töö lõpus (vt Lisa 4. Laulutüüp „Kui mina noorelt 
mängisin“ variandid) ning samuti olen peatüki lõpus tabelina välja toonud, millised 
teemaarendused on rahvaluulekogudes liitunud (vt Tabel 6. „Teemalõikude liitumine“).  
Kolm lauluteksti pärinevad 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse rahvaluule kogudest 
– Hurda, Eiseni ja Leokesest. Jakob Hurda kogus esineb üks variant. Kirja pole 
pandud terviktekst, vaid esimesed read ehk esimene teemalõik „Lapsepõlve 
meenutamine“. Seejuures on aga esitatud viisi, mis ilmselt on ka põhjenduseks, miks 
üles on tähendatud ainult esimesed read.  
Kui mina noorelt mängisin  
Mo isa ema süle sees,  
Ei teadnud mina kurvastust  
ei muret vaeva ahastust.
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Matthias Johann Eiseni rahvaluulekogus leidub kõnesolevast laulutüübist samuti üks 
variant, mis on mõneti erandlik, võrreldes teistes kogudes leiduvatega laulutekstidega. 
Eiseni kogu variandis on esindatud ainult esimene teemalõik. Vastav teemalõik esineb 
ainult ühes lauluvariandis ning ei sarnane ka süžee poolest ühegi teemaarendustega, 
mistõttu käsitlen varianti erandina. Nimelt loodab laulik-mina – noormees, et vanglast 
vabanedes saab ta oma patu andeks. Seepeale tuleb aga kiri keisrilt, kus on öeldud, et ta 
saadetakse asumisele Siberisse. Eiseni kogu variandis on süžee edasi antud peamiselt 
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faktide, kuid ka üksikute kommentaaride kaudu. Üldjuhul väljendatakse laulutüübi 
variantides vähemalt ühe teemalõigu kaudu soldati fantaasiat86, mida antud laulutekstis 
aga ei esine. Võrreldes teiste kogude laulutekstidega ei ole variandis käsitletud 
sõjateemat, vaid asjaolu, kuidas laulik-mina saadetakse karistuseks Siberisse. Samas 
sarnaselt teistes kogude variantidele on Eiseni kogu laulutekstis vastandatud lapse ja 
täiskasvanu elu. Lauluteksti eripära seisneb aga selles, et võrreldud ei ole asjaolu, 
kuidas nooremana ja vanemana maailma tajutakse, vaid nenditud on, et lapsepõlves ei 
teinud laulik-mina kellelegi kurja. Kuna kommentaare antud variandi juures ei olnud 
esitatud, on raske oletada, millises kontekstis on vastavat varianti lauludud ning millest 
tulenevalt on laulik teemat just niiviisi arendanud. 
Kui noorelt mina mängisin 
seal isa ema süle sees.  
Ei tundnud mina kurvastust, 
ei muret, vaeva ahastust.  
Ei teinud kurja kellegile 
Kõik läks mul heaste edasi. F 
Siis äkkiste üks paha vaim F 
nüüd oma võrgu sisse lõi F 
Ma vakka ruttu karasin F 
ja seega ennast kaoti F 
Kolm aastat Tartus keldti sees F 
Ma aga kinni istusin F 
Ma arvasin, et lahti saan F 
ja esmalt pattu andeks saan. F 
Kui tuli hirmus kiri seal F 
et sa lääd ära Siberi! F 
Kus pean jätma oma maad F 
ja oma armsad vanemad F 
Mu õed, vennad, vanemad K 
Mind ruttu saatma tulivad F 
Mul nuttes järele jooksid pruut K 
Ja tahab anda viimist suud F 
Mul ümber kaela hakkas ta K 
ja sulab ära nuttuga.87 K 
Hans ja Jaan Leokese rahvaluulekogust leidub üks variant, kus sarnaselt Hurda kogu 
variandile on esitatud teema esimese „Lapsepõlve meenutamine“ teemalõiguna, kuid 
liitunud on veel teine „Täisealisena kroonusse minek“ teemaarendused.  
Kui noorelt mina mängisin 
Siin isa ema süle sees 
Ei teadnud mina kurvastust 
Ei muret vaeva ahastust  
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Nüüd olen mina lahti saand 
Ja kõik maailma läbi käind 
Ei teadnud seda kurvastust 
Mis pean nüüd kül nägema  
Eesti Üliõpilaste Seltsi kogus on laulutüübi „Kui noorelt mina mängisin“ 16 
varianti. Lisaks on 11 variandi juures üles kirjutatud ka viisiread. Nelja variandi puhul 
on üles märgitud ainult esimese teemalõigu („Lapsepõlve meenutamine“) neli esimest 
värssi88, mis on ilmselt tingitud asjaolust, et stipendiaadid talletasid välitöödel 
rahvaviise ning nii mõnelgi juhul ei kirjutanud koguja üles laulu kogu teksti, vaid ainult 
variandi esimesed värsid. Kahe EÜSi kogu lauluteksti eripäraks on see, et neis on 
liitunud esimene, teine, kolmas ja kuues teemalõik.89 Ühel variantidest on märgitud 
juurde ka refrään (vaata lõigu all vasakpoolne variant).90 Ingrid Rüütel on selle 
lauluteksti oma artiklis välja toonud A-redaktsiooni näitena ning nentinud, et tekst on A-
redaktsiooni kõige täielikum variant, mis on kirja pandud Ell Kurnult (sünd u 1830. a), 
kelle lauludes Rüütli sõnul domineerivad sünnikodu Kolga-Jaani regivärsid (1977: 552). 
Teises üleskirjutises on lisaks liitunud kuuendale teemalõigule eripäraks ka asjaoluga, et 
segunenud on omavahel esimene ja teine teemalõik („Lapsepõlve meenutamine“ ja 
„Täisealisena kroonusse minek“), mida teistes laulutekstides ei esine.  
Kui noorelt mina mängisin (I) 
ai tiila liila lii 
Sääl isa ema põlve pääl 
Ei teadnud mina kurvastus 
Ei muret vaeva ahastust 
Ma rõõmustasin iga tund 
Sääl lilledega mängides 
Nüüd olen mina meheks saanud (II) 
ja laia ilma läbi käinud 
Mu pruut mind väga kurvastand 
ja saat mind kroonut teenima 
Siit isa maa seest lahkuma 
ja kurva tee pääl kõndima  
Siis rõõmu maha jätsin ma 
Ja surma peal tõttan ka 
Minu mahad on sääl mõtsad mäed (III) 
Ja sügavamad sood ja jõed 
Need kaljudki on voodiks sääl 
Kui noorelt mina mängisin (I) 
Sääl isa ema süle sees 
Ei tunnud mina kurvastus 
Ei muret vaeva ahastust 
Nüüd olen ma ju meheks saan’d (II) 
ja laia ilma läbi käin’d 
Ma rõõmustasin iga tund 
Kui lilledega mängisin 
Nüüd rõõmu maha jätame 
Ja surma poole tõttame /…/92 
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Ja see meil seisab tekiks pääl 
Mu ema on see Türgimaa 
Kus peal pian mina kõndima 
Mu isa on mul ilus küll 
Üks ranits mis mul selja pääl 
See söödab ja katab ka 
Sest pean seljas kandma ta 
Mul käes on abikaasakene  
Küll rohi kaan om tema sees 
Seega mina türki teretan  
Et ta minu ette maha jääb 
Mu õde on mul puusa pääl 
Mõõk hõbe haljas tera on tal sääl 
Tal kolme kanti kroon on peas 
Mis teravasti ihutud 
Need kuulid om mu lapsed ka 
Mis ümber pea mul lendavad 
Mu äiad ämmad ülemad 
Kakskümmend aastat teenivad 
Mo vennad on need kasakad  
Kes Venemaa sees elavad 
Nad siiski rõõmus elavad  
Hurrah nad kõik sääl hüüavad 
Siis mitme kümne versta pääl (VI) 
Meid katte rinda säetas 
Siis tulep õpetaja meil  
Ta võttab meid sis õnnista 
Ja ütlep mullast oled sa 
Ja mulda pead sa minema 
Jehova mo pääl halasta 
Ei tea kas ma pean surema 
Ehk lastas maha lahingus 
Ei tea sis minust ühtegi 
Jää jumalaga surnu aid 
Ei tea kas saavad minu luud 
Jää jumalaga tuttavad 
Kes minu pärast nuttavad 
Jää jumalaga kirik sa 
Ja armas koolimaja ka 
Jää jumalaga pruudike 
Sa minu armas armuke 
Su paled roosi punased  
Ei unusta neid surmani
91
  
EÜSi kogude variantides on pikemalt välja arendatud teine ja kolmas teemalõik 
(„Täisealisena kroonusse minek“ ja „Soldati elu kroonuteenistuses“). EÜSi 
lauluvariantide puhul on kasutatud teise teemalõigu „Täisealisena kroonusse minek“ B-
versiooni (vt lõigu all näidet). Antud versioon esineb laulutüübi üheteistkümnes 
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variandis
93, millest kaheksa kuuluvad EÜSi kogusse. Kolmes variandis94 on liitunud 
ainult esimene ja teine teemalõik, kusjuures B-versioon on temaatiliselt pikemalt välja 
arendatud. 
Kui noorelt mina mängisin (I) 
mo isa ema süle sees 
Ma rõõmustasin iga tund 
kui lilledega mängisin 
Ei teadnud mina kurvastust 
ei muret ega viletsust. 
Nüüd olen mina meheks saand (II, B) 
ja laia ilma läbi käinud 
Ei leidnud muus kui ahastust  
See saatis mind kül leinama 
Mu pruut mind väga kurvastas 
sest läksin kroonut teenima. 
Nüüd rõõmu maha jätan ma 
ja surma vastu valmistan 
Mis ütleb süda hing ja meel 
kui surm on näha silma ees.95  
Ühe variandi puhul EÜSi kogu üleskirjutuses on liitunud esimene kuni neljas 
teemaarendus, mis esineb ka kõigis teistes käsikirjalistes kogudes. Peamiselt on EÜSi 
variandid üles ehitatud kolme teemalõiguga: „Lapsepõlve meenutamine“ (I), 
„Täisealisena kroonusse minek“ (II) ja „Soldati elu kroonuteenistuses“ (III) ehk esitatud 
ei ole soldati suremist ega suhtlust musta linnuga.  
Kui noorelt mina mängisin (I) 
sääl isa ema süle sees 
ei muret vaeva ahastust 
Nii olen mina meheks saand (II) 
ja laiast ilmast läbi käind 
Mind kutsus kroonu sõdima 
Siis jäi mul kodu armas vend 
veel isa ema sõsarad 
ja nende härdad pisarad 
siis pruut mul jooksis järele 
ja tahtis anda suud.  
Nüüd olen mina kroonu sees (III, B versioon) 
ja kaugel võera rahva seas 
                                                          
93
 ERA II 84, 519/20 (19) < Kolga-Jaani – M. Sepp < emalt (1935); ERA II 77, 148/50 (41) < Jüri, limu 
k, Rae v – Rudolf Põldmäe < Mari Põldmäe, 56 a (1934); EÜS VII 2685/7 (11) < Rannu, Valguta v – P. 
Tatz, J. Sossi < Ell Kurno, 80 a (1910); EÜS IX 207/9 (21b) < Torma, Avinurme – M. Sild < K. Lubrin 
(1911); EÜS IV 690 (1556) – A. Kitzberg; EÜS IV 1784/5 (280) < Suure-Jaani – M. Saar, H. Siimer < T. 
Köstner (1907); EÜS X 218 (8) < Suure-Jaani – M. Kielas; EÜS IX 206/7 (21a) < Torma, Avinurma – M. 
Sild < Mari Sild; EÜS IX 232 (1) < Kolga-Jaani (1874); EÜS IX 122 (1) < Viljandi, Viljandi v – T. 
Leppik < rahva suust (1912); Leoke 3, 15 (13).  
94
 EÜS IV 690 (1556) – A. Kitzberg; EÜS IV 1784/5 (280) < Suure-Jaani – M. Saar, H. Siimer < T. 
Köstner (1907); EÜS X 218 (8) < Suure-Jaani – M. Kielas.  
95
 EÜS IV 690 (1556) – A. Kitzberg.  
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Must munder, mis mu ümber on 
see on mu armas õeke 
All sinel mis ma kanna nüüd 
See on mu armas vennake 
Ma püssi kannan õla peal 
See on mu armas isake 
ja haljas mõõl mul puusa peal 
See on mu kallis emake 
Nüüd mõlemad mul abis siis 
Kui võitlen sõia tule sees.96  
Erinevalt teiste kogude variantidest, on ainult kolmes laulutekstis kasutatud „Soldat 
saab sõjas haavata ning palub linnul täita tema viimne soov“97 (IV). Peamine rõhuasetus 
on koondunud asjaolule, kuidas tajutakse maailma lapsepõlves ja täiskasvanuna ning 
millist funktsiooni ja tähendust omab soldati varustus. EÜSi kogu enamikes 
laulutekstides esitatakse süžeed faktide ja kommentaaride kaudu. Samas on 
laulutekstides esindatud kõik Senni Timoneni analüüsimeetodisse kuuluvad tasandid. 
Utoopia tasand tõuseb esile kolmanda teemalõigu („Soldati elu kroonuteenistuses“) B-
versioonis (mu ämmad äiad ülemad) ning keskustelu esineb kahes variandis, kus on 
kasutatud „Kirikuõpetaja õnnistab soldateid“ (VI) teemaarendust. Samas tuleb 
arvestada, et vaadeldavas käsikirjalises kogus ei ole kõiki laulutekste esitatud terviklikul 
kujul.  
ERA laulualbumite kogus on laulutüübi „Kui mina noorelt mängisin“ neli varianti. 
Kaks neist on üles kirjutatud ühest ja samast laulukladest ning arhiivi saadetud 1927. 
aastal.
98
 Mõlemas variandis on liitunud kolmas ja neljas teemalõik („Soldati elu 
kroonuteenistuses“ ja „Soldat saab sõjas haavata ning palub linnul täita tema viimne 
soov“). Kolmas teemalõik on sõnastatud lühidalt kahe värsireaga: ranits, mis seljas 
raske, katab ja toidab sõdurit. Neljandas teemalõigus on aga mõlemas üleskirjutuses 
põhjenduseks, miks soldat palub linnul viia kaelaräti emale ja pruudile, toonud laulik-
mina asjaolu, et nii saavad pruut ja ema kanda noormehe surnukeha musta mulla 
kambrisse. Samas ei kõnelda teemalõigus otseselt sellest, et soldat sõjas haavata saaks, 
vaid öeldakse, kui soldat sõjaväljale jõuab, lendab kaaren üle tema pea ja soovib osa 
saada temast.  
                                                          
96
 EÜS IX 122 (1) <Viljandi, Viljandi v – T. Leppik < rahvasuust (1912) 
97
 EÜS IX 210/11 (21c) < Torma, Avinurme – M. Sild < rahva suust (1912); EÜS X 2472/3 (62) < Viru-
Nigula, Kunda v, Malla m – K. Viljak < Anna Kippar, 70 a (1913); EÜS I 232/3 (36) < Räpna, Veriora v 
– A. Sibul < Mari Treial (1904) 
98
 ERA, AK 15, 51/2 < Haljala, Haljala k, Tõnu t – K. Guberg < Elviine Arma (1918, 1927); ERA, AK 
15, 231 (56) < Haljala, Haljala k, Tõnu t – K. Guberg < Elviine Arma (1918, 1927). 
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See ranits, mis minu seljas raske (III) 
See toidab ja see katab mind 
Nüüd pean mina minema (IV) 
Ja laial sõjavälja peal 
Kui sain see laial sõa väljal 
Siis lendas kaarn minnu ülle pea 
Ja tahtis osa saada mult 
Ma ütlen kaarn armas kaarn 
Oh lenda saa minu kodumaal 
Vii minu siidi kaela rätik 
Mis on nii omne verine 
Ja minu armsa pruudile 
Siis saavad pruut ja armas ema 
Kül tuhat versta rändama 
Nad saavad käte peal mind kandma 
See musta mulla kambrisse 
Ja viimaks rahu paika kandma 
Veel mull oma südame.99 
Varaseim variant ERA, AK kogus on üles kirjutatud 1915. aastal.100 Selle teksti 
eripäraks on esmalt tõik, et variandi viimase osana on esitatud viies teemalõik („Soldati 
suremine“). Sarnaselt eelnevatele laulutekstidele on kolmas teemalõik („Soldati elu 
kroonuteenistuses“) lühike, ainult kaherealine: see ranits, mis minu seljas raske, see 
toidab ja ka katab mind. Erinevalt kahest eelnevalt mainitud variandist ERA, AK kogus, 
on aga siin juttu soldati haavatasaamisest: siis lendas kuul mul peast läbi. Lisaks palub 
neljanda teemalõigu põhjenduse osas soldat kaarnal viia kaelarätt emale ja pruudile, et 
nad saaksid ta maha matta. Selles laulus ei tehta ühtegi viidet Vene-Türgi sõjale, vaid 
öeldakse, et noormees maetakse võõrasse mulda saksa piiri peal.  
/…/ Ja ütle, et siin wõeras mullas 
Siin kaugel saksa piiri peal 
Maetakse mind weel mulla põue 
Weel kahekümne aasta sees. /…/ 101 
ERA albumite kogu viimases variandis on liitunud esimene kuni neljas teemalõik. 
Kõnesolevas laulutekstis on erinevalt teiste ERA, AK variantidega kolmas teemalõik 
(„Soldati elu kroonuteenistuses“) pikemalt välja arendatud – teemalõik on kuue värsi 
pikkune. Lauluvariandi neljas teemaarendus („Soldat saab sõjas haavata ning palub 
linnult täita tema viimne soov“) erineb teistest selle kaudu, et soldati sooviks on, et tema 
                                                          
99
 ERA, AK 15, 231 (56) < Haljala, Haljala k, Tõnu t – K. Guberg < Elviine Arma (1918, 1927) 
100
 ERA, AK 3, 76/7 < Pärnu-Jaagupi, Põravere v < Liisa Wuurmann lauluklade (1915) 
101
 ERA, AK 15, 51/2 < Haljala, Haljala k, Tõnu t – K. Guberg < Elviine Arma (1918, 1927) 
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armsam tuleks ja peseks ta haavad verest puhtaks. Vastav lauluvariant on kogutud 
kõigist neljast kõige hiljem, 1929. aastal.102  
Kui mina noorelt mängisin (I) 
Mu vanemate põlvi pääl 
Ei häda vaeva ma ei näind 
Ei risti ei ka viletstus 
Kui ükskord suureks saie ma (II) 
Siis pandi kroonut teenima 
Sest noored poisid priskemad 
Kõik soldatiks siit lähevad 
See rantis mis mu selga panti (III) 
See toitis mu ja toitis su 
See mõek mis minul puusa pääl 
On teravasste hoetud 
Ma seega Türki teretan  
Ja enda ette maha löön 
Siis langen sõjaplatsi pääl (IV) 
See kibuvitsa põõsa all 
Sääl lendas must lind üle pää 
Ja püüdis osa minu käest 
Oh must lind ära mõtle sa 
Et inu oma olen ma 
Sa võta kaelaste siidirätt 
Ja vii mu armsa pruudile 
Mu armsa pruudil anna ta  
Et ta nii ruttu tuleks ka 
Ma haava verest puhtaks peseks  
Et valu ei tee südames 
Siis uinun ma kui lapsuke 
Mu pruudi hõlma magama103 
ERA albumite kogus on süžee esitatud peamiselt faktide ja kommentaaride kaudu. 
Samas on neljas variandis kõige rohkem välja arendatud neljas teemalõik, mistõttu laulu 
tähelepanu koondunud vastavale teemaarendusele. Seega tõuseb esile ka utoopia 
osakaal laulutekstis.  
ERA käsikirjalises kogus on kaheksa kõnesoleva laulutüübi varianti. ERA kogu 
neljas variandis on liitunud esimene kuni neljas teemalõik104, mis ei erine üksteisest 
oluliselt. Antud variandid ühtivad ERA, AK ja EÜSi kogus oleva kahe variandiga (vt 
lõigu üleval toodud tekst), kus on liitunud samad juhtumid.105  ERA kogu ülejäänud neli 
                                                          
102
 ERA, AK 18, 27/8 (21) < Räpina, Võõpsu < Salme Etverkilt (1929) 
103
 ERA, AK 18, 27/28 (21) < Räpina, Võõpsu < Salme Etverkilt (1929) 
104
 ERA II 7, 529/30 (2) < Tartu-Maarja, Oinatski, Kusneri mõis – E. Treu (1928); ERA II 73, 38/9 (12) < 
Märjamaa – E. Poom (1934); ERA II 112, 102 (130) < Kuusalu, Kõnu v, Viinustu – M. Heinakroon < E. 
Heinakroon, 40 a (1935); ERA II 73, 726 (3) < Karja, Leisi v, Pamma k – N. Lepp (1934). 
105
 EÜS IX 210/11 (21c) < Torma, Avinurme – M. Sild < rahva suust (1912); ERA, AK 18, 27/8 (21) < 
Räpina, Võõpsu < Salme Etverkilt (1929).  
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varianti saab analüüsimiseks jaotada kaheks. Kahes variandis106 on liitunud esimene, 
teine ja kolmas teemalõik („Lapsepõlve meenutamine“, „Täisealisena kroonusse minek“ 
ja „Soldati elu kroonuteenistuses“). Sarnaselt EÜSi variantidele on teises ja kolmandas 
teemalõigus kasutatud B-versiooni (nüüd olen mina meheks saand ... ja mu ämmad äiad 
ülemad …). Viimasena mainitud teemaarendus on aga oluliselt pikemalt lahti kirjutatud 
kui EÜSi laulutekstides. Samas erinevad vastavad versioonid üksteisest. Antud 
versioonides, nagu ka teistes ERA variantides, on viidatud Vene-Türgi sõjale: ema on 
Türgimaa, sõjas „teretatakse“ türki ning Vene hing on Türgi ving, kuna vennad kasakad 
sõdivad Venemaa eest. Alltoodud vasakpoolses versioonis on veel lisatud kujundpildid 
sellest, et kuulid on lapsed, kes soldati elu lõpetavad ning õled on soldati tekiks. Samas 
parempoolses versioonis on nenditud, et soldat magab kivide peal ning teki asemikuks 
on noormehe sinel. Siinkohal on näha kolmanda teemalõigu B-versiooni varieeruvust. 
Antud versiooni puhul ei ole võimalik välja tuua kindlat süžee liini, vaid saab kõnelda 
ainult mõttest, mida edasi tahetakse anda.  
/…/ Mo äiad ämmad ülemad 
kakskümmend aastat teenivad  
ja keisri rõõmus kiitlevad.  
Hurrah nad kõik seal õiskavad.  
Need majad on need metsad mul 
ja sügavamad sood ja veed,  
Need kaljud on mul voodiks all 
ja õled on mul tekiks peal.  
See isa on mul ilus küll 
Must rantis mis mul selgas seal. 
See söödab mind ja kattab ka. 
See ema on see Türgi maa 
Kus peal ma saan vist käima ka 
ja Vene hing on Türgi ving.  
On kuulda kõigel Türgimaal.  
Mo abikaasa on käes ka. 
Kuul tema sees on rohuga 
Ta peas on kolmkandne kroon 
ja teravaste ihutud.  
See õde on mul puusa peal 
Mõek on haljas on ta seal 
Seega Türki teretan.  
Et ta mo ette maha saab.  
Need vennad on need kasakad 
Kes Venemaa sees sõdivad.  
Ja seisvad kõige rahva ees. 
Seal rahu valu sadamas.  
/…/ Need majad on mul metsad, mäed 
ja sügavamad sood ja veed.  
Need kivid on mul voodiks teal 
All sinel on mul seniks peal. 
Mul õde ripub puusa peal.  
Mõõk terav, haljas on ta seal.  
Ta peas on kolme kanti kroon.  
Ots teravasti ihutud.  
Mu abikaasa on minu käes.  
Tal kuulid, roht ja haavlid sees.  
Seega ma Türki teretan, 
et ta mu ette maha jääb.  
Mul äiaks, ämmaks ülemad.  
Kakskümmend aastad teenivad.  
Mul vennad on need kasakad,  
kes Venemaa eest sõdivad.  
Nad keisri auks seal võitlevad,  
hurjah – nad kiites üiavad. 
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 ERA II 77, 148/50 (41) < Jüri, Limu k, Rae v – R. Põldmäe < Mari Põldmäe, 56 a (1934); ERA II 84, 
519/20 (19) < K-Jaani – M. Sepp < emalt (1935).  
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Need lapsed on need kuulid ka 
Kes ümber pea mul lendavad.  
Ehk mõni mind nii teretab 
Et maani mina kummardan.
107
 
Ülejäänud kahes variandis108 on liitunud kolmas ja neljas teemalõik („Soldati elu 
kroonuteenistuses“ ja „Soldat saab sõjas haavata ning palub linnul täita tema viimne 
soov“). Viimasena mainitud variandid on ühesugused, ainult „Soldati elu 
kroonuteenistuses“ (III) varieerub natukene:  
See ranits, mis ma seljas kannan 
See toidab ja katab mind 
Püss uus ja haljas läigib seljas 
Sellega vaenlast tervitan 
Mina raiun läbi võõrad väed 
Toon võidukrooni tagasi 
Mina raiun kõik mis ette juhtub 
Sest mul on Eesti süda sees. /…/109  
See ranits, mis ma seljas kannan 
See toidab ja see katab mind. 
Kas julgeb keegi vastu tulla, 
Kui mul on vahva süda sees? 
Mõõk puusa peal mul haljas tera 
Kellega mina vaenlast teretan /…/110 
Võrreldes ERA kogus olevate variantidega on EÜSi laulutekstid liitunud teemalõikude 
osas mitmekesisemad: erinevalt liitunud teemalõikude kombinatsioone on rohkem. (vt 
ka Tabel 6 peatüki lõpus) Samas esineb mõlema kogu laulutekstides teisenemist. 
Mõneti küll EÜSi tekstides enam, kuna seal on rohkem variante, kus on liitunud 
varieeruvad teise ja kolmanda teemalõigu B-versioonid, mis tõstavad muutuste aspekti 
esile. Esitusviiside poolest on küll EÜSi kogu laulutekstides esindatud kõik Timoneni 
analüüsitasandid. Võrreldes EÜSi rahvaluulekoguga tõuseb ERA kogus rohkem esile 
utoopia, kuna ainult kolmes variandis ei ole liitunud neljas teemalõik ehk „Soldat saab 
sõjas haavata ning palub linnul täita tema viimne soov“.111 
RKM käsikirjalises kogus on vastava laulutüübi variante kõige rohkem – 21 
lauluteksti. Kolmes variandis on sarnaselt eelkäsitletud kogudele liitunud esimene kuni 
neljas teemalõik ning kõigi kolme variandil on sarnaselt liitunud samad versioonid. 
Ainukeseks erinevuseks on asjaolu, kuivõrd kolmas ja neljas teemalõik on välja 
arendatud. Sarnaselt ERA, AK variandile on ka RKM kogus neljas laulutekstis liitunud 
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 ERA II 84, 519/20 (19) < Kolga-Jaani – M. Sepp < emalt (1935). Teise variandi kolmas teemalõik on 
lühem (vt täpsemalt Lisa ERA II 77, 148/50 (41)).  
108
 ERA II 131, 370/1 (144) < Tapa – L. Böckler < Alfred Böckler, 33 a (1936); ERA II 287, 379 (5) < 
Järva-Madise – T. Lunt  < Aino Kalajõgi (1913/1940).  
109
 ERA II 131, 370/1 (144) < Tapa – L. Böckler < Alfred Böckler, 33 a (1936) 
110
 ERA II 287, 379 (5) < Järva-Madise – T. Lunt < Aino Kalajõgi (1936) 
111
 Tegemist on teemaarendusega, kus utoopia tasand kõige enam esile tõuseb. 
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kolmas, neljas ja viies teemalõik („Soldati elu kroonuteenistuses“, Soldat saab sõjas 
haavata ning palub linnul täita tema viimne soov“ ja „Soldati suremine“).112  
See ranits, mis mul raske kanda (III) 
See toidab mind ja katab ka 
Kui jõudsin keset sõjaplatsi (IV) 
Seal kibuvitsa põesa all 
Seal lendas kuul mul peast läbi 
Ma mõtlesin, et suren nõnd 
Seal lendas kaaren üle pea 
Ja tahtis osa saada must 
Ph kaarna kaarna armas kaarna 
On lenda minu kodumaal 
Vii seda minu kaelarätti ja minu armsa pruudile 
Ja ütle et sääl kaugel kaugel  
Sela kaulge saksa piiri peal  
Seal maetakse mind musta mulda (V) 
Veel kahekümne aasta sees.  
Tuul puhub pehmest le pea 
Mis aetud paksu verega 
Tuul kuivatab mul pisaraid 
See viimane trööst seal kaugel mulle  
Siis minna pea unele
113
 
Lisaks on kogus kaks varianti
114
, mis koosnevad ainult neljandast teemalõigust („Soldat 
saab sõjas haavata ning palub linnul täita tema viimne soov“) ning üks variant115, mis 
koosneb kolmandast teemalõigust („Soldati elu kroonuteenistuses“). Kaheksas 
variandis
116
 esinevad koos kolmas ja neljas teemalõik, kus varieeruvused ilmnevad 
peamiselt teemaarenduste sees. Näiteks on „Soldati elu kroonuteenistuses“ lühenenud 
paari variandi puhul kahe värsi pikkuseks: See ranits, mis ma seljas kannan, see täidab 
                                                          
112
 RKM II 123, 235/6 (96) < Halliste, Abja – H. Kurvits < sõnad Leeni Pärna, Anna Naarise laulikutest, 
viis Alma Kurvits (1962); RKM II 167, 461/2 (9) < Vändra, Tootsi al – E. Maasik < Ants Kolots, s 1877 
(1962); RKM II 187, 307 (9) < Sindi – M. Pill < Anna Baueri laulikust (1964); RKM II 256, 396/7 (97) < 
Pärnu-Jaagupi, Halingu k/n, Maima k – E. Kallas < Jaan Ristoja, s 1911 (1968). 
113
 RKM II 123, 235/6 (96) < Halliste, Abja – H. Kurvits < sõnad Leeni Pärna, Anna Naarise laulikutest, 
viis Alma Kurvitsalt (1962) 
114
 RKM I 2, 700 (2) < Hargla, Mõniste v, Pulli t – M. Patte < Liine Rukkissaar, s 1899 (1958); RKM II 
250, 222/3 (4) < Urvaste, Antsla sohv, - M. Saavel < Liide Kaart, 80 a (1967). Viimasele on juurde 
kirjutatud, et laulikul ei olnud algus meeles.  
115
 RKM II 206, 533 (47) < Häädemeeste, Võiste k, Tahkuranna v – M. Mäesalu < Juuli Tasuja vihikust 
(1964) 
116
 RKM II 117, 458/9 (225) < Omsk, Eesti as – O. Mankin < üleskirjutajalt (1962); RKM II 114, 335/6 
(164) < Rapla, Alu – M. Tapupere < Voldemar Endeni laulikust (1961, 1915); RKM II 243, 180 (14) < 
Tori, Vabriku k, Kiviselja t – E. Maasik < Aliide Liidemaa, s 1893 laulukladest (1968); RKM II 276, 
381/2 (1) < Kose, Kõue v, Ardu k – M. Roop < Leena Reinatsi, 75 a, käsikirjalisest laulikust (1970); 
RKM II 297, 494/5 (475) < Kadrina – E. Tuisk < Vaara Kask, 1903 (1972); RKM II 281, 489 (394) < 
Torma, Tammispää k – O. Peda < kogujalt (1970); RKM II 296, 241 (11) < Viru-Nigula, Rakvere raj, 
Metsavälja k – H. Liivak < Amalie Kuus laulukladest, s 1900 (1973).  
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ja ka katab mind
117
. Teisalt on kahes laulutekstis
118
 kolmanda teemaarenduse ehk 
„Soldati elu kroonuteenistuses“ lõppu temaatiliselt pikemalt välja arendatud:  
Ranits raske mis ma seljas kannan (III) 
See toidab ja ka katab mind.  
Mõõk haljas terav puusa peal 
Mis ka ma vaenlast tervitan.  
Kes julgeb mulle vastu astu (laiendus) 
sest mul on vaper süda sees. 
Löön maha kõik mu vaenlased 
sest vaprust selleks jätkub mul /…/119 
Variatsioone ei esine vastavates laulutekstides ainult kolmandas teemalõigus „Soldati 
elu kroonuteenistuses“. Näiteks neljandas teemaarenduses palub soldat linnul viia 
tervisi isale ning teatada, et ta on haavata saanud (vt vasakpoolne laulutekst) või esitab 
soldat linnule palve, et ta kodumaalt talle lille (vt parempoolne variant).  
/…/ Oh kaaren, sa minu armas kaaren, 
Oh lenda laugel kodumaal.  
Vii terviseid minu armsal isal  
et tema poeg on haavatud.  
See valge kaelarätik 
mis on nii verest punane,  
vii see minu armsa ema kätte  
ja minu armsa pruudile.
120
  
/…/ Kui kodumaal sa käinud oled 
Siis jõua jälle tagasi 
Ja mälestuseks too sealt mulla  
Üks väike lille õieke 
Kui lille sulle keegi ei anna 
Too minu isa aua peal 
Kui sulle teda keegi keelab 
Siis mine raiu kalju seest.
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Kahes variandis on „Soldat saab sõjas haavata ning palub linnul täita tema viimne soov“ 
(IV) teema jäänu poolikuks: esitatud on ainult palve, et lind viiks rätiku pruudile, 
põhjenduse osa puudub. RKMi kogu eripäraks on asjaolu, et tegemist on ainukese 
koguga, kus kahes laulutekstis on teiste teemalõikudega liitunud seitsmes arendus.122 
Kurblik tund on kätte jõudnud (VII) 
Sinust pean mina armsam lahkuma 
Mind viiaks kaugel võeral maale 
Kus palju sõpru enne ees 
Head aega, armas neiu sulle 
Ma täna sõidan pikal teel.  
Võib-olla, et mina viimast korda 
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 RKM II 117, 458/9 (225) < Omsk, Eesti as – O. Mankin < üleskirjutajalt (1962); RKM II 243, 180 
(14) < Tori, vabriku k, Kiviselja t – E. Maasik < Aliide Liidemaa kladest, s 1893 (1967). 
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 RKM II 276, 381/2 (1) < Kose, Kõue v, Ardu k – M. Roop < Leena Reinats, 75 a käsikirjalisest 
laulikust (1970); RKM II 297, 494/5 (475) < Kadrina – E. Tuisk < Vaara Kask, s 1903 (1972).  
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 RKM II 276, 381/2 (1) < Kose, Kõue v, Ardu k – M. Roop < Leena Reinatsi, 75 a käsikirjalisest 
laulikust (1970) 
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 RKM II 296, 241 (11) < Viru-Nigula, Rakvere raj, Metsavälja k – H. Liivak < Amalie Kuus, s 1900 
laulukladest (1973) 
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 RKM II 297, 494/5 (475) < Kadrina – E. Tuisk < Vaara Kask, 1903 (1972) 
122
 RKM II 126, 262 (23) < Pöide, Kingissepa l – A. Sepp < Olga Nõmmik käsikirjalisest laulikust 
(1962); RKM II 126, 323/5 (7) < Pöide, Kingissepa l – A. Sepp < Olga Nõmmik käsikirjalisest laulikust 
(1962).  
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Veel viibin sinu rinna naal 
Nüüd jääb minust armsam kallis maha 
Ei sind nii pea näha saa  
See ranits mis mul seljas raske (III) 
See toidab ja see katab mind 
Mõek terav haljas puusa peal  
See ka minu vaenlast tervitab 
Ku sõja platis jõudsin mina (IV) 
See kibuvitsa põesa all 
Siis lendas kaarn mul üle pea 
Ja tahtis osa saada mult 
Ma hüüdsin „Armas, armas kaarna“ 
Oh lenda minu kodumaal 
Vii minu kaele siidirätt 
Mis on nii umne verine 
Vii seda minu ema kätte 
Ja minu armsa pruudile 
Siis saavad armas pruut ja ema  
Veel tuhat versta rändama 
Nad käte peal mind saavad kandma 
Musta mulla kambrisse.
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Samuti esineb ühes variandis „Soldat saab sõjas haavata ning palub linnul täita tema 
viimne soov“ (IV) erandlik teemaarendus (mind vii sõtta sõdima, sinna sõaplatis pääl, 
sääl sain raskest haavata ja viidi laatsaretti …) koos esimese ja teise teemalõiguga.124 
RKMi kogus olevates variantides on seitse erinevat teemalõikude kombinatsiooni. 
Võrreldes teiste eelnevate kogu laulutekstidega, esineb oluliselt rohkem varieeruvusi 
sõnatasandil. Samuti on RKMi lauluvariantides on tähelepanu koondunud kolmandale 
ja neljandale teemalõigule (vt Tabel 6 peatüki lõpus). Võrreldes näiteks EÜSi ja RKMi 
kogus liitunud teemalõike, ilmneb, et RKMi tekstides, esineb oluliselt vähem esimest ja 
teist teemaarendust („Lapsepõlve meenutamine“ ja „Täisealisena kroonusse minek“) kui 
EÜSi kogus.125 Kuna üksikutes variantides ei esine neljandat teemat, siis esitusviiside 
poolest tõuseb RKMi variantides esile utoopia tasand.  
Järgnevalt käsitlen Eesti Rahvaluule Arhiivi helikartoteegis olevaid laule – RKM 
Mgn; FAM; FA DAT. antud kogus on 12 varianti. Sarnaselt RKMi kogu tekstidele on 
ka helikartoteegi variantides peamiselt liitunud kolmas ja neljas
126
 või esimene kuni 
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 RKM II 126, 323/5 (7) < Pöide, Kingissepa l – A. Sepp < Olga Nõmmik käsikirjalisest laulikust 
(1962) 
124
 RKM II 250, 191/3 (4) < Urvaste, Antsla sovh Hanioja Haabsaare – M. Saavel < Liide Kaart, 80 a 
(1967) 
125
 Vt Lisa 2 Teemalõikude liitumine.  
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 RKM Mgn II 608g < Halliste, Abja raj, Abja k/n – I. Rüütel, E. Liiv < A. Akerberg, 57 a (1961); RKM 
Mgn II 1962a < Torma – I. Rüütel, E. Tampere < Olli Tomson-Peda, 69 a (1971); FAM 2 (56) < Tomski 
obl Kaseküla – A. Korb < A. Kruusberg, s 1923 (1993); FAM 85 (70) < Mariinski raj, Koidula k – A. 
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neljas
127
 teemalõik. Viimasena mainitud variandid sarnanevad eelkäsitletud kogude 
tekstidele, kuid teine teemalõik esineb erinevalt varem käsitletud lauluvariantidest siin 
ainult kaherealisena: kui ükskord suurest saie ma, pandi kroonut teenima.128 Neis 
variantides, kus on liitunud kolmas ja neljas teemalõik („Soldati elu kroonuteenistuses“ 
ja „Soldat saab sõjas haavata ning palub linnul täita tema viimne soov“), esinevad 
peamiselt väikesed variatsioonid. Näiteks ainult ühes variandis on öeldud, et sõjaväljal 
„tervitatakse“ türki,129 teiste variantide puhul kohtutakse vaenlasega130 või 
jaapanlasega
131
. Teemalõigu „Soldati elu kroonuteenistuses“ (III) lõppu on neis 
variantides, kus liitunud kolmas ja neljas teemaarendus, pikemalt välja arendatud ehk 
tõdetud on, et soldat on julge ja vapper: Löön maha, kes mu vastu veel seisab, sest mul 
on eesti veri sees.
132
 Üldjuhul mainitakse laulutekstides lihtsalt, et sõjaplatsil sai soldat 
haavata, kuid kahe variandi puhul on välja toodud, et soldateid vigastas granaadikuul.  
/…/ Siis sain ma raske surmahaava 
granaadikuulist lõhutud /…/133 
/…/ Siis sain mina raske surmahaava 
See granaadikuulist lõhutud.  
Siis jäin mina seltsimeestest maha  
See kibuvitsa põesa all. /…/134 
Ühes variandis on liitunud aga „Soldati elu kroonuteenistuses“ (III), „Soldat saab sõjas 
haavata ning ta palub linnul täita tema viimne soov“ (IV) ning „Soldati suremine“ (V). 
Viimane neist on taas esitatud ainult kahe värsireaga. Seega ilmneb heliarhiivi 
variantide kaudu, et laulud on muutunud konkreetsemaks ning üksikute laulude puhul 
                                                                                                                                                                          
Korb < Alide Rodalie Meos, s 1898 (1994), FAM 85 (54) < Mariinski raj, Koidula k  - A. Korb < Erna 
Õigus, s 1927 (1994); FA DAT 26 (56) < Omski obl, Okonišnikovo raj – A. Korb, I. Kaimer < Emilie 
Illak, 1922 (1995) 
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 RKM Mgn II 608g < Halliste, Abja raj – H. Tampere, S. Lätt < Maali Viilumaa, 61 a (1961); RKM 
Mgn II 1121d < Põlva, Põlva raj, Mooste k/n Laho k, Rae t – H. Tampere < Alice Porosson, 68 a (1965) 
RKM Mgn II 1209a < Põlva raj, Peri k/n Sooküla – L. Briedis < Pauliine Raudsepp, 72 a (1966), FA 
DAT 24 (40) < Omski obl – A. Korb, I. Kaimer < Emilie Illak, 1922 (1995). 
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 RKM Mgn II 784e < Hargla , Valga raj, Saru k – S. Lätt < Anne Mesin, 75 a (1962); RKM Mgn II 
1121d < Põlva, Põlva raj, Mooste k/n Laho k, Rae t – H. Tampere < Alice Porosson, 68 a (1965); RKM II 
1209a < Põlva, Põlva raj, Peri k/n Sooküla – L. Briedis < Pauliine Raudsepp, 72 a(1966); FA DAT 24 
(40) < Omski obl, Okonišnikovo raj – A. Korb, I. Kaimer < Emilie Illak, s 1922 (1995) 
129
 FAM 2 (56) < Tomski obl, Kaseküla – A. Korb < A. Kruusberg, s 1923 (1993) 
130
 RKM Mgn II 1962a < Torma – I. Rüütel, E. Tampere < Olli Tomspn-Peda, 69 a (1971); FAM 85 (70) 
< Mariinski raj, Koidlua k – A. Korb < Alide Rodalie Meos, s 1898 (1994); FAM 88 (54) < Mariinski raj, 
Jurjevi k – A. Korb < Erna Õigus, 1927 (1994) 
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 FA DAT 26 (56) < Omski obl Kalatšinski raj, Ivanovka k – A. Korb < Pauliine Anderson, s 1913 
(1995). Siinkohal on ilmselt tegemist viitega Vene-Jaapani sõjale.  
132
 RKM Mgn II 1962a < Ridala, Kolila k – M. Kõiva, P. Vesik < Lisette Veski, s 1909 (1976); FAM 85 
(70) < Mariinksi raj, Koidula k – A. Korb < A. Kruusberg, 1923 (1993); FAM 88 (54) < Mariinski raj, 
Jurjevi k – A. Korb < Erna Õigus, 1927 (1994); FA DAT 26 (56) < Omski obl, Kalatšinski raj – A. Korb 
< Pauliine Andersson, 1913 (1995) 
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 FAM 85 (70) < Mariinski raj, Koidula k – A. Korb < Alide Rodalie Meos, s 1898 (1994) 
134
 FAM 88 (54) < Mariinski raj, Jurjevi k – A. Korb < Erna Õigus, s 1927 (1994)  
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saab tekstisündmusi kokku viia lisaks Vene-türgi sõjaga ka teiste ajaloolise 
sündmusega. Erinevalt RKM käsikirjalise kogu variantidest, on helikartoteegi 
laulutekstide teemalõigud tunduvalt lühemad. Samas sarnaselt eelnevate käsikirjaliste 
rahvaluulekogudele on laulutekstides rõhuasetus neljandal teemalõigul, kuna see on 
üldjuhul temaatiliselt lõpuni välja arendatud: soldat saab sõjas haavata, misjärel 
pöördub laulik-mina linnu poole ning lõpuks põhjendab, miks on oluline, et lähedased 
teaksid, mis saatust soldatit on tabanud.  
Kokkuvõtteks. Varasemate kogude (EÜS; ERA) lauluteksti alguse kujundavad 
esimene ja teine teemalõik („Lapsepõlve meenutamine“, „Täisealisena kroonusse 
minek“). Teise maailmasõjajärgsetes RKMi üleskirjutustes ja helikogude salvestustes 
on aga esimene ja teine teemalõik teemaarendusest mõneti kõrvale jäänud ning enam 
alustatakse laulutekstides süžee-arendust enamasti kolmanda teemalõiguga. (vt Tabel 6. 
Teemalõikude liitumine) Ühtlasi muutub hilisemate kogude lauluvariantide sõnastus 
konkreetsemaks – lühenenud on teemaarendused ning mõnedes variantides öeldakse 
lihtsalt: soldat saab granaadikuulist haavata. Kolmanda teemalõigu „Soldati elu 
kroonuteenistuses“ B-versiooni (mu ämmad äiad ülemad …) ei ole kasutatud näiteks 
RKMi kogu variantides, vaid ainult EÜSi ja ERA laulutekstides. Vastavas versioonis 
viidatakse kõige enam Vene-Türgi konfliktile ning samuti antakse kõnesolevas 
versioonis sündmust edasi utoopia tasandi kaudu. Lisaks sedastatakse hilisemates 
variantides rohkem, et sõjaväljal tervitatakse vaenlast, mitte türki. Laulutekstide 
kujuneid ei ole muudetud, sest laul väljendab eelkõige soldati mõtteid ja hinnanguid 
kroonuteenistusele ning sõjale. Ingrid Rüütel toob välja, et käsitletav laulutüüp tõusis 
esile mõne varasema (st varem kui 1877) Vene-Türgi sõja ajal (Rüütel 1977: 552) 
Samas järeldub nii laule kommenteerivatest andmetest ning laulutekstide võrdlevast 
analüüsist, et pärimustekst kerkis esile ka pärast Vene-Türgi sõda, peamiselt 20. sajandi 
alguses revolutsioonilises õhkkonnas ja sõjakonfliktide ajal. Laulu oli väga kerge 
kohandada uues kontekstis, kuna muuta oli vaja ainult üksikuid sõnu. Lisaks ilmnes 
teemalõikude võrdlevast käsitlusest erinevaid  versioone sõnumi edastamiseks. Näiteks 
hilisemates variantides ei ole kasutatud kolmanda teemalõigu („Soldati elu 
kroonuteenistuses“) B-versiooni, mis konkreetselt tõstab esile Vene ja Türgi vahelise 
konflikti. Samuti tõuseb hilisemates variantides esile utoopia tasand, seda neljanda 
teemalõigu arvelt, kuna tegemist on teemaarendustega, mis on hilisemates variantides 
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esindatud. RKMi kogu variandid on teemaarenduselt lühemad, mistõttu neljanda 
teemalõigu süžee esitusviis tõuseb märgatavat esile. Samas laulutekstide käsitlusest 
ilmneb, et laulu keskseks esitusviisiks on fakt ning kommentaar. Kõige vähem esineb 
variantides aga suhtlustasand.  
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Tabel 6. Teemalõikude liitumine 
H 
1 1 variant 
E 
1 ja erandlik teemaarendus 1 variant 
Leoke 
1, 2  1 variant 
EÜS 
1, 2 5 varianti 
1 4 varianti 
1, 2, 3, 6 2 varianti 
1, 2, 3 2 varianti 
1, 2, 3, 4 1 varianti 
3, 4 1 varianti 
1, 3, 4 1 varianti 
3 1 varianti 
ERA, AK 
3, 4 2 varianti 
3, 4, 5 1 varianti 
1, 2, 3, 4 1 varianti 
ERA 
1, 2, 3, 4 4 varianti 
1, 2, 3 2 varianti 
3, 4 2 varianti 
RKM  
3, 4 8 varianti 
3, 4, 5 4 varianti 
1, 2, 3, 4 3 varianti 
4 2 varianti 
7, 3, 4 2 varianti 
2, 4 1 varianti 
1, 2 1 varianti 
ERA heli 
3, 4 6 varianti 
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1, 2, 3, 4 4 varianti 
3, 4, 5 1 varianti 
1, 2, 4 1 varianti 
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Kokkuvõte 
Bakalaureusetöös käsitlesin lõppriimilist sõjalaulu „Kui noorelt mina mängisin“. 
Uurimistöö põhieesmärk oli käsitleda Eesti Rahvaluule Arhiivis olevaid „Kui mina 
noorelt mängisin“ laulutekste ja nendega seonduvat teavet. Tegemist on ühe etapiga 
Vene-Türgi ja teiste sõdadega seotud laulude ajaloolise konteksti uurimises. Janika Oras 
on sedastanud (2008: 38), et rahvaluulearhiivis olevad materjalid jagunevad kaheks: 
esmalt välitöödel kogutud folklooritekstid ja teiseks välitööpäevikud. Vastavast 
jaotusest tulenevalt jaotasin uurimistöö kahte ossa. Esmalt analüüsisin laulutekstide 
rahvaluule kogujate reisi-, kaaskirjades, aruannetes ja välitööpäevikutes leiduvaid laulu 
kommenteerivaid andmeid. Töö teises osas pakkusin lauluüleskirjutuste ja 
helisalvestuste teemaarenduste ja esitusviiside võrdleva analüüsi. Mõlema osa juurde 
kuulub teoreetiline sissejuhatus analüüsitavale allikmaterjalile.  
Uurimistöö esimeses osas käsitlesin rahvaluulekogujate reisi-, kaaskirjades, 
aruannetes, välitööpäevikutest leiduvaid kommenteerivaid andmeid laulu „Kui mina 
noorelt mängisin“ kohta. Teoreetilises sissejuhatuses visandasin välitöödemeetodite 
muutumise Eesti folkloristika arengust lähtuvalt. Millised muutused on toimunud Eesti 
rahvaluuleteaduses alates 19. sajandi lõpust? Kuidas distsipliinisisesed protsessid on 
mõjutanud rahvaluule talletamist ja välitöödel loodavaid allikaid? Sellele pinnale toetus 
laulutüübi „Kui mina noorelt mängisin“ vaatlus. Tõin välja laule kommenteerivate 
andmete kaudu, millistest kogudest laulud pärinevad, mis aastatel on need kogutud, mis 
kihelkondadest, mil viisil on laulud levinud ning mis ajaloolise sündmusega nad 
seostuvad. Rahvaluuleteaduse areng mõjutanud uuema rahvalaulu kogumist. Jakob 
Hurda regilaulude eeliskogumine tulenes tema rahvaluule määratlusest – vana vara, 
rahvamälestuses, - mistõttu uuemad rahvalaulud Ingrid Rüütli sõnul moodustavad 3% 
kogu kogust. EÜSi kogust ei ole lõppriimilisi laule rahvaluule talletamisel kõrvale 
tõugatud, mis tulenes sellest, et kogumisprintsiip polnud niivõrd range kui Hurdal. 
Lisaks oli EÜSi rahvaviiside talletamise üheks eesmärgiks leida materjali rahvusliku 
heliloomingu jaoks (Oras 2006: 191). Eesti Rahvaluule Arhiivi loomise järel tekkis 
folkloristidel ülevaade kogutud pärimusest, millest tulenevalt hakati välitöödel 
mõtestama folklooriprotsessi ning muutumissuundasid ehk võrdlema arhiivis olevat 
materjali ning rahva seas levivat folkloori. Seejuures koguti sihipäraselt ka uuemaid 
rahvalaule. Samas 1930. aastatel uuema rahvalaulutraditsiooni vastu tõusnud huvi ei 
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kajastu selle laulu vaatluses. EÜSi kogus olevaid variante (17 varianti) on tunduvalt 
rohkem kui ERA rahvaluulekogus (ERA, AK – 4 ja ERA – 8 varianti). Põhjenduseks 
võib tuua asjaolu, et laulutüüp oli 20. sajandi alguses veel aktiivses kasutuses, kuigi 
rahvatraditsiooni mõisteti folkloristikas hääbuva nähtusena. Nõukogude võimu 
tulekuga, oldi sunnitud kohanduma uute oludega ning ka folkloori järjepidevust ümber 
hindama. Samas lõppriimiliste laulude kogumist ja 20. sajandi alguse laulutraditsiooni 
talletamist see oluliselt ei mõjutanud – RKMi kogust leidus kõige rohkem laulutekste - 
21 varianti. 1990. aastad tõusevad esile 1993., 1994. ja 1995. aastal on kogutud 5 
lauluteksti kaudu Siberi Eesti külade ekspeditsioonilt. 
Kogujatelt välitööpäevikuid ja kogumisaruandeid hakkas järjepidevalt nõudma EÜSi 
rahvaluuletalletamise eestvedaja Oskar Kallas 20. sajandi alguses ning vastav nõue on 
säilinud tänapäevani. Eri aegade kogujate märkmete ja kirjutiste sarnase aspektina  saab 
välja tuua asjaolu, et nad väljendavad omal viisil kogujat, informanti ja nende ajastut. 
Vastavate allikate põhjalikkus ja olemus sõltub aga kirjutajast. Välitööpäevikud ja 
kogumisaruanded jäid kuni 20. sajandi lõpukümnenditeni taustinformatsiooni 
sisaldavaks materjaliks. Omaette allikaks muutusid nad 1990. aastatel. Seejuures ei 
taotletud allika loomisel enam uurija objektiivsust ning üha enam hakkasid uurijad 
väljendama päevikutes oma emotsiooni ning hinnanguid nii välitöödele kui ka kogutud 
materjalile. Samuti hakati detailsemalt kirjeldama ka kogumissituatsiooni. Vastavad 
aspektid tõusid esile näiteks helilindistatud variantide puhul, mille kogujateks olid 
folkloristid ning kelle välitööpäevikuid oli võimalik arhiivis lugeda. Teiste kogude 
(EÜS; ERA; RKM) variandid olid kogutud peamisel korrespondentide poolt, mistõttu 
aruannetest ja kaaskirjades kogumissituatsiooni kirjeldatud ei oldud. Kuigi sarnase 
aspektina saab laule kommenteerivates märkmetes välja tuua asjaolu, et kirjutised 
avasid omal viisil koguja ajastut. Lisaks väljendasid arhiivi ja korrespondendi vahelist 
dialoogi, koguja arusaamasid ning olemust. Samas kõigi laulu kommenteerivate 
andmete ühisjooneks on asjaolu, et teave selle kohta, kust laulik laulu õppis ning mis 
kontekstis on seda esitatud, oli kesine.  
Bakalaureusetöö teises osas olen keskendunud „Kui mina noorelt mängisin“ 
laulutekstide analüüsile. Teoreetilises sissejuhatuses annan ülevaate uuema rahvalaulu 
traditsioonist Eestis ja sõjalaulude tunnustest. Regilaulu hääbumise põhjuseks olid 
ühiskonnas toimunud muutused, mistõttu vanem rahvalaul ei kõnetanud enam inimesi. 
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Inimeste elutempo muutu kiiremaks, kihelkondade vahelised erinevused taandusid ning 
esile kerkisid uued instrumendid, mis ei sobitunud kokku regilauluga. Lõppriimilised 
sõjalaulud on sündmuspõhised ning situatsioonides kergesti kohanduvad. Reymond F. 
Person (2011) on väitnud, et laulikute folklooriteksti meenutamine on dünaamiline ja 
loominguline areng, mis sõltub inimmälust ning mida omakorda mõjutab kontekst, 
milles narratiiv taasluuakse. Pärimustekstid on eri kultuuripiire ületavad, kusjuures 
teemad, mida käsitletakse, jäävad samaks. Tekstides esinevad variatsioonid väljendavad 
ühiskonnas toimunud muutusi (Rubin 1997: 17). Aado Lintropi (2006) käsitlusest 
nähtus, kuidas sõjalaul aja jooksul teisenes: uues situatsioonis kohandatud vanas laulus 
olid asendatud ning välja jäetud mõningad motiivid.  
Laulutekstide käsitluses olen toetusin kahele Eduard Laugaste (1992, 1979) ja Senni 
Timoneni (1990, 2000) välja töötatud analüüsimeetoditele. Lauluanalüüsi osa jaguneb 
omakorda kolmeks. Esiteks, toetudes Eduard Laugastele, jagasin variandid süžee-
arendust järgides teemalõikudeks. Tekstidest ilmnes seitse erinevat teemaarendust: I 
„Lapsepõlve meenutamine“, II „Täisealisena kroonusse minek“, III „Soldati elu 
kroonuteenistuses“, IV „Soldat saab sõjas haavata ning palub linnul täita tema viimne 
soov“, V „Soldati suremine“, VI „Kirikuõpetaja õnnistab soldateid“ ja VII „Soldat 
lahkub pruudist“. Omakorda tõin vastavas käsitluses välja ka teemaarenduste 
varieerumise, millest nähtus, et teemalõigu mõtet antakse näiteks II ja III 
teemaarenduses edasi erineva sõnastuse kaudu. Seega jaotasin vastavad kaks teemalõiku 
omakorda veel versioonideks. Teemaarenduste võrdlevast analüüsist ilmnes, et 
esimesed neli teemalõiku (I, II, III, IV) on laulutüübis püsivad. Laulutekstides 
kirjeldatakse asjaolu, et lapsepõlves tajuti maailma õnneliku paigana, kus ei tuntud 
muret, vaid ainult rõõmu (I teemalõik), kuid täiskasvanuna tunnetab laulik-mina, et 
maailm on täis kurjust ja ahastust. Seejuures nendib soldat, et on kohustatud lahkuma 
kodust ning minema kroonut teenima (II teemalõik). Kolmandas teemaarenduses (III) 
sedastab soldat, et ranits, mis tal seljas on raske, kuid see toidab ja katab teda. Lisaks on 
puusa haljas mõõk, millega vaenlast (nt türki, sakslast) sõjas „tervitatakse“. Samas 
ilmnes ka kolmandas teemalõigus teine versioon. Nimelt nendib soldat, kes või mis 
moodustab tema perekonna kroonuteenistuses: ülemused on tema ämmad äiad, kalju on 
voodiks, Türgimaa on emaks ja kasakad, kes Venemaa eest võitlevad aga vendadeks. 
Neljandas teemalõigus (IV) saab laulik-mina sõjas haavata ning ta pöördub musta linnu 
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või kaarna poole, kellel ta palub viia verine kaelarätik koju, et lähedased teaksid, mis 
saatus on soldatit tabanud või et pruut ja ema saaksid tulla ja noormehe võõral maal 
maha matta. Ülejäänud teemalõigud esinesid ainult üksikutes variantides.  
Teisalt, Senni Timoneni välja töötatud esitusviiside analüüsist lähtudes, määratlesin 
teemalõikudes olevad esitustasandid – fakt (laulus esitatakse tõik), kommentaar (fakti 
täiendatakse kommentaariga, keskustelu (dialoog, pöördumine kellegi poole) ja utoopia 
(lauliku fantaasia). Käsitlusest ilmnes, et „Kui mina noorelt mängisin“ mõtet antakse 
peamiselt edasi fakti ja kommentaaride kaudu. Esitatakse konkreetsed ja reaalelus 
võimalikud tõigad, mida laiendatakse kommentaaridega. Suhtlustasand ilmnes 
peamiselt neljandas teemalõigus, kui soldat pöördus palvega musta linnu poole. Samuti 
ka utoopia tasand esines neljandas teemalõigus („Soldat saab sõjas haavata ning palub 
linnul täita tema viimne soov“). Tegemist on fantaasiaga, mida laulik-mina viimaselt 
eluhetkedel sõjaväljal ette kujutab. Laulik-mina fantaasia kerkis esile ka kolmanda 
teemalõigu („Soldati elu kroonuteenistuses“) teises versioonis, kus soldat võrdsustab 
oma varustuse ja ümbruskonna perekonnaga. Timonen (2000) nendib, et utoopia tasand 
märgib puudust ja vajakajäämist reaalelus, mida laulus esitatud kujutluspildiga püütakse 
elimineerida. Timoneni teooriale toetudes võib eeldada, et sõjaväljal olev sõdur igatseb 
kodu ja oma lähedaste järele.  
Lauluanalüüsi viimases osas toon välja, millised teemalõigud on Eesti Rahvaluule 
Arhiivi kogudes liitunud. Laulu kommenteerivatest andmetest ilmnes, et laulu esitajad 
on „Kui mina noorelt mängisin“ seostanud I maailmasõja ning 20. sajandi alguse 
revolutsioonidega. Kogude kaupa variantide käsitlemine võimaldas vaadelda laulu 
ajalist arengut. Ilmnes, et ERA varasemates rahvaluule kogudes on rohkem liitunud 
esimene kuni neljas teemalõik. Samas RKMi kogu laulutekstides esimese ja teise 
teemalõiguga („Lapsepõlve meenutamine“ ja „Täisealisena kroonusse minek“) laulu 
alustatud vähem. Süžee algab rohkem sellest, et noormees on kroonuteenistuses (III 
teemalõik „Soldati elu kroonuteenistuses“ – see ranits, mis minu seljas raske …) ning 
satub sõjaväljale, kus ta haavata saab ja sureb (IV teemalõik „Soldat saab sõjas haavata 
ja palub linnul täita tema viimne soov“). Sõnakujundeid laulus muudetud ei ole, ainult 
hilisemates variantides on sõna türk sageli asendatud enamasti sõnaga vaenlane – ma 
seega türki/ vaenlast tervitan.  
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Laulu analüüsist ilmnes, et „Kui mina noorelt mängisin“ laulutekstid on levinud nii 
kirjalikult kui ka suuliselt. Samas laulutekstides levimisviisi erinevus ei väljendu, mis 
on märkimisväärne, kuna „Oh kroonu sinu teenistus“ laulus tuli see väga konkreetselt 
esile. „Kui mina noorelt mängisin“ laulu saab tinglikult käsitleda Vene-Türgi 
sõjalauluna. Samas on laul laulutraditsioonis säilinud ning esile kerkinud Vene-Türgi 
sõja järgsetes situatsioonides – Vene-Jaapani sõda, I maailmasõda, 20. sajandi alguse 
revolutsioonid. Töö järgmise osana kavatsen laulu ajaloolise esinemisseoste 
kontekstualiseerimiseks käsitleda peale rahvaluulearhiivi materjali ka teisi 
allikmaterjale (nt tolleaegseid ajalehti, sõjateemalisi ajaloouurimusi, aga ka paralleelset 
jututraditsiooni ning ilukirjandust). Siinses uurimistöös väljendub laulutüübi käsitluse 
esimene osa – laulutekstianalüüs, mis on vajalik laulu sotsiaalse ja ajaloolise konteksti 
käsitluseks.  
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Summary 
When I was young and played”: a folkloristic analysis on the basis of the 
sources from The Estonian Folklore Archives.  
The aim of this BA thesis is to get an overview of the newer end-rhyme warsongs 
titled „When I was young and played“. My purpose is to explore what the folk song 
expresses, how it has changed in time and to which kind of historical events is the song 
connected. The analysis is based on 64 songs from The Estonian Folklore Archive. I 
have also analysed the information I could find about the specific war song from 
fieldwork diaries, the travel letters and letters accompanying the materials of folklore 
researchers, as well as their reports.  
The research is divided into two parts. The first part analyses archival sources that 
provide information about the singing tradition. I draw on folkloristic studies in 
Estonian that discuss the development of folkloristic studies and the discipline. In 
addition, the thesis gives an overview of the changes in the methods of folkloristic field 
work and the ways it has affected the material, e.g. fieldwork diaries and reports. On the 
basis of the comments, I analyse the song “When I was young and played” – focusing 
on the years in which the war songs were collected and the specific parishes. The thesis 
also analyses how folklore has spread among people – i.e. in writing through 
handwritten notebooks of songs or orally. Likewise, the analysis also clarifies to which 
historical event the song “When I was young and played” is connected.  
The second part concentrates on a comparative analysis of the war song texts. The 
analysis is divided into three chapters. In the first, on the basis of Eduard Laugaste’s 
analysis method, I follow the plot of the song and divide the texts into topic sections. 
The chapter describesthe seven topic sections and shows how the plot is presented 
throughout the aforementioned parts. Furthermore, the chapter outlines how much the 
topic sectionsvary. The second chapter follows the methodology of Senni Timonen’s 
analysis method. The chapter analyses how the event in the song is presented 
throughout the topic sections: whether the song embodies the singer’s dreams and 
fantasy or the event is communicated through facts. The third chapter discusses how the 
songs have changed in time. The analysis showed that the time when the songs were 
written down (which can be viewed in the Estonian Folklore Archives as well) is 
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connected to the variations in song texts, and it became evident that the trends of change 
are remarkably chronological.  
In conclusion it can be said that the song “When I was young and played” belongs to 
the category of war lyricism. The song mainly expresses the singer’s thoughts and 
feelings, even though the events in the song are communicated via facts. The war song 
is not only connected to the Russo-Turkish war (1877–1878), but has also emerged at 
the beginning of the 20
th
 century, during revolutions and World War I.
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Allikad  
H – Jakob Hurda rahvaluule kogu (1860–1906) 
E – Matthias Johann Eiseni rahvaluulekogu (1880–1934 ja mõned varasemad tekstid) 
EÜS – Eesti Üliõpilaste Seltsi rahvaluulekogu (1875–1917) 
Leoke – Hans ja Jaan Leoke rahvaluulekogu (1869–1936) 
ERA – Eesti Rahvaluule Arhiivi rahvaluulekogu (peamiselt 1927–1944) 
ERA, AK – Eesti Rahvaluule Arhiivi albumite kogu (peamiselt 1927–1944, varasemaid 
tekste ERA, AKs) 
RKM – Eesti TA Fr. R. Kreutzwaldi nim (Riikliku) Kirjandusmuuseumi 
rahvaluuleosakonna rahvaluulekogu (peamiselt 1945–1996, varasemaid tekste RKM, 
AKs)  
RKM, Mgn II – monolindistused (1953–1993)  
ERA DAT – DAT-magnetofoni salvestused (1992–… ) 
FAM – stereokassettsalvetused, analoog (1991–… ) 
ERA CD – digitaalsalvestused CD-del (1997–2002) 
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Lisa 1. „Kui noorelt mina mängisin“ teemalõigud ja versioonid ning neis esinevad variatsioonid  
I – teemalõik; A, B – versioon; A1, A2 - versiooni osa variatsioon; (a), (b), (c)  
 
Teemalõigu pealkiri Teemalõik ja versioon variatsioon 
I  
Lapsepõlve 
meenutamine 
 
A:  
     Kui noorelt mina mängisin,  
(a) vanemate põlvi pääl.  
(b) Ei häda, vaeva ma ei näinud,  
(c) ei risti, ei ka viletsust.  
(d) Ma rõõmustasin iga tund  
(e) ja lilledega mängisin.  
 
(a) seal isa, ema süle sees 
(b) ei teadnud, tundnud mina kurvastus/ ei 
häda, vaeva tundnud  
(c) ei muret, vaeva ahastust/ ei kurbust, ei ka 
viletsust/ ei mingisugust ahastust 
(d) vaid/ ma rõõmustasin iga tund, alati 
(e) kui lilledega mängisin  
(Erand – bc) – ma olli õige ausaste, ja kurja 
kellelgi es tee 
II  
Täisealisena kroonusse 
minek 
 
A:  
 Kui üks kord suureks sain ma,  
(a) siis pandi kroonut teenima,  
sest noored poisid priskemad   
(b) kõik soldatiks siit lähevad.  
 
 
 
(a) viidi 
 
(b) kõik soldatisse lähevad 
 
B:  
Nüüd olen mina meheks saanud  
ja laia ilma läbi käinud  
,ja muret, vaeva palju näinud  
See saadab mind leinama 
Mu pruut mind väga kurvastab  
ja saadab kroonut teenima  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) Mu isamaa päält lahkuma 
 
(b) ja surma poole kõndima 
 
B1: 
(a) Siit isa maa seest 
lahkuma  
(b) Ja kurva tee pääl 
kõndima  
Siis rõõmu maha jätsin 
ma  
Ja surma peale tõttan ka  
 
B2: 
Nüüd rõõmu maha jätan 
ma  
Ja surma vastu valmistan  
Mis ütleb süda hing ja 
meel  
Kui surm on näha silma 
ees  
 
B3:  
Nüüd pean mina minema  
Ja suguvõsast lahkuma.  
See saadab mind nüüd 
leinama  
Ja silma vett ka valama  
Mu järel jookseb nuttes 
pruut   
 
B4:  
Mind kutsus kroonu 
sõdima  
Siis jäi mul kodu armas 
vend  
Veel isa ema sõsarad  
Ja nende härdad pisarad   
Siis pruut mul jooksis 
ja tahab anda viimast 
suud.  
Mu kaela ümber hakkab 
ta  
Ja sulab nutu, leinaga  
Ei pruuti saa ma trööstida  
Sest keiser kutsub sõdima  
Nüüd valan leina pisaraid  
Ei enam näe vist 
omakseid.  
järele  
Ja tahtis anda viimast 
suud  
 
Kui mina sain veerandsada aastat vanaks  
Mind viidi kroonut teenima  
Kui tõmbasin ma oma loosi  
Mind ruume üks sai tabama  
 
III  
Soldati elu 
kroonuteenistuses 
 
A:  
(a)  See ranits, mis mu seljas raske,  
(b)  see toidab ja see katab mind.  
(c)  See mõõk, mis minu puusa peal,  
      on teraveste ihutud.  
(d) Ma seega türki teretan  
(e)  ja enda ette maha löön. 
 Kes julgeb mulle vastu astu  
Sest mul on vapper süda sees  
(f) Löön maha kõik mu vaenlased  
(g) Sest vaprust selleks jätkub  
 
 
 
B:  
Mu äiad ämmad ülemad   
Kakskümmend aastat teenivad  
Ja keisri rõõmus kiitlevad  
Hurrah nad kõik seal õiskavad  
Need majad on need metsad mul  
Ja sügavamad sood ja veed 
Need kaljud on mul voodiks peal  
Ja õled on mul tekiks peal  
See isa on mul ilus küll  
Must ranits mis mul selgas seal  
See söödab mind ja katab ka  
Ja pean selgas kandma ka  
See ema on see Türgimaa  
Kus peal ma saan vist käima ka  
Ja Vene hing on Türgi ving  
 
(a) see rantis minu selga pandi 
(b) see hoidis mind ja toitis ka 
(c) mõõk puusa peal on mul haljas terav 
(d) vaenlast teretan/ siis vaenlaste vahvast 
raiusin/ see ka minu vaenlast tervitab/ 
sakslast tervitan 
(e) ja omaette maha löön/ ja Vene alal maha 
löön/ ja enda  ette panen ta 
(f) Löön maha kõik, kes mu ees seisavad/ löön 
maha kes mu ette juhtub 
(g) sest mul on mehe süda sees/ sest mul eesti 
veri sees/ sest mul eesti süda sees 
 
 
 
 
 On kuulda kõigel Türgimaal  
 Mu abikaasa on käes ka  
Kuul tema sees on rohuga  
Ta peas on kolmekande kroon  
Ja teravaste ihutud  
See õde on mul puusa peal  
Mõek terav haljas on ta seal  
Seega türki teretan  
Et ta mu ette maha saab 
Need vennad on need kasakad  
(h) Kes Venemaa sees sõdivad  
Ja seisavad kõige rahva ees  
Seal rahu valu sadamas  
Need lapsed on need kuulid ka  
Kes ümber pea mul lendavad  
Ehk mõni mind nii teretab  
Et maani mina kummardan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(h) kes Venemaa eest sõdivad 
IV  
Soldat saab sõjas 
haavata ning palub 
linnul täita tema 
viimne soov 
 (a) Kui jõudsin sõjaplatsi,  
sinna kibuvitsa põõsa alla. 
(b) Siis lendas kuul mul peast läbi  
(c) Ma arvasin, et suren ma  
Siis lendas kaaren üle pea  
ja tahtis osa saada must.  
(d) Oh kaaren, (truu) armas kaarna!  
Oh, lenda sa minu kodumaale  
(e) võta ja vii see minu kaelarätt  
(f) mis on nii umbne verine  
(g) Oh, vii see minu armsale emale  
(i) ja minu kalli pruudile ka 
 
(a) langesin, hingasin keset sõjaplatsi/ nüüd 
pean mina minema, see laia sõjavälja peal 
(b) sain kuulist raskelt haavata/ sain raske 
surmahaava, granaadikuulist lõhutud 
(c) Ma teadsin, et ma surma laps 
(d) Oh must lind ära mõtle sa, et sinu oma 
olen ma/ must lind ära arva sina, et saad 
mind saagiks endale/ Armas armas kaarna, 
oh lenda ka minu kodumaal 
(e) siidirätt, siidi kaelarätt, valge siidi rätik 
(f) mis verest nüüd on punane/ mis nii paksu 
verega 
(g) vii see mamma kätte/ pandiks ja vii 
pruudile 
(i) ja vii minu armsa sõbrale 
(j) seal maetakse mind musta mulda/ 
maetakse mind veel mullapõue 
(k) ja haava verest mõsõs ka, mis hirmsat 
valu teinud kuul/ ja minu haavu mähiks ka  
(l) oma armsa ema rinna naal 
(m) et nemad võiksid aru saada, mis toonud 
sõda minule 
1:  
Ja ütle et siin võeras 
mullas  
Siin kaugel saksa piiri 
peal  
(j) Maetakse mind veel 
mulla põue  
Veel kahekümne aasta 
sees  
2:  
Siis saavad pruut ja 
armas ema  
Küll tuhat versta rändama  
Nad saavad käte peal 
mind kandma  
See musta mulla 
kambrisse  
Ja viimaks rahu paika 
kandma  
Veel mul oma südame  
3:  
Et ta nii ruttu tuleks  
(k) Mu haava verest 
puhtaks peseks  
Et valu ei tee südames  
Siis uinun ma kui lapsuke  
(l) Mu pruudi hõlma 
magama  
4:  
Vii seda minu ema kätte  
Ja minu armsa pruudile  
(m) Siis saavad pruut ja 
ema  
Su surmast teadust  
 
Mind viidi sõtta sõdima  
Sinna sõaplatsi pääl 
Sääl sain ma raskest haavata  
Ja viidi laatsaretti  
Ma võtaksin teid paluda  
Mu armsad ülemad  
Et te mul kirja kirjuta  
Mu armsail vanemail  
Las tulla minnu vaatama  
Kuid sain ma haavatud  
Ma võtaksin teid paluda  
Mu armsad ülemad   
Et te mul kirja kirjutaks  
Mu vennale  
Las tulla minnu vaatama  
Kuidas haige olen ma  
Ma võtaksin teid paluda  
Mu armsad ülemad  
Et te mul kirja kirjutaks mu õele  
Las tulla minnu vaatama  
Kuid minnu põetas 
Ma võtan teid nüüd paluda  
Et te mul kirja kirjutaks  
Mu pruudile  
Las tulla minnu vaatama  
Kos minnu maetas  
Ilm kirstu, ilm linata  
Sinna valge liiva sisse. 
V  
Soldati suremine 
 
(a) Tuul puhul pehmest üle pea  
mis kaetud paksu verega  
Vihm peseb pea verest ära  
(b) Tuul kuivatab mul pisaraud  
(c) See viimane trööst seal kaugel mulle  
siis minna pea unele  
 
(a) tuul puhub pehmest üle pea/ tuul jahutab 
minu kuuma pead 
 
(b) Päike palged pisarad kuivatab/ tuul nutust 
nägu kuivatab 
(c) Nüüd on mul valu ja piik kõik otsas 
Ja pea uinun ma unele. 
VI  
Kirikuõpetaja õnnistab 
soldateid 
 
Siis mitme kümne versta pääl  
meid katte rinda säetas  
Siis tulep õpetaja meilt  
Ta võtta meid sis õnnista  
ja ütleb mullast oled Sa 
ja muld pead sa minema  
Jehoova mu pääl halasta  
 
Ei tea kas ma pean surema  
Ehk lastas maha lahingus  
Ei tea sis minust ühtegi  
Jää jumalaga surnuaid  
Ei tea kas saavad minu luud  
Jää jumalaga tuttavad  
Kes minu pärast nuttavad  
Jää jumalaga kirik saa  
Ja armas kooli maja ka  
Jää jumalaga pruudike  
Sa minu armas armuke  
Su paled roosi punased  
Ei unusta neid surmani  
 
VII  
Soldat lahkub pruudist 
 
Kurblik tund on kätte jõudnud  
sinust pean mina armsam lahkuma  
mind viiaks kaugel võeral maale  
kus palju sõpru enne ees.  
Head aega armas neiu sulle  
ma täna sõidan pikal teel  
võib-olla, et mina viimast korda  
veel viibin sinu rinna naal.  
Nüüd jääb minust armsam kallis maha  
Ei sind nii pea näha saa.  
 
  
Lisa 2. „Kui mina noorelt mängisin“ Eesti Rahvaluule Arhiivi kartoteegi viited 
Viide kihelkond koht koguja esitaja aasta esimene rida  pealkiri 
H II 59, 491 (1) Suure-Jaani  
M. Kielas (koguja), T. 
Köstner (saatja) 
 1890-1898 
Kui mina noorelt 
mängisin 
 
E 57226 (4)  Paistu Tuhalaane  Els Laksberg Ilse Kurrik 1926 
Kui noorelt mina 
mängisin  
  
Leoke 3, 151 (13)                
Tütarlaste Rõõmu-laulik (1902) 65/6 (66)        1902 
Kui noorelt mina 
mängisin  
Sõjamehe laul  
EÜS I 194 (15)  Räpina Veriora v A. Sibul Mari Treial 1904 
Kui noorelt mina 
mängisin  
  
EÜS I 232/3 (36)  Räpina  Veriora v A. Sibul Mari Treial 1906 
Kui noorelt mina 
mängisin  
 
EÜS III 10 (1)  S-Jaani  Vastemõisa v J. Köstner  
Mari Köstner, suri 
1905. a 65.aastaselt 
üles krijutatud 
Suure-Jaani 
kihelkonnas 
1890-1896 
Kui mina noorelt 
mängisin  
  
EÜS IV 690 (1556)      A. Kitzberg   
Kui noorelt mina 
mängisin  
  
EÜS IV 1784/5 (280)  S-Jaani    M. Saar, H. Siimer  T. Köstner  1907 
Kui mina noorelt 
mängisin  
  
EÜS V 1524 (70)  Helme  K. Ruut  1908 
Kui noorelt mina 
mängisin 
 
EÜS V 1188 (68)  Laiuse    
(Jüri Wälbe ja H. Sulg - 
harilikuga juurde 
kirjutatud) 
Aleksander Wälbe 
käest üles kirjutatud, 
57 a 
1908 
Kui noorelt mina 
mängisin  
  
EÜS VII 2685/7 (11)  Rannu  Valguta v P. Tatz ja J. Sossi 
Ell Kurno 80 a, sünd 
Jürgenson  
1910 
Kui noorelt mina 
mängisin  
  
EÜS VII 2718/9 (36)  Rannu  Valguta v P. Tatz ja J. Sossi 
Ell Kurno 80 a, sünd 
Jürgenson  
1910 
Kui noorelt mina 
mängisin  
  
EÜS IX 122 (1)  Viljandi  Viljandi v T. Leppik  rahva suust 1912 
Kui noorelt mina 
mängisin  
Nikrud  
EÜS IX 206 (20)  Torma  Avinurme  Mihkel Sild (A. Nirk)   1912 
Kui noorelt mina 
mängisin  
Sõjamehe laul  
EÜS IX 206/7 (21a)  Torma Avinurme Mihkel Sild  Mari Sild (rahva suust)   
Kui noorelt mina 
mängisin  
Sõjamehe laul  
EÜS IX 207/9 (21b)  Torma  Avinurme  M. Sild K. Lubrin  1911 
Kui noorelt mina 
mängisin  
  
EÜS IX 210/11 (21c)  Torma Avinurme M. Sild  rahva suust 1912 
Kui noorelt mina 
mängisin  
Sõjamehe laul  
EÜS IX 1347 (298)  Räpina Pöösna  Otto Väisanen Mari Vierland, 41 a 1912 
Kui noorelt mina 
mängisin  
  
EÜS X 218 (8)  S-Jaani    M. Kielas   
Kui mina noorelt 
mängisin  
  
EÜS X 251 (3)  S-Jaani    M. Kielas    
Kui mina noorelt 
mängisin mo isa  
  
EÜS X 2233 (4)  Jä-Madise     Anna Kipper 1913 
See raanits mis 
mul selga pandi  
  
EÜS X 2472/3 (62)  Vi-Nigula 
Kunda v, Malla 
m  
K. Viljak  Anna Kippar 70 a 1913 
See ranits mis mul 
selga pandi  
  
EÜS IX 232 (1)  K-Jaani     1874 
Kui noorelt mina 
mängisin  
  
ERA II 7, 529/30 (2)  Ta-Maarja  
Oinatski, Kusneri 
mõis 
Eduard Treu   1928 
Kui noorel põlvel 
mängisin  
Kroonumehe 
laul  
ERA II 73, 38/9 (12)  Märjamaa   E. Poom   1934 
Kui noorelt mina 
mängisin  
  
ERA II 73, 726 (3)  Karja Leisi v, Pamma k Nikolai Lepp  1934 
Kui noorelt mina 
mängisin  
  
ERA II 77, 148/50 (41)  Jüri Limu k, Rae v,  Rudolf Põldmäe Mari Põldmäe, 56 a 1934 
Kui noorelt mina 
mängisin  
  
ERA II 84, 519/20 (19)  K-Jaani   Marie Sepp emalt 1935 
Kui noorelt mina 
mängisin  
Soldati laul  
ERA II 112, 102 (130)  Kuusalu  Kõnu v, Viinistu  
Margit Heinakroon, 
Viinistu algk, õpil õpet J. 
Epliku juh.  
E. Heinakroon, 40 a  1935 
Kui noorelt mina 
mängisin  
Laul   
ERA II 131, 370/1 (144)  Tapa Lõuna tn 3 L. Böckler  Alfred Böckler, 33 a 1936 
See ranits mis ma 
seljas kannan  
Sõjalaul  
ERA II 287, 379 (5)  Jä-Madise Tapa l Teet Lunt 
Kirjut. Aino Kalajõgi - 
Anna Kalajõelt 
1913/1940 
See ranits mis ma 
seljas kannan  
Soldati laul  
ERA, AK 15, 51  Haljala 
Haljala küla, 
Tõnu t 
K. Guberg? Elviine Arma 
saadetud 
1927/1918 
Se ranits mis minu 
seljas raske 
  
ERA, AK 15, 231 (56)  Haljala 
Haljala küla, 
Tõnu t 
K. Guberg? Elviine Arma 
saadetud 
1927/1919 
See ranits mis 
minu seljas raske  
  
ERA, AK 18, 27/8 (21)  Räpina Võõpsu  Salme Etverkilt  1929 
Kui noorelt mina 
mängisin  
Sõjamehe laul  
ERA, AK 3, 76/77  Pä-Jaagupi Põravere v  
Liisa Wuurmann Laulu 
klade 
1915 aastal  
See ranits mis mull 
selgas raske  
Laul sõja mehe 
heaks  
RKM I 2, 700 (2)  Hargla Mõniste v, Pulli t Maimu Patte 
Liine Rukkissaar, s 
1899 
1958 
Kui sõjaplatsil 
hingasin ma 
Sõjas  
RKM II 114, 335/6 (164)  Rapla Alu  Mart Tapupere  
Voldemar Endeni 
laulikust  
1961-1915 
Ranits raske, mis 
ma seljas kannan  
Sõjamehe laul 
II  
RKM II 116, 292/93 (10)  Lüganuse Tallinn- Püssi al Aino Källo 
Aliine Härma (Tepp) s 
1896 (Laulikust 1911-
20) 
1962-1915 
Kui noorelt mina 
mängisin  
Sõjamehe laul  
RKM II 116, 322 (14)  Lüganuse  Matka k Aino Källo 
Anni Tats (Brokko) s 
1891 
1962-1914 
Kui sain mina 
veerand sada aastat 
vanaks 
Kui sain mina 
veerand sada 
RKM II 117, 458/9 (225)  Omsk eesti as Olga Mankin üleskirjutajalt  1962 
See püss, mis mina 
õlal kannan  
  
RKM II 123, 235/6 (96)  Halliste  Abja Hans Kurvits  
sõnad Leeni Pärna ja 
Anna Naarise 
laulikutest, viis Alma 
1962 
See ranits mis mul 
raske kanda  
Sõjamehe 
kaebtus  
Kurvitsalt 
RKM II 124, 167/8 (6)  Vändra 
Tootsi al, [Tori] - 
V-Antsla [Urv] 
Edur Maasik  Ants Kolots, s 1877 1962 
Kui noorelt mina 
mängisin  
  
RKM II 126, 262 (23)  Pöide  Kingissepa l Adik Sepp 
Olga Nõmme (Silla) 
käsikirj. Laulikust  
1962 
Kurblik tund on 
kätte jõudnud  
  
RKM II 126, 323/25 (7)  Pöide    Adik Sepp 
Olga Nõmme (Silla), s 
1900, laulikust 
Kinigssea l  
1962 
Kurblik tund on 
kätte jõudnud  
Kurblik tund  
RKM II 167, 461/2 (9)  Halliste Abja Paluoja Amalie Akerberg koguja oma mälest.j. 1963 
See ranits mis ma 
seljas kannan 
Sõja laul  
RKM II 187, 307 (9)  Sindi   M. Pill  Anna Baueri laulikust  1964 
Se ranits mis ma 
selgas kannan 
  
RKM II 206, 533 (47)  Häädemeeste  
Võiste k, 
Tahkuranna v 
M. Mäesalu  Juuli Tasuja vihikust  1964 
See ranits mis ma 
selgas kannan 
Laul  
RKM II 243, 180 (14)  Tori 
Vabriku k, 
Kiviselja t  
E. Maasik  
Aliide Liidemaa 
(Terlap) s 1893 kladest  
1967 
See ranits, mis ma 
seljas kannan 
  
RKM II 256, 396/7 (97)  
Pärnu-
Jaagupi 
Halingu k/n, 
Maima k 
Enda Kallas 
Jaan Ristoja, s 1911 
laulukladest  
1968 
See ranits mis 
mina seljas kandsin  
See ranits  
RKM II 250, 191/3 (4)  Urvaste  
Antsla sovh, 
Hansioja, 
Haabsaare  
Mariina Saavel  Liide Kaart, 80 a  1967 
Kui noorelt mina 
mängisin 
  
RKM II 250, 222/3 (4)  Urvaste  Reidle k, Kiisa t Mariina Saavel  Selma Zeiger, 67 a 1967 
Siis mustlind 
lendas üle pea  
Türgi sõja laul  
RKM II 271, 50  
Krasnojarski 
krai 
Ülem Bulani 
asundus 
R. Ottessan  kogujalt  1969 
Kui mina noorelt 
mängisin 
Nekruti laul  
RKM II 276, 381/2 (1)  Kose Kõue v, Ardu k Marie Roop  
Leena Reinatsi, 75. a 
käsikirjalisest laulikust 
(siis L Wides)  
1970 
See ranits mis mu 
seljas raske 
Sõja laul  
RKM II 297, 494/5 (475)  Kadrina   E. Tuisk Vaara Kask, s 1903 1972 
Ranits raske, mis 
ma seljas kannan 
Sõja laul  
RKM II 281, 489 (394) Torma Tammispää k Olga Peda kogujalt  1970 Ranits raske, mis Sõdurilaul 
ma seljas kannan 
RKM II 296, 241 (11)  Viru-Nigula 
Rakvere raj, 
Metsavälja k  
Helene Liivak 
Amalie Kuus, s 1900 
laulukladest  
1973 
Ranits mis ma 
seljas kannan 
Ranits 
RKM, Mgn II 579 e  Halliste  
Abja raj, Rajandu 
k/n, Laatre 
H. Tampere ja S. Lätt 
Laulnud Maali 
Vilumaa, 61 a 
1961 
See ranits mis ma 
seljas kannan  
Laul  
RKM, Mgn II 608 g Halliste  
Abja raj, Abja 
k/n  
I. Rüütel ja E.Liiv 
Laulnud Amalie 
Akerberg 57 a 
1961 
See ranits mis ma 
seljas kannan  
Laul  
RKM, Mgn II 748 e Hargla  Valga raj, Saru k S. Lätt 
Laulnud Anne Mesin, 
75 a 
1962 
Kui mina noorelt 
mängisin  
Laul  
RKM, Mgn II 1121 d Põlva 
Põlva raj, Mooste 
k/n, Laho k, Rae 
t  
Fon KM eksped H. 
Tampere 
Laulnud Alice 
Porosson, 68 a 
1965 
Kui noorelt mina 
mängisin  
Laul  
RKM, Mgn II 1209 a Põlva 
Põlva raj, Peri 
k/n, Sooküla  
Fon. KM eksped L. 
Briedis  
Laulnud Pauline 
Raudsepp, 72 a 
1966 
Kui noorelt mina 
mängisin  
Laul  
RKM, Mgn II 1945 a Kanepi 
Tallinn-Erastvere 
v 
Fon. I. Rüütel  ja A. 
Strutzkin 
Laulnud Natalie Kivi 
74. a 
1970 
Kui noorelt mina 
mängisin  
Laul  
RKM, Mgn Ii 1962 a  Torma Tartu, Räni t 5 
Fon. KM I Rüütel ja E. 
Tampere  
Laulnud Olli Tomson-
Peda, 69 a 
1971 
Ranits raske, mis 
ma seljas kannan 
Laul  
RKM, Mgn II 2797 b Ridala Kolila k  Fon. M. Kõiva ja P. Vesik  
Laulnud Lisette Veski 
snd 1909  
1976 
See ranits mis 
mina seljas kannan 
Laul  
RKM, Mgn II 3172 (8)  Hiiumaa 
Tempa k, Suitus-
Nigula t 
(Pühalepa)  
Fon. I. Rüütel ja M. Jallai  
Laulnud Elena Paju s 
1911 
1979 
See ranits, mis ma 
seljas kannan  
Laul  
RKM, Mgn II 3842 (23)  V-Jaagupi Soonuka k Fon E. Tampere, A. Urbel  
Laulnud Hilda Eeriku, 
78.a 
1984 
See ranits, mis ma 
seljas kannan  
Laul  
FAM 2 (56)  
Tomski obl 
Kaseküla 
  Fon. A. Korb 
Laulnud August 
Kruusberg s 1923 
1993 
Ranits, mis mul 
seljas raske  
Laul  
FAM 182 (8)  Rõuge   S. Gordejeva, E. Lukka Alma Tamm, s 1900  1988 
Noorelt mängisin 
ema süles … 
  
FAM 85 (70)  
Mariinski raj, 
Koidula k 
  A. Korb 
Alide Rodalie Meos, s 
1898 snd Jüri 
1994 
See ranits, mis mu 
seljas raske 
Türgi sõja laul  
FAM 88 (54)  
Mariinski raj, 
Jurjevi k, el 
Tsõrjanski 
rah, Vambola 
k  
  A. Korb 
Erna Õigus, s 1927 snd 
Kuku 
1994 
Oli pikali 
maas…see rantis 
mis minu seljas  
Türgi sõja laul  
FA DAT 24 (40) 
Omski obl, 
Okonišnikov
o raj, 
Zolotaja 
Niva k. 
  
Fon., küs., A. Korb, I. 
Kaimer 
Emilie (Leena) Illak, s 
1922 snd Lepik  
1995 
Kui mina noorelt 
mängisin oma 
vanemate põlvi 
peal  
Türgi sõja laul  
FA DAT 26 (56)  
Omski obl, 
Kalatšinski 
raj, Ivanovka 
k 
  Anu Korb 
Pauliine Anderson, s 
1913, (Lillo); Kateriina 
(Kadi) Tsõlk, 1918, 
Arvo Kamp 1919 
1995 
Need ranits, mis 
mul seljas raske  
  
CD 340 (5)  
Tartu mk, 
Luunja v, 
Aravaste k  
  Ain Raal Ain Raal  1974 
See ranits mis on 
raske kanda 
pillil, karmoska. 
Setust kuuldud 
lood  
KM, PL 476 (19)      
saadud Margus Põldsepp 
30.12.2009 
esitaja Tuulepuu 2010 
Kui mina noorelt 
mängisin 
Vana-nekurti 
sõdurilaul  
 
  
Lisa 3. „Kui mina noorelt mängisin“ laulutekste kommenteerivad andmed 
viide kommentaar Mil viisil levinud/ 
mis sündmuse 
seotud 
H II 59, 491 (1)  H II 59, 513 Järelsõna.  
Aastatel kümme aastat tagasi juhatasin mina meie muusika seltsi (Ilmatari) tähelepanemist meie vana laulu viiside peale, et need ka saaks üles 
kirjutatud ja vana vara aita paigale pantud. Ilmatari selts lubas seda asja /…/ poolt ka toetada. Viiside üleskirjutamine ei ole aga iga mehe asi, 
sellep läks asi pikka mööda. Suurema osa kirjutas neid meie pasunakoori liige M. Kielas ülesse, siis on osalt minu kirjutatud ja 1 viis on A. 
mägi kirjutatud. Kõik need viisid on siin rahva seas lauldud saadud, osalt varemalt, osalt hiljemal ajal. Jäägu need vana vara kogus Suure-Jaani 
vana vara kõrvale alale, et muusika meist neid kord korral saada võiks. Suure-Jaanis 12. aug 1898. T. Köstner.  
Rahva seas, 
varasemal ja 
hilisemal ajal.  
E 57226 (4)     
Leoke 3, 151 (13)    
Tütarlaste Rõõmu-laulik 
(1902) 65/6 (66)  
  lauluklade 
EÜS I 194 (15)  EÜS I 194 Hilisemad rahvawiisid (.. järgnevate viiside Eesti algupärasus jääb küsitavaks).  
EÜS I 232  (35 aastase Mari Treiali suust) 
EÜS I 186/7 - /…/ 1904. aastal andsin ma 74 oma üleskirjutatud rahvaviisisid, milledel siis kõiki algsõnu ei  olnud. 10 rbl eest ja lubasin 
puuduvaid sõnu muretseda. Dr. Kallas aga mõsitis selle all viiside täit teksti ja nõudis neid kui omi. Mineval suvel suutsin mõned /.../ abil 
suurema jau üleskirjutada, mida ma aga praeguse kitsikusel, õiguse (oma kulu) järgi kinkida ei raatsi. Selle pärast on mu palavam palve, et 
Teie nende eest Dr. Kallasega läbi rääkimisel mind mu praegusel kitsikuses või esialgugi omakohaselt aitaks ning kui veel võimaliku arvati 
leidma E.Ü seltsil mõne raamatu nagu /saksa nimi, ei loe välja/, Wene-Eesti sõnaraaamat jm seltsiks lasete saata.  
EÜS I 173/5 Sellega saadan Teile need lubatud Weriora poolsed Eesti rahvaviisid ära. Nagu näete, on nende hulgas õige rohkesti uuema aja 
sünnitusi, millede kõrval ka vanemaid viisisi ei puudu, vahet nende vahel tegin, so jagasin neid vanemateks ja uuemateks viisideks üksi oma 
tundmise ja mälestuste järgi, kuid üleskirjutasin neid justament niiviisi nagu lauldakse. Kahjuks pole mull, nagu näete, õnneks läinud kõiki 
üleskirjutatud viiside sõnu senini kättesaada, mida ma aga laialisema järgi pärimise teel ligemas tulevikus loodan saada, mille ma siis ühes 
muude märkustega Teile teatan..  
EÜS I 176/7 Vabandage, et senini veel õnneks ei läinud kõigile üles kirjutatud ja teile antud siinpooliste rahvaviiside algsalmisi leida, vististe 
ma kõigile ei leiagi, sest nii mõnedgi pole üleüldised vaid olid üksikute kadunute laulikute omad, kuid katsun siiski teha mis võin, väga 
võimalik et veel ühelt või teiselt poolt ka lisa leian. Mõni päev tagasi saatsin ma Dr W. Lühlsteri nime pääle Eesti Õpetatud Seltsile, kelle 
tegevusest ihaldan ja saaks ehk ennem tegevalt osa võtta kui E. Üliõpil. seltsi omast. - tosina rahvaviise täielikude sõnadega neil samases 
viisisi mis teilegi loodan siis et Teie sellepärast minu üle ei pahanda, sest minu teades kogute Teie üksi algsalmidega viisisi, nende arhiivi 
vvõtab kõike eestlaste kohta käivad vastu. 
laulikult 
EÜS I 232/3 (36)    
EÜS III 10 (1)  EÜS III 9/10 Wanad rahvalaulu viisid. Suure-Jaani kihelkonnast üleskirjutatud 1890-1896. Suurem osa nendest lauludest on Wastemõisa 
vallast üles tähendatud ja praegu lõppevast ehk ka ju lõppenud põlvest lauldud. Nii olema ma laulnud no 1-15 ja lõpul 71, 72, 73 ja 75 oma 
ema Wastemõisa valla Põhjaka küla Tõnise talu peremees. Mari Köstneri suust üleskirjutanud, kes 1905 a 65ndal eluaastal ära suri. Nende 
laulude hulgas on karjalaste laulud, kes kesal, vainul või karjamaal  (..), siis tüdrukute laulud, kes kuhugi tahab videvikul kokku tulevad ja 
üheskoos istudes laulsivad. See oli aastat 30-40 tagasi. Nüüd on selle asemel tants ja ringmängud. Poisid laulsivad oma laule enamasti teede 
Laulikult/30-40 
aastat tagasi, enne 
1890. 
peal ehk kõrtsis. Suurem osa laulu on pasunamängija M. Külase üles tähendatud. Sõnu ei ole, kahjuks, igale viisile mitte saadud, teistel aonult 
esimene salm üles kirjutatud. Saatsin need viisid varem ka Hurti korjandusesse, kuhu ka sõnad, mis käe pärast olivad saatsin. T. Köstner 1906 
EÜS IV 690 (1556)  rahvalaul rahva suust 
EÜS IV 1784/5 (280)  EÜS IV 1784 Wanawara, mis T. Köstneri käest (kihelkonna koolõp. Suur-Jaanis) on saadud. Laulud on saadud ilma viisideta laulikult 
EÜS V 1188 (68)     
EÜS V 1524 (70)    
EÜS VII 2685/7 (11) EÜS VII 2609/10 Purjetasime pääle selle Valgutasse, Võrtsjärve kaldale. Valgutas oli tööd kahe päeva jooksul. Siin leidsime eide, kes meile 
umbes nelja tunni jooksul vahetpidamata tööd andis. 16 viisi kirjutasime tema juures paberile. /…/ Põhjuseks, miks vanalaul rahva seas nii 
harva kõlab, loevad Kanapäälased koorilaulu ja uuemaaja kunstiviisisi, mis juba mitmekümne aasta eest nende juures edenenud hakkasivad. 
Vanalaulu asemele on koorilaul ja mitmesugused külapoiste omatehtud laulud asenud. Viimaste seas on lailat rikkasti Kanapääs kui ka Kambja 
tuttavad, nn proosti laulud pääle selle veel baptislaste vaimulikud laulud. Vanalaulu oskajad olivad peaaegu vanemad eidekesed 60 ja 65-75 
aasta vanused. Noorematelt, iseäranis meestelt kuuled ainult oma kokku sepitsetud produktisid.  
EÜS VII 2612 Oleme oma reisi lõpetanud. Saak läks lõpu poole rikkalikumaks, iseäranis Valgutas leidsime paar eidekest, kes meile mitu tundi 
järgimööda regivärssisid ette veeretasivad.  
 
EÜS VII 2718/9 (36)   
EÜS IX 122 (1)  EÜS IX 121 Teie soovi peale on mul au seletada, kõige nende, enne saadetud 7 laulu kohta täänuist, et need viisid on viiulipilli abil üles 
säetud, ja need 2 järgmist mis Teil praegu selles kirjas ilmuvad ka on sellesama mänguriista abil üles säetud. Nõnda kui ma kuulin et Selts 
Jaanpäevast selleskorras laulude vastu võtmise ära lõpetab, siis ei olnud minul selle lühikese aeaga rohkem võimalik laulusi muretsega. 
rahvasuust 
EÜS IX 206 (20)  EÜS I 206 Türgi sõjas luuletatud, lauldud ennemalt Avinurmes Rahvasuust/ Türgi 
sõda 
EÜS IX 206/7 (21a)  EÜS IX 206 Lauldud ennemalt Avinurmes, ette laulnud minu ema Mari, rahvasuust laulikult 
EÜS IX 207/9 (21b)  EÜS IX 207 Mõnes kohas lauldakse neid sõnu järgmiselt, rahvasuust rahva suust 
EÜS IX 210/11 (21c)  EÜS IX 209 Need sõnad on ka weel „Noore rahva rõõmu lauliks“ järgmiselt, rahva laul laulukladest 
EÜS IX 1347 (298)  EÜS IX 1413 - Edasi Pöösna külasse. Siin leidsime hea lauliku Mari Viirlandi. Mitmed ilusad laulu sõnad ja viisid. Tema juures kirjutasime ja 
fonograf. Kuni õhtuni.  
laulikult 
EÜS X 218 (8)  EÜS X 215 Jutukesed ja viisikesed on rahva suust kuuldud ja pärast paberisse pantud. Vaese lapse varjukene on Jaak Aule suust, sõnad ja viis. 
Ta olli 83 a vana. Nüid on ta mullas, peale 20 aasta, Laul Ilmatar, sõnad ja viis minust, Nii ka teised salmikud uuema ja vanema riimiga (allite 
otsi on) on minust. Teiste järele ei ole ühtigi kirjutatud 
rahva suust 
EÜS X 251 (3)  ära kirjutatud, eelmise teksti noot  
EÜS X 2233 (4)  EÜS X 2224: Viis nr 4. Viisi olla ühe soldati käest õppinud, kes Jaapani sõjas käinud. Laul olla sõjaväljaltehtud. Eit ise hakkas nutma selle 
laulu laulmise juures. See olla nii ilus.  
Laulikult/ Vene-
Jaapani sõda 
EÜS X 2472/3 (62)  EÜS X 2473 Ühe wene soldati käest õpitud, kes selgesti Eesti keel kõneles. Soldat olla sõjaväljal (Jaapani sõjas) Laulikult/ Vene-
Jaapani sõda 
EÜS IX 232 (1)  ei loe käekirja välja. Noot  
ERA II 7, 529/30 (2)  ERA 7, 791/3 - Aruanne 1928. a suvel käisin Eesti Rahva Muuseumi poolt saadetud sõnalise vanavara korjajana Äksi ja Tarut-Maarja laulikult  
kihelkondades ning lõpuks Helmes, kusjuures mul on järgmiste teatada: Algasin ringreisi 5. juunil 1928. a Tartust, käies läbi järgmised kohad: 
Kärkna, Sootaga, Voldi, Mõisamaa, Kukulinna, Vedu, tulles säält ringiga Tartu. Järgmisel päeval alustasin teekonna Tartu-Maarja kihelkonda, 
alates Liiva ninalt käies läbi Tammistu, Vesneri, Taabri, Pilka, Luunja, kusjuures lõpetasin ringreisi 29. juunil. Helme sõidu alustasin 15. 
septembril ja lõpetasin 23. sept kusjuures eriti aatleme alla võitsin Taagepera valla. Kokku kestis töö ringreis näol 32 päeva. Siinjuures läks 
sõidukulusid ss 5 krooni (viis kr), Laevasõit Tartust Liiva ninale üks kroon, sõit randteelt Pukka ja tagasi kaks krooni ning säält omnibussile 
TÕrva kaks krooni. Töö tulemused ühes vastava kokkuvõttega andsin 13. oktoobril Eesti Rahva Muuseumi Eesti Rahvaluule Arkiivile üle . 
Tartus 14. okt 1928 Eduard Treu. Rahvalaule: Tartu-Maarjast 4 - 1 isikult.  
ERA II 7, 527 - Onatski, Vesneri mõis (asundus) Tartu-Maarja kihelkond. Oinatski on syndinud. Põlva kihelkonnas ja asunud elama siia alles 
paar aastat tagasi. Nime ei ole öeldud 
ERA II 73, 38/9 (12)  Tütarlaste rõemu laulik (1903). Arvutist saadud legendile on kirjutatud, et laulikust. 
ERA II 73, 23/1934 – Käes olev vihik /…/Algriimilisi laule ei ole enam ammu kuulda olnud, siin ümbruses lauldavat, lapsepõlvest mõned on 
uduselt meeles aga kellel või mil ajal kuuldud seda ei ole teadnud meele pannagi, ega tea kas laul tervelt meeles on või puudub palju sõnu, on 
ju see aeg nii lõpmata kaugel kui neid lauldi, ega sallitudki kui laosed kõras kuulasid, kui täiealised oma armsaid laule laulsid. Suurt 
vahetegemist pole kuulda olnud vana ja uuema laulude vahel, nimetatakse münikord Ennemuistse laul ja lorilaul, laba laul, tralli-laul ehk 
trallitamine ja ilmalik laul, vahet tehakse ilmaliku ja vaimuliku laulu vahe, vaimulikud on, kiriku laul Jumalasõna laul palve laul, vagalaul jne. 
Ettekandmist nimetatakse enamviisi ka toon ja mõnu üeldakse mõnikorda: „Sõnu ikka kõll aga mõne pole ühti“ Vanemal ajal nimetati riimi 
asemel toon, kui laul hästi riimis oli, siis kiideti, aga selle laulu sõnad käivad heaste tooni, ka öeldi sõnad on heaste, „vooris“ vastasel korral 
öeldi, „need sõnad ei käi voori“. Vanemate rahvalaulude kadumise põhjuseks võiks nimetada koolis, koolis õpivad lapsed uusi laule ja 
laulavad neid odus, külas, karjas ja talgutel, neid õpivad siis kõik üksteisi järel ja vanad laulud saavad unustud ega ole ka nende mõistjaid 
enam sõdurid toovad veel rahvapärasemaid laul sagedaste on need ka ropusisulised ja jäävad üldsusele vastuvõtmata. Vana rahvalaulude 
kadumine on kaunis vana, minu lapsepõlves, see on viiskümmend aastat tagasi, siis oli veel nende laulude mõistjaid, oleks ma siis märgand 
neid õppida küla eitedelt, siis võiks neid hea koguke olla, aga siis oli huvi uute koolis õpitud laulude vastu, kui õde koolist tuli küsisin kohe, 
mis laulu see nädal õpetati? Ja nii tegid kõik selle aegsed noores, nii unustati kahjuks vanad laulud ja nende mõistjad on kõik hauda läind. 
Ringmängul pole muud nimetust kuulnud kui ikka ringmäng. Laule seal juures ja tansuvärsse kirjutan eespool vanemal ajal ringmängus ei 
tantsitudgi, tehti seda järele, mis laulu sõnad ütlesid. Ringmängu vanus on üle 80 ligi 90 aastat, minu isa on 92 aastat ana ta mäletab veel 
ringmängu hakatust, siis mängitud kivinaabrit ja varga mängu, olen neid ennem ERA saatnud, kust neid õpitud on, ei tea ta öelda, ta on 
vanematel kõige noorem poeg, ta vanemad ennad on mõisades teenijateks olnud ja need on mänge toonud ka isamajja ka ümbrise naabrite käes 
on neid õpitud ja naaber valdades. Kuidas kirikust keerutustega viisid on kadunud, küsisin isalt ta ei tea midagi selgemat ütles ennem olnud 
Bunoli noodid tarvidusel sisi olla väga keerulised viisid olnud selle järel tulnd Haagma noodid need olnd vähem keerrrised, siis tulnd jälle 
Bunsli noodid ja need on tänaseni lauldavad kirikutes, kelle mõjutusel need vahetused on tehtud, sed ta ei tea. Neid viise nimetatakse 
näänudega viisideks Harjus öeldakse keanud, ka öeldakse „künnapad-künnapad, niksud-naksud, käänud-väänulised neagulised näägulised. 
Kerjus sanidel aeg on ka möödas kui veel harva mõni vaene tuleb armu andi paluma siis ta räägib kõig igapäisemat juttu aga lugemist laulis ei 
ole ammugi kuulda olnd. Kui olles laps olin siis veel danilugusi mõni luges sööma palvet mõni issameiet mõni luges ehk Kas on linnukeset 
muret.  /../ Albumitesse krijtatakse väga mitmesuguseid salme, enamist trükitud laulikute järel, kellel on osavust, see sepitsev ise mõne sõna 
kokku sõbrale albumi kirjutamiseks. Moodi on see tulnud umber 1890 aastate järel, linnas oli see varem, nägin oma täditütrel Tallinnas 
niisugust albumi, kus ta kooliõed ja sõbrad olid kirjutanud mälestusalme eesti ja saksa keeles linnas on see mood ka maale levinud ja nüüd on 
see igal plikal ja poisil olemas mõni hoiab niisugust omal alles, teine viskab oma kätte lugeda ja nii sai mustaks määritud ja lõhtud kunni üsna 
otsa sai. Trükitud laulikuid mul omal ei ole, ma pole neid ostnud kokkuhoiu mõttes. Paar tükki on mul tuttava käest aga ta ei lubaneid ära saata 
tahab omal hoida, siis kopeerin neid (ERA) jauks, mida arvan sündsa olema.  
laulukladest 
ERA II 73, 726 (3)  Väljavõte vihikust mis kirjutatud Saaremaal Karja kihelkonnas Pamma külas 1900-1910 aasta paigu. laulukladest 
ERA II 77, 148/50 (41)  ERA II 77, 26/7 - Vihmastel päevadel kodus viibides küsitlesin katseks ka oma ema, kellelt olen varemalt mõndagi paberile märkind- Võtsin 
seekord käsile ERA-s koostatud uute laulude küsitluskava. Ja ime küll: oma ema, kelle lauluvara ikka arvasin tundvat juba hällis olemisest 
saadik, tõi nüüd välja uusi asju, millest polnud minul ega ka muul perel halli aimugi. Imetlesime päris seesuguse nähte üle: näiliselt täiesti 
kustund mälestused kerkivad järsku aastakümnete pärast esile, kud püsides siiski võrdlemisi tervetena. Kuid ega nad avaldundki ühe korraga: 
küsitlesin kord kava läbi ja märkisi ainult  ära, millistest lauudest näis tal olevat aimu. Ja mäne päeva nad nõnda virgusid, kibeledes isegi unes, 
kuni viimaks kerkisid lõplikult teadvuse pinnale. Ja nagu nüüd tagant järele kodust kirjutatauske - emal olevad need mahalauldud värsid 
spnnitand uusi, olevad vaja neidki paberile panna. Nõnda tõstis mu ema enda ka päris heade laulutundjate hulka, esitades varem üleskirjutatud 
lauludele lisaks veel 47 tüüpi, mis tema noorevõitu iga (56.a) arvesse võttes tähendab ikkagi vastava ajajärgu laulurepretuaari üsnagi suure osa 
tundmist.  
laulikult  
ERA II 84, 519/20 (19)     
ERA II 112, 102 (130)    
ERA II 131, 370/1 (144) ERA II 131, 354 Punktid: 143-157 saadud venna käest, Alfred Böckler, 33 a vana. Elab Tapal Lõuna 3. Laulude sisu on ajateenijate sõdurite 
kombineeritud ja tarvitati sõdurite hulgas 1923-25 a vahe, Tapa mõisas aega teenides. 
Laulikult/ 1923-25 
ERA II 287, 379 (5) 1913 laulukladest laulukladest 
ERA, AK 15, 51 - Haljala lauluklade , Siin on ema ja tütre (Lena Lanting - käekirja näide Vene-Eestikeeles raamatukeses ja Elviine Leesmann - käekiri Vihu (mälestuse 
ehvt) kaanel. Noorpõlve laulude kogud. Võib-olla neis midagi mis huvi pakub. Andmed nende kohta: Mõlemad päris Haljala kihelk. Haljala 
külast Tõnu talust, on just kiriku ligidal. Ümbrus on veel praegu äärmiselt vanameelne. Ema vanadus 64-5 a Tütrel 30 a.  
laulukladest 
ERA, AK 15, 231 (56)  lauluklade , Siin on ema ja tütre (Lena Lanting - käekirja näide Vene-Eestikeeles raamatukeses ja Elviine Leesmann - käekiri Vihu (mälestuse 
ehvt) kaanel. Noorpõlve laulude kogud. Võib-olla neis midagi mis huvi pakub. Andmed nende kohta: Mõlemad päris Haljala kihelk. Haljala 
külast Tõnu talust, on just kiriku ligidal. Ümbrus on veel praegu äärmiselt vanameelne. Ema vanadus 64-5 a Tütrel 30 a.  
laulukladest 
ERA, AK 18, 27/8 (21)  lauluklade laulukladest 
RKM I 2, 700 (2)     
RKM II 114, 335/6 (164)  Laul kirjutatud Voldemar Endeni lauludekogusse  1915 aastal, Alus Rapla kihelkond 
Laulude järg IV vihikus  
1916- aprill-august.  
Ajaloolised ja ühiskondlikud laulud. Rapla rajoonist. III vihik (see laul)  
RKM II 114, 337 Lgp. Sm.sm Tampere ja Rüütel  
Saatsin Teile laupäeval 24. veebruaril Tallinnast 3 vihikut, ajaloolisis ja ühiskondlike laule, mida paun arvestada võistluskogumise tööde 
hulka. Need vihikud I, II ja III andsin Moskva Etnograafilise Instituudi Balti osakonna juhataja sm Šlõgina kätte, kes sõitis laupäeval Moskva 
rongiga Tartu. Tema lubas need lahkelt Teile üle anda. Kui ta aga unustab, siis palun helistage Tartu Etnograafilisse Muuseumi Burdenki 
tänavale. Tema pidi seal terve nädala töötama veel, siis jälle Tallinna tagasi tulema. Mul on laulud kogutud täpses sõnastuses vanadest laulude 
nn „kladedest“. Tegin neist alajaotuse. I on laulude sajandi vahetusel enne 1905. a sündmusi. 32 laulu. II on 1905 aasta revolutsiooni ja sellele 
järgnenud ajastu laulud kuni I maailmasõjani 1914. aastal, need laulud on nr 38-114ni. Need on II vihikus ja III vihiku I pooles. III vihiku II 
pooles algavad laulud I maailmasõja päivilt, kuni 1917. aasta revolutsioonini. Need on laulud nr 115-198-ni. Need jätkuvad IV vihiku 1183 
leheküljeni. III vihik lõpeb lauluga nr 164. IV vihik panen täna pesti. Selles on laule 1912-1918 aastast ja algavad kodaniku perioodi laulud. V 
vihiku suudan saata pesti 1 märtsil. Kuid VI vihik tuleb mõni päev hiljem, võib olla 5-6 märtsil, lihtsalt ei jõua. Kuid 1 märtsiks peaks jõudma 
(..) kokku viie vihikuga, umbes 300 laulu ümber. Mul veel järgmised alajaotused. Laule 1940-41 a Saksa okupatsioon 1941-1944 ja ka Eesti 
Rahvuskorpuse paisti lemmik laule ning viimane osa 1945-1961 aasta populaarsemad (..) laulud, mis leiduvad juba käsikirjalistes 
laulukogudes. Loodan, et et Teie minu väikese panuse ajaloolisis ühiskondlike laulude kogumisvõitluses lahkelt arvele võtate ja lepite sellega, 
et viimane VI vihik veel peale 1 märtsi mõni päev hiljem kohale jõuab. 
Kuna ma olen palju laule öösiti kirjutanud, siis on juhtund et olen tukkuma jäänud, ning on tekkinud mõned vihiku määrdumised täite 
sulepeaga, unise peaga, palun neid ka mulle andestada. /../  
RKM II 114, 403 Märkus: 1917 ja 1918 aasta algul lauldi Rapla rajoonis põhiliselt samu revolutsioonilisi laule, mis 1905 aastal ja ka 
järgnevatel aastatelgi, need laulud isegi süvenesid ja juurdusid laiadesse messidesse jällegi I maailma sõja päivil, vahetult enne 1917 aasta 
revolutsiooni. Kui algas revolutsioon, siis külasid samad laulud uudsetena ja hoogsalt. Päris uuteks võiks nimetada laule, mis esinevad Anton 
Suurkase väikeses brossüüris, milliseid leidub Rapla rajoonis. 
Laulukladest/ I MS 
kuni 1917. aasta 
revolutsioonini 
RKM II 116, 292/93 (10)  (See laul on jäänud vist pooleli, leeriõe käekiri on küll, Elfriide Roots kirjutas selle laulu ka 1915. aastal, viisi küll ei tea, ei ole kuulnudki.) 
Materjale Ajaloolisi sündmusi ja ühiskondlikke vahekordi käsitlevate laulude kogumise võitslusele 1962.  
RKM II 116, 275: Laulud nr 1- nr 10 on kirjutatud lauludeteadja – Aliine Härma (neiuna Tepp) sünd 1896 a Viru-Jakobi kihelkonnas, Küti 
vallas, Kulina mõisas, mõistöölise perekonnas – laulikust. Praeguse administr. järele: Rakvere rajoon, Küti k/nkg. Praegu elab Aliine Härma 
Püssi A/nkg, Nõukogude tn, nr 35. Laulin on pärit aastaist 1911 – 1920 a mil ta töötas majateenijana Tallinnas. Ta ise vabandab oma käekirja 
pärast, sest ta oli saanud vaeslapsena ainult pool aastat koolis käia. Laulud nr 11-14 on kirjutatud Aliine Härmalt etteütluse järgi. Viiside kohta 
on märkused laulude seletustes.  
Materjal on kogutud jaanuari kuul 1962. aastal 
Laulukladest/1911-
1920 
RKM II 116, 322 (14)  (esimene maailma sõda 1914. a kui Reisbergi [Lüganuse kooliõpetaja] poeg langes , siis büüne peal lauldi selle noormehe mälestuseks, laul oli 
pikem ei mäleta.) Laulud laulis ja ütles sõnad ette omas kõne pruugis, 1-14 lauluni Anni Tats /…/.  
Laulikult/ I MS 
RKM II 117, 458/9 (225)  Materjal kuuldud minu emalt Alma Mankinilt, sünd 1895. a Rõngu vallast, üles kasvanud Omski kubermangus eestiasunduses, hiljem elanud 
mitmes Venemaa linnas ning käesoleval ajal elab Tartus, N. Burdenko 30-1. Materjal pärineb osaliselt minu vanaemalt, s.o. möödunud sajandi 
lõunaeestist. Uuemad asjad on enamuses olnud levinud asunduse elamise hulgas, ka päritoluga Eestis, sest sidemed kodumaaga olid küllalti 
tihedad. Osa materjali on saadud ka tollal ilmunud kirjandusest. O. Mankin 
Laulikult/ 
möödunud 
sajandist (1962) 
RKM II 123, 235/6 (96)  2-8 Viis Alma Kurvitsalt, sõnad Leeni Pärna ja Anna Naarise laulikutest. Tuntud laul Abjast. Autoreid ei tea. Laulu lauldi 1915-25.a  Laulukladest/1915-
25 
RKM II 124, 167/8 (6)  A. Kolots kuulnud noore mehena Antslas, teab viisi. Ta etteütlemise järele kirjutanud E. Maasik jaan 1962.  
RKM II 145, 185/6 Pärast pesemist Pärnu jões, alustame sõitu Vändra poole. Tootsis otsime Edur Maasikut, kuid ei ole kodus. (1962)  
laulikult 
RKM II 126, 262 (23)  Olga Silla käsikirjalisest laulikust. Oli ringmängulaulikus. I maailmasõja ajal Olga Silla-Nõmme teab viisi. Laulukladest/ I MS  
RKM II 126, 323/25 (7 Võetud Olga Nõmme käsikirjalisest laulikust. Lauldi Laimjala vallas I maailmasõja päevil ringmängulauluna. Laulukladest/ I MS 
RKM II 167, 461/2 (9  Abja mõisas 19. II. 22 a  
RKM II 187, 307 (9)  Viisi ei ole enam meeles saab valida sõnade järele kui vaja. RKM II 167, 293: 1918 aasta laulud. Kirjutan õned andmed ja teadan et olen 
leidnud mõned väga tähtsad laulud olin isegi üllatand kui laulusid uurisin se laulu klade nii meie nimetasime on aastal 1918 palju kirja mis on 
pliiatsika ei saanud enam aru. Räägin nüid sellest edasi meie elasime selle ajal sindi karja mõisas olin ka juba vabrikus tööl meid oli kolm 
noord tüdrekut kaks meid oli kanged lauljad kolmas ei laulnud. Niisiis tuli tahtmine et lähen ja küsin kas temal on veel mõni laul meeles ütles 
meeles ei ole aga et kuskil peab tall veel olema vana laulik laks üles pööningil ja leidisgi palju endise sõja lauleolid veel mis mina olen sinna 
isegi kirjutanud nimed alla kirjutat Maria Reiman se on aeg tagasi mõtelda Ma räägin ka nende nimid üks kes ei olnud laulja Maria Kull ja 
kelle laulik see on Anna Bauer Olime ja elasime ühes ja käisime vabrikus tööl ema rühmas mõisas ja ka nende vanemad. isegi Jaapani sõja 
laulut on siinsaada kõik mis ma teile selles vihikus laulud saadan on selle ühe raamatust saadut selle Anna Bauer tema on alles tütarlaps aga 
võtis omal teise nime Anna Veliste niisiis Sell aial olime M. Reimann M Küll A BAuer kõik oleme alles. Sindis. RKM II 158, 50 
(H.Kokamägi): Neljapäev 11. juuli. Jälle Sindis. Täna tõime Reginaga siia kaasa "Rahvapäeimuste kogujaid" ja läksime korrespondente 
värbama. Üheks saime Peetersoo perekonna, siis Maria Pilli ja lõpuks veel pensionäride grupi juhi. Maria Pillilt kirjutas Regina veel mõne 
laulu, mis tal oli vahepeal meelde tulnud. Juhendasime siis üksikasalikult uusi korrespondente ja eriti panin neile südamele andmete kogumise 
laulikute ja kogujate kohta. Peetersoodele said ka vastavad nimestikud. Teistele saadame hiljem järele. Ei olnud mõtet enam uusi "otsi" 
alustada, sest loodame, et uued korrespondendid teevad tööd paremini. 1963.  
laulukladest 
RKM II 206, 533 (47)  Laul – Näib olevat soldatilaul, [On ainult see algus ja tühi koht 26 värsile] 
Teatmed 33-48 on Juuli Tasuja laulukladest. J.t sünd 1882 a, suri 30.07.62 oli pärit Uulu k/n (end Tahkuranna v) Võiste külast, üleskirjutused 
teinud nooruses. 
laulukladest 
RKM II 243, 180 (14)  Kirjutatud Aliide Liidemaa valduses olevast lauluvihikust. Viis on. Laulu teati endises Tori kihelkonnas/nüüd Tori ja Paikuse k/n. A. Liidemaa 
oskab viisi. RKM II 243, 11 Lugupeetav Kirjandusmuuseumi Rahvaluuleosakond. Ühes selle kirjaga panen täna posti 14 vihikut rahvaluulet. 
See on käesoleva suve korjandus – enamalt jaolt rahvalaulud. Mõningad rahvalaulud korduvad, ent sõnad erinevad või on salme rohkem; seega 
on variandid. Muidugi võib esineda laule, mis eo käi rahvalaulu mõiste alla, vaid on rahvalikus. Ei ole spetsialist sel alal. Rahvalaulude enamik 
on ajaloolis sündmusi ja ühiskondlikke vahekordi käsitlev. Muud on enamuses armastuslaulud. Kuigi palju rahvalaule sai helilindistada, kuid 
ei saanud linti täis. Poolikut ei taha ära saata. Püüan lähemal ajal täis lindistada ja ära saata. Alguses nagu ikka tekkis defekte, pärast poole läks 
minu arvates paremini. Käisin Pärnu raj, Paikme k/n endises Põlendmaa koolimajas helilindistamas, kus Teie jätsite 1963 a suvel käimata. 
Ülejäänud lindi osa loodan täis saada Tori Invaliididekodus. Kirjutasin sealt läbi sõites üles mõned rahvalaulud. „Rahvapärimuste koguja V“ 
pole ikka veel ilmunud. Kuidas on lood rahvaluulealase konverentsiga? Soovin Teile parimat edu töös! Tootsis, 30. sept. 1967 a Tervitades E. 
Maasik.  
laulukladest 
RKM II 256, 396/7 (97  Laulud 1-119 ümber kirjutatud laulukladest, mille on täitnud Jaan Ristoja, sünd 1911 a kolhoosnik, endine talupidaja, elab Halinga k/n Maima 
külas (= Pärnu-Jaagupi khk) Jaan Ristoja lauluklade (õigem oleks küll ütelda: piibel!) on suuruselt 23x37 sm – tervetest paberipoognatest 
kokku köidetud, sisaldab 2202 laulu 2202 leheküljel. Ta on alustanud 16-17 aastase noormehena, on sellesse kirjutanud kõik laulud oma isa 
(Jaan Rüüsson 1879-1961) laulukladest, lisanud kodukülas kuuldud laule, Vigala põllutöökoolis (õppis seal 1928/29 ja 1929/30 õa) ja 
kaitseväes (1931. a sügisest järgmise suveni 9 kuud) saadud materjale. 
laulukladest 
RKM II 250, 191/3 (4  Saadan Teile Antsla Keskkooli 7-a klassi õpilaste Mariina Saaveli ja Hülvi Leirosti kogutud rahvaluulet. Kogumine toimus juunis 
õppepraktika ajal. Huvitavaks inimeseks osutus Liide Kaart, kes on väga hea mälu ning oskas palju laule. Muidu üldiselt on suulist vanavara 
vähevõitu. Lugupidamisega M.Patt 
RKM II 250, 243: Lp sm. S. Lätt. Saadan Teile järjekordselt Antsla Keskkooli kirjandusringi kogutud rahvaluulet, mis on pärit Urvaste 
kihelkonnast, välja arvatud Marie Kerna jutud. Need on pärit Lätimaalt, Luutsniku naabrusest. Mariina Saaveli laulud pole kaugeltki kõik 
rahvalaulud, kuid et ta tegi tööd iseseisvalt, siis saadan nad Teile. Mariina on sellest tööst huvitatud ja kooli paremaid õpilasi. Muide, meil 
avatakse varsti kooli koduloomuuseum, kus on peamiselt ajalooline, aga osalt ka rahvapärimuslik materjal eksponeeritud.  
Antslas 14. okt 1967 Lugupidamisega M. Patt 
laulukladest 
RKM II 250, 222/3 (4)  Andmed saadud Selma Zeigerilt 67 a Elanud kogu aja Reidles Kiisa talus, samast pärit ka vanemad ja vanavanemad  
RKM II 271, 50 RKM II 297, 39: Tervikseid ülem Bulanist! Kõige pealt andestage, et nii kaua Teie kirja peale ei vastanud mitmesuguste põhjuste pärast. Teie 
saadetud raamatu eest suur aitäh, kogu Teie osakonna töölistele. Teile kõigile muidugi ma olen tundmata isik, no ega see asja ei riku, tundmata 
isikud võivad ka isasugusi ühist öösi läbi viia, mis ühiskonna elule kasu toob. Mina olen Siberis  sündinud just selles samas külas kus ma elan. 
Ülem-Bulanis. Minu isa Ottesson Peeter Kustavist on sündinud eestis just Tartu linnas, võib olla ka, et on praegugi Tartus isa sugulasi. Peale 
saja aastat tagasi minu isa saadeti Siberisse. Isa rääkis, et mõisas töö juures, töölised tõstsivad tüli, tüli ajal sai mõisa kubjas surma. No ja kõik 
need Töölised kes tülist osa võtsid saadeti Siberisse nende hulgas oli minu isa. Minu ema sündis Siberis – Ülem-Bulanis. Siis kui isa Ülem-
Bulanisse tuli, oli selles külas ainult kolm talu, nende hulgas ka minu ema isa talu. Siin Siberis isa võttis naise. Nüüd, mis moodu eesti ma 
laulud Siberisse said? Peale 100aastat tagasi, kui hakkati eestis inimesi Siberisse saatma ühiselt jõutsivad ka Eestimaa laulud Siberisse. 
Siberisse saadeti ka palju tarkasi kirja mehi, kes siin Siberis kirjutasivad palju laulusi. Minu isa oli kõvasti kirja mees. Ta oskas palju ilmalikke 
laulusid, ka kiriklikke laulusid, vaesti laulis kiriku vasta laulusi, vanade inimeste laulikkud on meil olemas. Praegusel ajal neid vanu laulusi on 
palju muudetud, on mõned salmid juure lisatud, ka mõned maha kirjutatud. Ühte ja sedasama laulu laultakse mõõtmed moodu, näituseks: 
„Peetri linnas, Kuldne päike“ jne. No laulu sisu on üks ja see sama, mis oli peale 100 aastat tagasi ja praegu on enne 100 aastat. Ma saadan 
praegu Teile terve rida laulusi, mis lauldi 100 aastat tagasi ja laultakse neid praegu. Kui meeldivad Siberi laulud, võib neid 100 Teile saata. 
Meil on vanu isa isade laulikkuid olemas. Meil alles hoitud. No terve rida laulusi, mis Teie raamatus on, meil ei ole, näit. Mõisa moonakate 
laulusi. Meil Siberis mõisaid ei olnud. Kui peale 100 aastat tagasi, kui Eestis inimesi Siberi saadeti, oli Siber tühimaa, paks taiga, kus elasivad 
ainult linnud ja mets loomad. Toodi inimesed käed ja jalad raudus jala nii kaua kui Eniseiski Guperni – Minksinski linnas – võeti ahelda kättest 
ja jalgadest, anti inimesele kolme päeva toit, kerves, labidas ja tikutoos, nii rääkis minu isa ja saadeti inimene ette nähtud kohta elama. Külad 
on jõge. Ole nime järele /…/  
laulukladest 
RKM II 276, 381/2 (1)  Ära kirjutatud Leena Widese käsikirjalisest laulikust, mis on temal kirjutatud 1916 a käsikirjalise lauliku omanik on praegu 75 a vana laulukladest 
RKM II 297, 494/5 (475    
RKM II 281, 489 (394) Kuuldud 1915. a rahvasuust.  rahvasuust 
RKM II 296, 241 (11)  Laulud 1-17 ümber kirjutatud (kladest) Amalie Kuusild (sünd 1900). Laulud kogutud tema noores eas. Laulab viisid ka.  laulukladest 
RKM, Mgn II 579 e RKM II 102, 349 (E. Tampere)  - Sääl käime Maali Vilumaa juures, kes teab hulga uuemaid laule. Et tal on üsna hea hääl, otsustame tulla teine 
kord ning lindistada kõik laulud, mis ta teab. Maali Vilumaaga oleme lindistamiseks kord eeltööd teinud. Nüüd siis seame aga aparaadid üle ja 
alustame lindistamist. Tema suhtumine on kena ja asjalik. Tema laulikutes on palju sõja-, vangi- ja revolutsioonilisi laule. Teab nende viise ja 
laulab hea meelega. On Kodusõja järel mitmest mõisast maade jagamisel maad saanud, aga sõjast tulnud mehed on maa nende käest ära 
võtnud ning nemad pidanud jälle edasi minema. Aga siit Laatrest polnud enam kuhugi minna. Kahjetseb korduvalt, et pole elus ema, kes olnud 
suur laulude teadja. Tuleb koju lõunale tütar. See jälgib huviga meie tööd ning aitab emal laule meelde tuletada. Toob lauljaid meie juurde 
tuppa ja juhatab, kus veel elab vanemaid inimesi, kes vahest midagi teavad. Väljas magnetofoni juures on hulk lapsi ja ka suuri, kes huviga 
kuulavad. Lõpuks hakkab laulik väsima ning meil on aeg hakata liikuma. Räägime tütrele, kas ta ei tahaks hakata meie korrespondendiks. Ta 
on nõus. 
laulikult 
RKM, Mgn II 608 g RKM II 104 (E. Liiv) - Ka Amalie Akerberg on heinal. Aitame heinad kokku panna ja siis istume laulma. Sõnu ei teata väga hästi, viise aga 
küll. Töötame nii kaua, kui H. Sirmais suudab. Lubame tagasi tulla. Maali A. on elavaloomuline ja lõbus inimene. Elab üksi.  
RKM II 104, 47 - Muide Amalie Akermann on ka ajaloomuuseumi tuttav, temalt olevat sinna viidud esemeid ja fotosid.  
laulikult 
RKM, Mgn II 748 e RKM II 144, 262/3 (S. Lätt) Meile juhatatakse kohapealseid inimesi, kuid siis hüüab kooliõpetaja perest lahke naine meid tagasi, et ka nende 
peres on vanem inimene külas, kes oskab vanu laule. Selgub, et tõepoolest, et siia on sõitnud Harglaste, Sarult Anne Mesin (75.a) oma 
lapselapse suvepärevadele järgnevast pidustusest osa võtma. Anne Mesin nimetab seda nagu leeriks või nagu see nüüd on, et suvepäevad. 
Anne lükkab oma ärasõitu edasi. Kirjutame temalt (vanemaid) regivärsilisi rahvalaule. Ta teab ka nende viise. Kuna auto edasi sõitis, tuleb 
meil lindistama tulla teisel päeval. Materjal on tal huvitav. Ka häälel pole viga.  
RKM II 144, 264/5 (S.Lätt) Anne Mesin mäletab kui käisime oma ekspeditsioonida tema kodukoha ligidal 1957. aastal. Tema poole me ei 
juhtumid. Mäletatavasti tahtis ta siis juba meile laulda ja tuletas meelde. See tuli asjale kasuks. Ta täitsa teab, mida vajame.  
laulikult 
RKM, Mgn II 1121 d    
RKM, Mgn II 1209 a RKM II 209, 350/1 (S. Lätt) Lilia Briedis helislindistab oma laulikuid, jutustajaid. Sõidan kaasa. Lilial on väga hea laulja ja ühtlasi juttude, ka 
muinasjuttude teadja. Laulud esitab ta äärmiselt täpselt ei mingit kõikumist viisis. Väga hea mäluga. Jutud esitab kahjuks hakitult - nii on tema 
kõnelaad. Ise elab kanikesti oma esitlusele kaasa. Kitsas, kahvatus näob tumedad silmad löövad särama. Lilia peab tda veel küsitlema, ta on 
kindlasti siit kandi parimaid, see on Pauliine Raudsepp, Soo külast. Eit on nagu väga meelitatud tähelepanust ja sellest et talle bussiga järele 
tullakse ja kogu tuuakse. Tema oma kodus ei ole elektrit. Muidu tal külas ei olevat eriti hea nimi: vaene ja elanud üldse külareeglitest pisut 
vabamalt elu nooremas eas. Küllap temagi kuulus nende külaboheemlaste hulka, kuhu meie head rahvalaulikud sageli on kuulunud. Reaalne 
elu oma rangete reeglitega ei ole neid sel määral sidunud kui keskmist inimest.   
laulikult 
RKM, Mgn II 1945 a I. Rüütel: Mis sõja aegne see on? N. Kivi: See on vist juba Jaapani sõa aa laul. See on Jaapani sõa laul, võib-olla mõni juba, kui see Poonapärt 
ja nee sõdisiva. Aga vott - vana Pontsus Poonapärt ku hakas tulõma, see oli tore laul ei ole meelen - Vana Pontsus Poonapärt. I. Rüütel: Üks 
hirmus sõda oli sääl, kas nii algas või, seal Moskva liina all? N. Kivi: Mul on väga vähe seda meelen. I. Rüütel: Noh niipalju kui on. 
Laulikult/ Jaapani 
sõda, Vene-
Prantsuse sõda 
RKM, Mgn Ii 1962 a  Esimene Maailmasõja aegne laul. Koduküla rahva suust umbes 1915. aastal. rahva suust/ I MS 
RKM, Mgn II 2797 b RKM II 320, 23/61 (M. Kõiva) Lisette Veski on mind peremehega kontaktis hoidnud, nüüd otsib ta musta pesu, vanade laulikute, lehtede, 
raamatute hunnikust üles oma noorpõlve laulikuid ja lehti. Jutustajat temast pole, kuid linti saab mõnigi kena laul. (Laste laulude ja kommete 
ümber keerleb mõnusalt jutt kuni teen eksisammu ja palun ka muid laule. Magnetofon saab üles, välja ilmuvad paksud kladed ja hetke pärast 
kajab südantlõhestav baotistide laul. Džinn on pudelist pääsenud! Veel hetk ja kõik kladed on mu käes (nendegi sisu on sama) ja jutul ei tule 
otsa. lk 260 – Võtsime bussist rattad ja jääme Lisette Veski poole lindistama. Annan talle ära ajalehed ja kaustikud, saan paar uut laulikut ning 
tõelise kingituse: õige tavaliste laulude otsa imiteerib ta nõnda osavalt hallrästast, pääsukest, ööbikut. 
laulikult/lauluklade 
RKM, Mgn II 3172 (8)   E. Paju: Üks laul on veel, mis siis kui minu vend oli minust kümme aastat vanem, ilmasõjaaegne laul. See on mul ka … on see nüüd nii tähtis, 
mis see siis on. Tema laulis siis seda. Ikka seda ma tean. I. Rüütel: Kuidas see siis on? E. Paju: See ranits mis ma seljas kannan, see toidab ja 
see katab mind … I. Rüütel: A no laula. See on ka üks huvitav laul. E. Paju: Külje peal mul haljas teras, millega vaenlast mina tervitan, kas 
julgeb keegi vastu tulla, kui mul vahva süda sees … I. Rüütel: No proovime viisiga ... E. Paju: Kui sõja väljale ma läksin , sääl kibuvitsa põõsa 
all, üks kaaren üle pea mul lendas, ühte asja tahtis öelda mul, Oh kaaren, too armas kaaren, too tervisid mul kodumaalt I. Rüütel: Jah proovime 
viisiga.E. Paju: (hakkab laulma) 
laulikult 
RKM, Mgn II 3842 (23)  RKM II 371, 210 (E. Tampere) Järgmine minu objekt on Hilda Eerik, kes ka on vana inimeje ja ennem olnud suur alulja. Kõige enne ta pakub 
mulle neid laule, mis Georg Ots on laulnud. Kui ma neid ei taha, siis neid laule, mis ema on laulnud. Nii kirjutan tema etteütlemise järgi pikad 
laulud. Need on tal kenasti peas. Töötame H. Eeriku köögis, mis on täiesti külm. Pärast räägib ta, et ta pole kütnud oma maja juba kevadest 
peale. Pole puid. Ise ei jõua teha ja kedagi teist ka pole, kes puid tooks. Ta kardab, et ma külmetund ja paneb minule õlgadele oma mantli. Nii 
on mul päris mõnus, ainult jalgadel on külm.   
RKM II 371, 223/4 - Teine tänane laulik on Hilda Eerik, 78 aastat vana. Tema laulab uuemast lauludest vanemaid mõned vangilaulud ja 
sõjalaulud. Hääl on tal ilus ja kõlav, kuid väsib varsti ja viimased laulud ei kõla enam päris hästi. Et laulud on otsas siis võime minna.  
laulikult 
FAM 2 (56)  RKM II 459, 361/3 (A. Korb, 1993)- On pühapäev. Otsustan Kruusbergide peret külastada. Adeele Kruusbergist rääkitakse, et ta oskab 
arstisõnu ning ravib roosi. Aado tuleb minuga kaasa. Kogu pere on kodus, kuid meestel on sõnnikuvedu käsil. Siis elavad koos kolm 
põlvkonda. Kruusbergide majapidamine on üsan korras, peres kõik tööinimesed. Elumaja erineb teistest siinsetest elamutest, on suurem ja 
teismoodi katusega. Pererahvas on hästi sõbralik ning vanaperemees ja -perenaine räägivad teineteise võidu. August peamiselt oma sõjateestes, 
mis kulges Eesti laskurkorpuse ridades ning lõppes Sõrve sääres. August on sõjainvaliid ja saab pea kõige suuremat pensioni külas. Kasekül 
majadel, kus elab sõjaveteran, on punased sildikesed: "Siin elab Isamaasõja veteran." Sildike on muidugi venekeelne. Enamik siinseid eestlasi 
on kakskeelsed: sujuvalt minnakse üle ühelt keelet teisele. Eesi kodudes räägivad vanemad inimesed ka keskealsied eesti keelt. Lapsed on 
enamasti venekeelsed, kuid passiivne eesti keele oskus on neil olemas. Kruusbergide peres räägitakse peamiselt eesti keelt. Minijas on 
venelanna, kuid saab eesti keelest hästi aru. Meiega rääkides kasutab siiski vene keelt. Lapsed oskavad end ka eesti keeles väljendada, 
vanemad lapsed siiski paemini. Kui laulude lindistamisega algust teeme, kutsutakse sööma. Mõned lastelaulud saamse siiski lindile. Laud on 
rikkalik: praekartul, liha, mitmesugused salatid, hapukurk, kohupiim, kompott ja muidugi ei puudu omatehtud naps. Õnneks jooma ei sunnita. 
Meie perenaine Olga Reile kutsus naised klubisse kokku. Nii peame meiegi kell kol peale lõunat kohal olema. Kruusbergid kaasa ei tule. Meil 
on selge, et siia tuleb tagasi tulla.  
RKM II 459, 370/3 (A. Korb) - Jälle Kruusbergide pool: Aado tahab seal igapäev elu filmida, mina loodan Adeele Kruusbergilt palju huvitavat 
koguda. Räägitakse, et ta ravib sõnadega. Adeele end ise küll arstiks ei pea. Ütleb: "Ma juba ilma hammasteta, mis sõna enam ei loe!" Samas 
ütleb küll, et ravivett või - leiba teeb küll ja roosi oskab ka ravida. Aado filmib seda, kuidas Adeele vee ja leiva peale loeb ning roosi-paberit 
teeb. Niisama näitamiseks ei taha Adeele sõnu vajalikul arvel lugeda. Ütleb: "Ah ma siin nii palju ei loe, ma loen ainult ühe korra!" Keegi pole 
ju päriselt haige ning niisama ju sõnu ei loeta. Õhtuks koguneb kogu pere koju. Siin on olemas see ühe pere tunne. Vanadest peetakse lugu ja 
hoitakse kokku. Venelannast minija on eesti keelegi ära õppinud. Siin elavad vanad - August ja Adeele; poed Karl ning minijas Vilja ning 
nende kolm last: Helena, Lilli ja Svetlana. HElenal on juba oma peremees Karl ning aastane Nastja. Nende kodu on samas uulitsas, mõni maha 
eemal, kuid vanemate kodus käiakse iga päev. Väike Nastja on kõigi lemmik ning vanavanaema Adeele hüpitab teda lauluga. Kruusbergide 
pool kulub kogu päev. Loomulikult pakutakse meile lakkamatult süüa. Kui vanad loomi talitavad ja Aadi neid filmib, kirjutan ümber Neitsi 
Maaraja unenäo. See peab majas olema, kaitseks kõige halva eest.  
RKM II 459, 388 (A. Korb) - Viin Kruusbergide lauliku tagasi ja lepime Raimond Krüügeriga lindistamise asjus kokku.  
Lauluklade lk 405-470 - on mitmeid teisi Türgi sõja laule, kuid mitte laulutüüpi "Kui mina noorelt mängisin". Tegemist on Mahta Kruubergi 
laulukladega aastatest 1918-1932.  
laulikult 
FAM 182 (8)     
FAM 85 (70)  RKM II 466, 556/7 (A. Korb, 1994) - Õhtupoole viib Tamara meid mootorrattaga Koidlua küll. Koidula on suurem kui Jurjev, kuid eestlasi on 
kõigest paarikümne ümber, Kohtume Arakute tütretütre Valja Maranikuga. Tema juhatab küla vanima elaniku Meose Liide poole. Seal saan 
tõelise vapustuse osalikseks: Voodiserval istuv 95-aastane mutike osutub õige teraseks. Tal on hea mälu, jutustab hulga lugusid, üht-teist 
ajaloolistki ning siis ütleb: " Ma loen veel ilma prillita ja kui mul öösel uni ei tule, siis laulan kõik laulud läbi, nii palju kui äält veel on". 
Laulab mullegi, kui kergelt ikka väsib. Ometi tahab kangesti lauluda ja on väga õnnelik ülaliste üle. Kui asju kokku panen alustab Liide uut 
laulu ja ütleb: Ega mulle täna õhtul uni ei tule, mõtlen aga laulusid. Luban tagasi tulla.  
RKM II 466, 564/5 (A. Korb) - Tamara viib meid mootorrattaga koidula külla. Meose Liide ütleb, et oodanud mind eile, olla laule meelde 
tuletanud. Täna on aluluhääl viletsam. Räägib veel jutte ja ütleb mõistatusi. Liide hooldaja LIndal on tütred külas, käivad ka vanainimest 
vaatamas. Teevad lõunat ja kutsuvad külla. Lahti tehakse punane välimaise kirjaga pudel. Pakutakse suppi, kupatatud seeni, kartuleid.  
RKM II 466, 566 (A. Korb) - Vastu õhtut astun jälle Meose Liide poolt läbi. Toas on suitsushaisu, Linda proovinud maja kütta. Liide laulab 
eel natuke, kuid sõnad pole lõpuni meeles.  
RKM II 466, 140/1 (M.-A- Remmel, 1994) - Küla vanim elanik Meose Liide (96.a) отличный память öeldi tema kohta. Kortsus-kortsus tädi 
madalas majakeses sängiserval istumas. Laual oli väike ikoon. Ja eestist toodud lauluraamatud. Liide oli Eestis sündinud, Luhe mõisas. Ja 
mäletas kõike. Küsis meie kõigi nimesid ja jättis need meelde. Tema vanapärane tillukese osmiku ees kasvas kaunis pihlapuu. Nagu peaaegu 
iga elamise juures siin Siberis. Filmisin natukene ja jooksin teistele järele. Anu jäi Liide juurde.  
laulikult 
FAM 88 (54)  RKM II 466, 191 (M.-A. Remmel, 1994) - Kolmekesi siidusime Õiguse Erna laulu kuulama, salaplaaniga teda filmile jäädvustada. 
Voormannid võtsid jälle mett, varjusime kurjade mesilindude eest puuriitade taha. Erna ütles resoluutselt: kõigepealt sööme lõunat, siis 
hakkame laulma. Ladus meile hiiglaslikud taldriku täied kapsasuppi liha ja tomatitega (Enne hautatakse tomatid ja sibulad panni peal pehmeks, 
nii lisatakse supile). Pealekauba pannkoogid. Erna karits vist kaamerat, "valmitas", nagu ta ise ütles (venekeelsed sõna on siinse kõne hulgas 
tavalised, Nt lokid on "kudrid" jne) Ernal oli tulea, kõlav - nagu vana rahvalauliku hääl, seevastu repertuaar oli eestipärane. Vene lauludest ta 
suurt ei pidanud.  
RKM II 466, 578 (A. Korb, 1994) – Lähen Erna Õiguse poole. Perenaine kutsub mu lahkesti sisse. Ernal on hea lauluhääl ning pikad laulud 
peas. Nooruses olnud tal ka laulukladed, kuid nooremad õed-vennad lõhkunud need tema tööl olles. Peaaegu laulab peast. Meenutab emalt 
isalt kuuldut. Kindlasti pean siia tagasi tulema.  
RKM II 466, 580 (A. Korb) Õhtupooliku veedan Erna Õiguse pool. Ta laulab jälle. Algul ütleb küll, et pea on kohe eilsast pingutusest haige. 
Lõpuks tuleb oma 15 laulu ära. Lepime kokku, et kolmapäeval tulen tagasi.  
RKM II 466, 584 (A. Korb) – Lõunapaiku jälle Erna Õiguse pool. Õuel on noori mehi: Erna poeg, õepoeg ja veel keegi. Ehitatakse sauna, kuid 
parajasti asutavad lahkuma. Erna poeg on käbil käinud, kingib seedripähkleid. Erna pakub suppi. Siis laulab jälle. Laulukladest laulmine ei 
kuku kuigi hästi välja. On laenanud sõbranna klade, kuid see palju ei aita. 
laulikult 
FA DAT 24 (40) EFA II 2, 255/6 - Seejärel organiseerib Veera Karlovna meid autoga Pionerskaja uulitsasse. Sela elavat peamiselt vanemad eestlased: Läks, 
Sõrmus, Taits, Illak, Haller jne, näitab Veera Karlovna majade poole. Eestlaste mahad siin ongi enamasti vanemad ja oma ehitatud. Pärast sõda 
tulnud muulased said majanadilt hulga suuremad ja mugavamad elamud. Leonora Halleri juurde kogunevad Roosi Taits, Lonni Ilves, Leena 
Illak ja viimase tütar Valentina. naised on harjunud koos laulma. Aeg ajalt on nad ka püüne peal esinenud ning seks puhuks on ühesugused 
riidedki muretsetud. Ise arvavad, et need on eesti rahvariiete moodi, minule tunduvad üsna venepärased. Lindistame Elluga naiste laulu. ERA 
II 2, 269 - Pärastlõunal lähen Leena Illaku poole. Tema on just puhkama heitnud, kuid minu tulek rikub uinaku. Arvasin Leenat rohkem 
teadvat esimene kohtumine oli lootusrikkam, Üht-teist kirjutan üles. Kaitseraamatu saan kaasa, et  selle tekst ümber kirjutada. Neid 
kaitseraamatuid on rohkem või vähem igas Siberi külas. Sisult üsna sarnased, nimetused piirkonniti erinevad: Omski oblasti öeldakse 
Kaitseraamat /.../. 
laulikult 
FA DAT 26 (56)  ERA II 2, 301 - Viib meid Severnõi uulitsasse Liine Andersoni ja Arno Rampi poole Seltskonda ühineb läheduses elav Kadi Tsõlk. Liine ja 
Kadi laulavad. Huvitavamad laulud on Severnõi uulitsa laul ja halearmas Roberti laul.  
EFA II 2, 306/7 - Pauliine (Liine) Anderson ja Kateriina (Kadi) Tsõlk lubasid laulda. Lähme Severnõi uulitsasse, kus osa vanemaid eestlasi 
elab. Severnõi on vanim tänav külas. Laule pole just palju, kuid need on huvitavad. Liine lubab veel edaspidigi laule meelde tuletada. Küsitlen 
muud ka, lindistan. 
EFA II 2, 316/7 . Lubasin Liine Andersoni poole minna, et laulab veel. Ta ise tahtis ning mina muidugi pean oma lubadust. Liine kutsub naabri 
Kati appi. Saan kümme laulu linti. Viidan seal just nii palju aega, et Heldi Braaze (Lüüli õe) poole lõunale jõuda.  
laulikult 
CD 340 (5)  2010. aastal ilmunud ansambel „Tuulepea“ plaat „Laia taevaliua sinal“  
KM, PL 476 (19)  Lugu esitatud karmoškal  
 
4. „Kui mina noorelt mängisin“ laulutekstid 
H 
 
H II 59, 491 (1) 
 
Kui mina noorelt mängisin 
Mo isa ema süle sees,  
Ei teadnud mina kurvastust 
ei muret vaeva ahastust 
 
E 
 
E 57226 (4) 
 
Kui noorelt mina mängisin -  
Seal isa ema süle sees -  
Ei tundnud mina kurvastust, 
Ei muret, vaeva ahastust. -  
Ei teinud kurja kellegil, 
Kõik läks mul heaste edasi – 
Siis häkkiste üks paha vaim, 
Nüüd oma võrgu sisse lõi;  
Ma vakka ruttu karasin -  
Ja seega ennast kaotin. -  
Kolm aastat Tartus keldti sees 
Ma aga kinni istusin. -  
Ma arvasin, et lahti saan,  
Ja esmalt pattu andeks saan.  
Kui tuli hirmus kiri sealt:  
Et sa lääd ära Siberi! -  
Kus pean jätma oma maad, 
Ja oma armsad vanemad.  
Mu õed, vennad, vanemad,  
Mind ruttu saatma tulivad.  
Mul nuttes järel jooksid pruut  
Ja tahab anda viimist suud. 
Mul ümber kaela hakkas ta, 
Ja sulab ära nuttuga. 
 
LEOKE 
 
Leoke 3, 151 (13)  
 
Kui noorelt mina mängisin 
Siin isa ema süle sees 
Ei teadnud mina kurvastust 
Ei muret vaeva ahastust  
Nüüd olen mina lahti saand 
Ja kõik maailma läbi käind 
Ei teadnud seda kurvastust 
Mis pean nüüd kül nägema  
 
 
ERA AK 
 
ERA AK 3, 76/77  
 
See ranits mis mull selgas taske -  
See toidab ja ka katab mind   
 Kui jõutsin kesket sõja platsi  
 Sina kibuvitsa põesa alla  
Siis lindas kuul mull peast läbi  
Ma arvasin et suren ma  
 Siis lendas kaaren üle pea  
 Ja tahtis osa saada muust  
Oh kaaren karna armas karna  
Oh lenda sa minu kodu male  
 Ja wii see minu kaela rätik  
 Mis on nii umbes werine 
Oh wii see minu armsa emale 
Ja minu kalli bruudil ka 
 Ja ütle et siin wõeras mullas  
 Siin kaugel saksa piiri peal 
Maetakse mind weel mulla põeu -  
Weel kahekümne aasta sees  
 Tuul puhub valju mull üle pea  
 Mis kaetud paksu were ka  
Wihm peseb pea were ära  
Tuul nutust nägu kuivatab  
 See viimne soow siis olgu mulle  
Siis uinun pea unele  
 
ERA AK 15, 51/2 
 
Se ranits mis minu seljas raske  
Se toidab ja se katab mind  
Nüüd pean mina minema 
se laia sõja välja peal  
Kui sain see laial sõja väljal  
Seal kibuvitsa põesa all  
Siis lendas Kaarn minu üle pea  
Ja tahtis osa saada mult  
MA ütlesin kaarna armas kaarn  
oh lenda saa minu kodu maal  
Wii minu siidi kaela rätik  
mis nii umne werine  
Wii seda minu ema kätte ja minu armsa 
pruudile 
siis saavad pruut ja armsa ema  
Küll tuhat versta randama 
Naad saavad kätte peal mind kandma 
See musta mulla kambrisse 
ja viimaks rahu paika andma 
Weel mull oma südame.  
 
ERA AK 15, 231 (56)  
 
Se ranits mis minu seljas raske  
Se toidab ja se katab mind  
Nüüd pean mina minema 
Ja Paia sõja välja peal  
Kui sain see laial sõa väljal  
Seal Kibuwitsa põesa all  
Siis lendas Kaarn minnu ülle pea  
Ja tahtis osa saada mult  
Ma ütlen kaarn armas kaarn  
Oh lenda saa miu kodumaal 
Wii minu siidi kaela rätik  
mis on nii umne werine  
Wii seda minu ema kätte  
ja minu armsa pruudile  
 siis saavad pruut ja armas ema  
Kül tuhat versta randama 
Naad saawad kätte peal mind kandma 
See musta mulla kambrisse  
Ja viimaks rahu paika kandma 
Weel mull omma südame  
 
ERA AK 18, 27/28 (21)  
 
Kui noorelt mina mängisin  
Mu vanemate põlvi pääl –  
Ei häda vaeva ma ei näind 
Ei visti ei ka viletsust  
 Kui üks kord suureks saie ma  
 Siis pandi kroonut teenima  
 Sest noored poisid kriskemad 
 Kõik soldadiks siit lähevad  
See ranits, mis mu selga panti  
See toitis mu ja teitis se  
Se mõek mis minul puusa pääl  
On terawaste heotu  
 Ma seega Türki teretan  
 Ja enda ette maha löön  
 Siis langen sõja patsi pääl  
 See kibuvitsa põõsa all  
Sääl lendas must lind üle pää  
Ja püüdis osa minu käest  
Oh must lind, ära mõtle sa  
Et sinu oma olen ma -  
 Sa wõta kaelaste siidi rätt 
 Ja vii mu armsa pruudile  
 Mu armsa pruudil anna ta  
 Et ta nii ruttu tuleks ka 
Ma haava verest puhtaks peseks 
Et valu ei tee südames  
Siis uinun ma, kui lapsuke  
Mu pruudi hõlma magama.  
 
ERA   
 
ERA II 7, 529/30 (2)  
 
Kui noorel põlvel mängisin  
ma vanemate põlvi pääl. -  
Ei häda, vaeva ma es näe, 
ei risti ega viletsust 
Kui üitskõrd suures saie ma,  
mu viidi kroonut teenima.  
See ranits mis mu selgä panti  
see hoidis mind ja toitis ka 
See mõõk sääl minu puusa pääl   
om teräväste heotu.  
See Kama türki teretä  
ja hendä ette maha löö.  
Siis langes sõja platsi pääl  
see kibuvitsa põõsa all  
Siis lendas must lind üle pää  
ja püüdis ossa minu käest.  
Oh must lind ära mõtle sa  
ei sinu ema ole ma. -  
Sa võta kaelast siidi rätt 
ja vii mu armsa pruudile. 
Mu armsal pruudil anna sa, 
et ta nii ruttu jooses ka 
Mu haava verest puhtaks tee 
et rõõm ju ärkaks südamen. 
Siis uinun ma kui lapsuke 
see pruudi hõlma magama.  
 
ERA II 73, 726 (3)  
 
Kui noorelt mina mängsin 
Oma vanemate põlve pääl  
Ei häda vaeva ma ei näind  
Ei risti ei ka viletsust  
Kui ükskord suureks sain ma 
Siis pandi kroonut teenima  
Sest noored poisid priskemad 
Kõik soldatiks siit lähevad  
See ranits mis mu selga pandi 
See toitis mu ja toitis su 
See mõek mis minu puusa pääl 
On teravasti heatu  
Ma seega Türki teretan 
Ja enda ette maha löön  
Siis langen sõja platsi pääl 
See kibuvitsa põõsa all 
Sääl lendas must lind üle põõsast 
Ja püüdis osa minu käest 
Oh must lind ära mõtle sa 
Et sinu oma olen ma.. 
 
ERA II 73, 38/9 (12) 
 
Kui noorelt mina mängisin  
Mu vanemate põlvi pääl -  
Ei häda vaeva ma ei näind,  
Ei risti, ei ka viletsust  
Kui ükskord suureks saie ma  
Siis pandi kroonut teenima -  
Sest noored poisid priskemad  
Kõik soldatiks siit lähevad  
See ranits mis mu selga panti,  
See toitis mu ja toitis su  
See mõek, mis minul puusa pääl  
On teravaste heutu.  
Ma seega Türki teretan  
Ja enda ette maha löön 
Siis langen sõja platsi pääl  
See kibuvitsa põõsa all.  
Sääl lendas must lind üle pää  
Ja püüdis osa minu käest.  
Oh must lind, ära mõtle sa,  
Et sinu oma olen ma. - 
Sa võta kaelast siidirätt  
Ja vii mu armsa pruudile; 
Mu armsa pruudil anna ta,  
Et ta nii ruttu tuleks ka. 
Mu haava verest puhtaks peseks,  
Et valu ei tee südames. 
Siis uinun ma kui lapsuke,  
Mu pruudi hõlma magama.  
 
ERA II 77, 148/50 (41)  
 
Kui noorelt mina mängisin  
Seal isa, ema süle sees, -  
Ei tunnud mina kurvastust, 
Ei muret ega ahastust, 
Vaid rõõmustasin alati 
Ja lilledega mängisin.  
Nüid olen mina meheks saand  
Ja laia ilma läbi käind -  
Ja muret, vaeva palju näind. -  
See paneb mind nüid leinama.  
Mu pruut mind nõnda kurvastab  
Ja saadab kroonut teenima.  
Need majad on mul' metsad, mäed 
Ja sügavamad sood ja veed, 
Need kivid on mul' voodiks teal, 
All' sinel on mul seniks peal. 
Mul õde ripub puusa peal - 
Mõek terav, aljas on ta seal, 
Ta peas on kolme kanti kroon, 
Ots teravasti ihutud. 
Mu abikaas on minu käes, 
Tal kuulid, roht ja aavlid sees. 
Seega ma Türki teretan, 
Et ta mu ette maha jääb.  
Mul äiaks, ämmaks ülemad,  
Kakskümmend aastad teenivad.  
Mul vennad on need kasakad 
Kes Venemaa eest sõdivad,  
Nad keisri auks seal võitlevad, 
Hurah - nad kiites üiavad.  
 
ERA II 84, 519/20 (19)  
 
Kui noorelt mina mängisin  
Seal ema süle sees  
Ei teadnud mina kurvastust  
Ei muret vaeva ahastust 
Ma rõõmustasin iga tund  
Ja lilledega mängisin  
Nüüd olen mina meheks saand  
Ja laia ilma läbi käind -  
Ja muret vaeva paljo näind  
See saadab mind jo leinama  
Mo pruut mind väga kurvastab  
Ja saadab kroonud teenima  
Mo äiad ämmad ülemad   
Kaks kümmend aastad teenivad  
Ja Keisri rõõmus kiitlevad  
Hurrah naad kõik seal õiskavad  
Needmajad on need metsad mul  
Ja sügavamad sood ja veed  
Need kaljud on mul voodiks all  
Ja oled on mul tekiks peal 
See isa on mul ilus küll  
Must ranits mis mul selgas seal  
See söödab mind ja kattab ka   
Ja pean selgas kandma ka - F 
See ema on see Türgi maa  
Kus peal ma saan vist käima ka 
Ja Vene hing on Türgi ving  
On kuulda kõigel Türgi maal -  
Mo abikaas on käes ka  
Kuul tema sees on rohuga 
Ta peas on kolmekandne kroon  
Ja teravaste ihutud 
See õde on mul puusa peal  
Mõek terav haljas on ta seal  
Seega Türki teretan  
 Et ta mo ette maha saab  
Need vennad on need kasakad  
Kes Vene maa sees sõdivad 
Ja seisvad kõige rahva ees  
Seal rahu valu sadamas 
Need lapsed on need kuulid ka  
Kes ümber pea mul lendavad 
Ehk mõni mind nii teretab  
Et maani mina kummardan  
 
ERA II 112, 102 (130)  
 
Kui noorelt mina mängsin  
Mu vanemate põlve pääl -  
Ei häda, vaeva ma ei näinud, 
Ei risti, ei ka viletsust.  
Kui ükskord suureks sain mina 
siis pandi kroonut teenima  
Sest noored poisid priskemad 
Kõik soldatiks siis lähevad.  
See ranits mis minu selga pandi  
See toitis mu ja toitis ta 
See mõõk mis minu puusa peal   
On terav, ihutud.  
Ma seega türki teretan  
Ja enda ette maha löön  
Siis langen sõja platsi pääl  
See kibuvitsa põõsa all.  
Sääl lendas mustlind üle pea  
Ja püüdis osa saada minu käest.  
Oh mustlind ära mõtle sa  
Ei sinu oma ole ma. –  
Ja võtta kaelast siidi rätt 
Ja vii mu armsa pruudile 
Mu armsal pruudil anna ta. 
Et ta nii ruttu tule ka. 
Mu haavad verest puhastab, 
Et valu ei tee südamest. 
Siis uinun ma kui lapsuke 
Mu pruudi hõlma magama.  
 
ERA II 131, 370/1 (144)  
 
See ranits mis ma seljas kannan  
See toidab ja katab mind  
Püss uus ja haljas läigib seljas,  
Sellega vaenlast tervitan  
Mina raiun läbi võõrad väed 
Toon võidukrooni tagasi. 
Mina raiun kõik mis ette juhtub,  
Sest mul on Eesti süda sees.  
Kui sõjaväljal jõudsin mina,  
Siis sain ma raskest haavata,  
Siis langesin ma sinna maha,  
Just kibuvitsa põõsasse 
Siis lendas kaarnas üle pea,  
Vist saaki saada tahtis mult.  
Oh sa mu armas, truu kaaren,  
Sa lenda siit minu kodumaal 
Vii seda siidi kaelerätti 
Mis on nii paksu verega. 
Vii seda minu mamma kätte, 
Ja minu armsa pruudile. 
Siis saavad minu pruut ja mamma 
Paarsada versta ruttama 
Ja kätepeal nad aiin mind kannavad 
See väikse mulla kambrisse  
 
ERA II 287, 379 (5)  
 
See ranits mis ma seljas kannan 
See toidab ja see katab mind  
Kas julgeb keegi vastu tulla  
Kui mul on vahva süda sees.  
Mõõk puusa peal mul haljas tera  
Kellega mina vaenlast teretan  
Nüüd pean mina minema 
See kauge sõja väljale 
Kui sõja väljale mina jõudsin 
See kibuvitsa põõsa all.  
Siis lendas kaarnas üle pea 
Üht osa tahtis saada mult 
Oh kaarnas, sa truu armas kaarnas  
Vii terviseid mu kodumaal 
Säh vii see valge siidi rätik 
Mis on nii umbne verine. 
Vii seda minu mamma kätte 
Ja minu armaa pruudile 
Siis saavad minu pruut ja mamma 
Tuhanded verstad rändama. 
Ja käte peal mind saavad kandma 
See musta mulla kambrisse.  
 
EÜS 
 
EÜS I 232/3 (36)  
 
Kui noorelt mina mängisin 
Mino vanõmbidõ põlvi pääl:: 
Ei hädä vaiva ma es näe 
Ei risti ei ka viletsust.  
See ranits mis mino selga panti 
See hoidis mo ja kaitsis ka. 
Seega ma Türki tervitan 
Ja henda ette maha löön. 
Om mõõk mull terav puusa pääl 
Ja teravaste heotu.  
Siss lendas mustlind üle pää 
Ja püüdis ossa mino käest. 
"Oh mustlind ära mõtle sa  
Ei sino oma ole ma." 
Siss võta kaelast siidi rätti 
Vii omal armsal pruudile. 
Siss uinun ma kui latseke 
Mo pruudi hõlma magama.  
noot – EÜS I 194 (15) 
 
EÜS III 10 (1)  
 
Kui mina noorelt mängisin  
Mu isa ema süle sees 
Ei tundnud mina kurvastst  
ei muret waewa ahastust  
(noot) 
 
EÜS IV 690 (1556)  
 
1. :.: Kui noorelt mina mängisin,  
Mo isa ema süle sees, :,: 
2. :,:Ma rõõmustasin iga tund 
Kui lilledega mängisin :,: -  
3. :,: Ei teadnud mina kurvastust 
Ei muret ega viletsust :,:  
4. :,: Nüüd olen mina meheks saand 
Ja laia ilma läbi käind :,: 
5. :,: Ei leidnud muud kui ahastust 
See saatis mind kül leinama :,: 
6. :,: Mo pruut mind väga kurvastas, 
Sest läksin kroonut teenima :,: 
7. :,: Nüüd rõõmu maha jätan ma 
Ja surma vastu valmistan :,: 
8. :,: Mis ütleb süda hing ja meel 
Kui surm on näha silma ees :,: 
(noot) 
 
EÜS IV 1784/5 (280)  
 
Kui mina noorelt mängisin, 
Mu isa, ema süle sees, 
Ei tundmid mina kurvastust, 
Ei muret vaeva ahastust 
Nüüd olen mina meheks saan'd 
Ja laia ilma läbi käind, 
Nüüd tunnen mina kurvastust 
Ja muret, vaeva, ahastust. 
Nüüd pean mina minema 
Ja suguvõsast lahkuma. 
See saadab mind nüüd leinama 
Ja silma vett ka valama. 
Mu järel jookseb nuttes pruut. 
Ja tahab anda viimast suud. 
Mu kaela ümber hakkab ta 
Ja sulab nuta, leinaga. 
Ei pruuti saa ma trööstida, 
Sest keiser kutsub sõdima. 
Nüüd valan leina pisarid 
Ei enam näe vist omaksid 
 
EÜS V 1524 (70)  
 
Kui noorelt mina mängisin  
seal isa, ema süle sees 
ei teadnud mina kurvastust 
ei muret häda viletstus 
Nüüd olen mina meheks saand 
ja laia ilma läbi käind 
ja muret, vaeva palju näind 
ja kurbust, rõõmus näha saand! 
 
EÜS V 1188 (68)  
 
Kui noorelt mina mängisidn seal 
ja ema süle sees  
ei teadnud mina kurvastust 
ei muret ega ahastust  
(noot) 
 
EÜS VII 2685/7 (11)  
 
Kui noorelt mina mängisin 
ai tiila liila lii 
Sääl isa ema põlve pääl 
Ei teadnud mina kurvastust 
Ei muret vaeva ahastust 
Ma rõõmustasin iga tund 
Sääl lilledega mängides  
Nüüd olen mina meheks saand 
Ja laia ilma läbi käind 
Mo pruut mind väga kurvastand. 
Ja saat mind kroonut teenima 
Siit isa maa seest lahkuma 
Ja kurva tee pääl kõndima 
Siis rõõmu maha jätsin ma 
Ja surma peale tottan ka  
Minu majad om sääl mõtsa mäed 
Ja sügavamad sood ja jõed. 
Need kaljudgi on voodiks sääl 
Ja see meil seisab tekiks pääl 
Mu ema om see Türgimaa 
Kos peal pian mina kõndima 
Mu isa om mul ilus küll 
Üks ranits mis mul selja pääl 
See söödab mind ja kattab ka 
Sest pean seljas kandma ta. 
Mul käes om abikaasaken 
Kuul rohi kaan om tema seen 
Seega mina Türki teretan 
Et ta mina ette maha jääb 
Mu õde om mul puusa pääl 
Mõõk hõbe haljas tera on tal sääl 
Tal kolme kanti kroon on pääs 
Mis teravasti ihutud 
Need kuulid om mu lapsed ka 
Mis ümber pea mul lendava 
Minu äijad ämmad ülemad 
Kakskümmend aastat teenivad.  
Mo vennad om need kasakad 
Kes Venemaa sees elavad 
Nad siiski rõõmus elavad 
Hurrab nad kõik sääl elavad.  
Siis mitme kümmne versta pääl 
Meid katte rinda säetas 
Siis tulep õppetaja meilt 
Ta võttap meid sis onnista 
Ja ütlep mullast olet Saa 
Ja mulda pead sa minema 
Jehova mo pääl halasta  
Ei tea kas ma pean surema 
Ehk lastas maha lahingus 
Ei tea sis minust ühtegi 
Jää jumalaga surnu aid 
Ei tea kas saavad minu luud 
Jää jumalaga tuttavad 
Kes minu pärast nuttavad 
Jää jumalaga kirik saa 
Ja armas kooli maja ka 
Jää jumalaga pruudike 
Sa minu armas armuke 
Su paled roosi punased 
Ei unusta neid surmani.  
 
EÜS IX 122 (1) 
 
Kui noorelt mina mängisin  
:,: sääl isa ema süle sees :,: 
Ei teadnud mina kurvastust  
:,: Ei muret waewa ahastust :,:  
Nii olen mina meheks saand 
:,: Ja laiast ilmast läbi käind :,: 
Mind kutsus kroonu sõdima 
:,: Siis jäi mul kodu armas wend :,: 
Weel isa ema sõsarad 
:,: Ja nende kärdad pisarad :,:  
Siis pruut mul jooksis järele 
:,: Ja tahtis anda viimast suud :,:  
Nüüd olen mina kroonu sees  
:,: Ja kaugel wõera rahva sias :,: 
Must munder mis mu ümber on 
:,: See on mu armas õeke :,: 
All sinel mis ma kannan nüid  
:,: See on mu armas wennake :,:  
Ma püssi kannan õla peal  
:,: See on mu armas isake :,:  
Ja haljas mõek mul puusa peal 
:,: See on mu kallis emake :,:  
Nüüd mõlemad mul abis siis  
:,: Kui võitlen sõia tule sees :,:  
(noot) 
 
EÜS IX 206 (20)  
 
Kui noorelt mina mängisin  
Sääl isa ema süle sees  
Ei tunnud mina kurvastust  
Ei muret waewa ahastust  
(noot) 
 
EÜS IX 232 (1)  
 
Kui noorelt mina mängisin,  
mul isa ema süle sees  
Ei teadnud mina kurvastust  
ei muret häda ahastust  
Nüid on mina meheks saand 
ja laia ilma läbi käind  
ja muret vaeva palju näind  
ja kurbtust rõõmu näha saand.  
(noot) 
 
EÜS IX, 206/7 (21a)  
 
Kui noorelt mina mängisin  
Sääl isa, ema süle sees, 
Ei tunnud mina kurvastust,  
Ei muret, vaeva, ahastust 
Ma rõõmustasin iga tund  
Ja lille=dega mängisin.  
Nüüd olen mina meheks saand  
Ja laia ilma läbi käind 
Ja muret, vaeva palju näind  
See Saadab mind nüüd leinama 
Et pruut mind nõnda kurvastand  
Ja saatnud kroonut teenima 
Mu isamaa päält lahkuma  
Ja surma poole kõndima  
Mu ema on see Türgimaa  
Kus pääl ma pean nüüd kõndima 
Need väed on need metsad sääl  
Ja sügavamad Sood ja veed 
Need kaljud on mul sängiks sääl  
Ja õled on mul tekiks pääl 
Mu äiad, ämmad, vanemad  
Kakskümmend aastat teenisin 
Nad Keisri rõõmust kiitlesid  
Ja hõiskasid hurral Hurra! 
Mu pääs on kuldne kandle kroon  
Ja teravasti ihutud 
Mu käes on abikaasake,  
Kuld ehteks on ta minule 
Mu õde on mul puusa pääl  
Mõõk, terav, haljas, on ta sääl: 
Seega ma Türki teretan,  
Et ta mu ette maha saaks 
Mu vennad on need kasakad,  
Kes Vene moodi sõdivad. 
Mu lapsed on need kuulid sääl,  
Mis ümber pääl mul lendavad  
(noot) 
 
EÜS IX, 207/9 (21b)  
 
Kui noorelt mina mängisin 
Sääl isa, ema süle sees, 
Ei tunnud mina kurvastust, 
Ei muret, vaeva, ahastust.  
Nüüd olen ma ju meheks saan'd 
Ja laia ilma läbi käin'd - 
Ma rõõmustasin iga tund, 
Kui lilledega mängisin. 
Nüüd rõõmu maha jätame 
Ja surma poole tõttame.  
Mu majad on need metsad, mäed 
Ja sügavamad sood ja veed. 
Need kallid kaljud voodiks sääl 
Ja sinel seisab tekiks pääl, 
Mu äiad, ämmad, ülemad, 
Kakskümmend aastat teenivad. 
Mu isa on mul ilus küll: 
Must ranits mia mul seljas on, 
Ta söödab joodab, katab ka, 
Muud kui et pean kandma ta. 
Mu ema on see Türgi maa, 
Kus pääl saan mina kõndima. -  
Eks ole hing siis mure sees, 
Kui surma näeb ta silma ees. - 
Mu vennad on need kasakad, 
Kes Venemaa sees elavad. 
Nad seisvad kõige rahvadees 
Sääl rahuvälja sadamas. 
Mu õde on mul puusa pääl, 
Mõõk, terav, haljas on ta sääl, 
Seega mina Turki teretan, 
Et ta minu ette maha jääb. 
Mu käes on abikaasake, 
Kuul rohuga on tema sees, 
Ta pääs on kolme kanti kroon, 
Mis teravasti ihutud. 
Kui läheme nüüd sõjale, 
Siis kuulid teretavad meid,  
Ja mitme kümne versta pääl 
Meid kolme rinda pannaks sääl. 
Siis tuleb õpetaja meil 
Ja võtab meid sääl õnnista; 
Mu pääle mulda viskab ta 
Ja ütleb mullast oled sa. 
Siis põlvili ma langen ka 
Ja palun heldet Jumalat; 
Jehoova halasta mu pääl' 
Ja kuule minu nutu häält!  
 
EÜS IX 210/11 (21c)  
 
Kui noorelt mina mängisin 
mu vanemate põlve pääl, 
Ei häda, vaeva ma ei näind, 
Ei risti, ei ka viletsust.  
Kui ükskord suureks saia ma, 
Siis panti kroonut teenima, 
Sest noored poisid priskemad 
Kõik soldatiks siit lähevad.  
See ranits, mis mul selga panti, 
See toitis mu ja toitis pea. 
See mõõk, mis minul puusa pääl  
On teravasti heotu. 
Ma seega Türki teretan 
Ja enda ette maha löön.  
Siis langen sõja platsi pääl 
See kibuvitsa põõsa all. 
Säal lendas must lind üle pää 
Ja püüdis osa minu käest.  
Oh must lind, ära mõtle sa, 
Et sinu oma olen ma. 
Sa võta kaelast siidi rätt 
Ja vii mu armsa pruudile; 
Mu armsal pruudil anna ta, 
Et ta nii ruttu tuleks ka. 
Mu haava verest puhtaks peseks, 
Et valu ei tee südames. 
Siis uinun ma, ku lapsuke 
Oma pruudi süles magama. 
 
EÜS IX 1347 (289)  
 
Kui noorelt mina mängisin 
minu vanemate põlvi pääl 
kui noorelt mina mängisin  
minu vanemate põlve pääl  
(noot) 
 
EÜS  X 218 (8) 
 
Kui mina noorelt mängisin 
Mo isa ema sülle sees 
Ei teadnud mina kurvastust 
ei muret vaeva ahastust  
Nüüd olen mina meheks saand 
ja laia ilma läbi käind 
Nüüd tunnen mina kurvastust 
Ja muret vaeva ahastust 
Nüüd pean mina minema 
ja suguvõsast lahkuma 
Se saadab mind nüüd leinama 
ja silma veega oigama 
Mo järel jookseb nuttes pruut 
ja tahab anda viimast suud 
Mo kaela ümber akkab ta 
ja sulab ärda nuttuga  
noot – EÜS X 251 (3) 
 
EÜS X 2472/3 (62)  
 
See ranits, mis mul selga pandi 
See toidab ja see katab mind 
Et seega pean minema 
See kaugel sojavälja pial. 
Mõek aljas tera puusa pial 
Et seega ma jaablast teretan 
Löön maha, kõik mis ette on juhtund  
Sest mul on Eesti süda sies.  
Kui sain see soja-välja piale 
Sain kuulist raskest aavatud. 
Siis langesin ma senna maha 
See kibuvitsa - puesa all 
Siis lendis kaarnas üle pia 
Ja tahtis osa saada mult. 
"Oh kaarnas, sa minn armas kaarnas 
Oh lenda sa minu kodumaal 
Ja vii see siidi kaelarätik 
Mis on nii umbne verine 
Vii seda minu pruudi kätte 
...(Ja vii see minu emale)... 
Siis saavad minu pruut ja ema 
Küll tuhat versta rändama 
Ja saavad kätte peal mind kandma 
Veel viimse mulla kambrisse.. 
noot – EÜS X 2233 (4)  
 
EÜS X 2233 (4)  
 
See ranits mis sul sega pandi  
see katab ja see toidab mind 
et seega pean minema 
see kaugel sõja välja peal 
Mõek aljas tema puusa peal  
et seega ma (jaablast) teretan 
löön maha kõik mis ette  
on juhtunud sest mul on kest (..)  
 
RKM  
 
RKM I 2, 700 (2)  
 
Kui sõja platsil hingsin ma 
siis lendas must lind üle pää 
Ph must lind, ära rõõmusta 
ei ma su oma ole ka 
 Sa võta kaelast siidirätt 
 ja vii mu armsil vanemail 
 ja teine rätt, mis verega 
  see vii mu armsa pruudile.  
 
RKM II 114, 335/6 (164)  
 
1) Ranits raske, mis ma seljas kannan,  
Seega katan ja ka toidan end.  
Mõõk terav ripub puusa küljes  
Seega vaenlast vahvast teretan.  
2) Kui sõjaväljale ma läksin,  
Siis vaenlast vahvast raiusin  
Siis haavatult ma maha langesin  
See kibuvitsa põõsa all.  
3) Siis kaaren üle pea lendas,  
Ja tahtis osa saada minust,  
Oh kaaren! Kulla kallis kaarna,  
Oh lenda sa mu kodumaal 
4) Vii minu siidi kaelarätik,  
Mis on nii urmne verine.  
Vii minu armsa pruudi kätte,  
Ja minu armsa emale.  
5) Nad saavad käte peal, 
mu rätti kandma seal. 
See meeste mulla kambrisse,  
Ja viimse puhke poigasse.. 
 
RKM II 116, 292/3 (10)  
 
Kui noorelt mina mängisin 
Mu vanemate põlve peal 
Ei häda vaeva ma ei näind 
Ei risti ei ka viletsust.  
Kui ükskord suureks sain ma  
Siis pandi kroonud teenima 
Sest noored poisid priskemad 
Kõik soldatiks siit lähevad  
See ranits mis mul selgas on 
See toitis mind ja toitis su 
See mõek mis mul on puusa peal 
On teravasti hoetu (ihutud?)  
Ma seega trüki teretan  
Ja omaette maha löön 
Siis langen sõja platsi peal 
See kivuvitsa päesa al 
Seal lendas must lind üle pea  
Ja püüdis osa minu käest  
Oh must lind ära mõtle sa 
Et sinu oma olen ma. 
 
RKM II 116, 322 (14)  
 
Kui mina sain veerandsada aastat vanaks  
mind viidi kroonut teenima  
Kui tõmbasin ma oma loosi,  
mind ruume üks sai tabama!  
Must lind see lendis üle vina. 
Kui olin läinud kaugele,  
must lind, oh, ära arva sina 
et saad mind saagiks endale!  
Sa, oh võta rätik minu kaelast  
pandiks ja vii pruudile,  
kes minu kallimaks,  
tal käia tuhat versta tunnis,  
et haava peseks, puhastaks. 
 
RKM II 117 458/9 (225)  
 
:,:See püss mis mino õlol konnon 
Must rohi suitseb tema sees :,:  
:,: Ma seisin keset sõja platsi 
Just kibuvitsa põõsa ees :,:  
:,: Siis lendas kuul mul peost läbi 
Ma teadsin et mo surema laps :,: 
:,: Siis lendas kaaren üle pea 
Ta tahab soojeks aural mind :,:  
:,: Oh kaaren kuule armas kaaren 
Sa lenda minu kodumaal :,:  
:,: Ja võta see rätik mis mul kaelas 
Mis on nii umbselt verine :,:  
:,: Wii seda minu ema kätte 
Soe minu armsa pruudile :,:  
:,: Siis saavad minu pruut ja ema  
Küll tuhat versta ruttema :,:  
:,: Need saavad kätepääl mind kandma 
Siit ära musta mullasse :,:. 
 
RKM II 123, 235/6 (96)  
 
1. See ranits, mis mul raske kanda 
see toida mind ja katab ka 
Kui jõudsin keset sõja platsi,  
seal kibuvitsa põesa all.  
2. Seal lendas kuul mul peast läbi 
Ma mõtlesin, et suren nõnd 
Seal lendas kaaren üle pea  
ja tahtis osa saada must  
3. Oh kaarna, kaarna, armas kaarna 
Oh lenda minu kodumaal 
Vii seda minu kaelarätti 
Ja minu armsa pruudile 
4. Ja ütle, et sääl kaugel kaugel 
seal kaugel saksa piiri peal 
seal maetakse mind musta mulda 
Veel kahekümne aasta sees. 
5. Tuul puhub pehmest üle pea 
mis kaetud paksu verega 
vihm peseb pea verest ära 
Tuul kuivatab mul pisaraid 
6. See viimane trööst seal kaugel 
mulle 
siis minna pea unele  
 
RKM II 124, 167/8 (6) 
  
Kui noorelt mina mängisin,  
mu vanemate põlve peal,  
ei häda vaeva tunnud ma,  
ei kurbtust ei ka viletsust.  
Kui ükskord suureks sain ma,  
siis pandi kroonust teenima  
See ranits, mis minu selga pandi 
see hoidis mind ja toitis ka.  
Mul mõõk oli kura puusa peal 
ja teravaste ihutud 
Seega ma türki tervitan 
ja enda ette maha löön.  
Siin hingan sõja platsi peal 
ja kibuvitsa põõsa all 
Siis lendas must lind üle pea,  
püüdis osa saada minu käest.  
Oh must lind ära mõtle sa,  
ei ma sinu osa ole veel. 
Oh võta kaelast siidirätt 
ja vii minu armsa pruudile. 
Et ta nii ruttu tulekse 
minu haavu verest mõseksi,  
et uinuks ma kui lapsuke, 
oma pruudi hõlma magama.  
 
RKM II 126, 262 (23)  
 
Kurblik tund on kätte jõudnud 
sinust pean mina armsam lahkuma,  
mind viiaks kaugel võeral maale 
kus palju sõpru enne ees.  
 Head aega armas neiu sulle 
 ma täna sõidan pikal teel 
 võib olla, et mina viimast korda 
 veel viibin sinu rinna naal  
Nüüd jääb minust armsam kallis maha 
Ei sind nii pea näha saa.  
See ranits, mis mul seljas raske  
see toidab ja see katab mind.  
 Mõek terav – haljas puusa peal  
 see ka minu vaendlast tervitab  
 kui sõja platsi jõudsin mina  
 see kibuvitsa põesa all 
siis lendas kaarn mul üle pea  
ja tahtis osa saada mult,  
ma hüüdsin: „Armas, armas kaarna 
oh lenda ka minu kodumaal  
 vii minu kaela siidi rätt  
 mis on nii umme verine  
 vii seda minu ema kätte  
 ja minu armsa pruudile  
Siis saavad armas pruut ja ema 
veel tuhat versta rändama  
nad käte peal mind saavad kandma 
musta mulla kambrisse. 
 
RKM II 126 323/5 (7)  
 
Kurblik tund on kätte jõudnud,  
sinust pean mina, armsam, lahkuma. 
Mind viiaks kaugel võeral maale, 
kus palju sõpru enne ees.  
Head aega, armas neiu sulle,  
ma täna sõidan pikal teel. 
Võib olla, et mina viimast korda 
veel viibin sinu rinna naal. 
Nüüd jääb minust armsam kallis maha,  
ei sind nii pea näha saa  
See ranits, mis mul seljas raske  
see toidab ja see katab mind.  
 Mõek terav haljas puusa peal,  
 see ka minu vaendlast tervitab  
 Kui sõja platsi jõudsin mina 
 see kibuvitsa põesa all  
siis lendas kaarn mul üle pea  
ja tahtis osa saada mult  
Ma hüüdsin: „Armas, armas kaarna, 
oh lenda ka minu kodumaal,  
 vii minu kaela siidirätt,  
 mis on nii umne verine  
 vii seda minu ema kätte 
 ja minu armsa pruudile  
Siis saavad armas pruut ja ema 
veel tuhat versta rändama.  
nad käte peal mind saavad kandma 
musta mulla kambrisse  
 
RKM II 167, 461/2 (9)  
 
See ranits mis ma seljas kannan 
See toidab mind ja katab ka  
 Kui jõudsin üle sõja platsi 
 See kibuvitsa põõsa all  
Sealt lendas kuul mu peast läbi  
Ma mõtlesin et suren nüüd 
 Seal lendas kaaren üle pea 
 Sest minust osa saada tahtis ta 
Oh kaaren armas kaaren kuule 
Oh lenda minu kodumaal 
 Wõta kaasa seda kaelarätti 
 Mis verest on nüid punane  
Wii seda minu armsa emal 
Ja minu armsa pruudile 
 Ja ütle et seal kaugel kaugel 
 Seal kauel saksa piiri peal  
Mind maetakse musta mulda  
See kahekümne aasta sees  
 Tuul puhub pehmest üle pea  
 Päike palgeld pisarad kuivatab  
 
RKM II 187, 307 (9)  
 
Se ranits mis ma selgas kannan 
Se täidab ja ka kattab mind  
Seal kord sõja platsi olles 
Seal kibuvitsa põesa all 
Seal lendas kuul minu peast läbi 
Mina mõtlesin et rinna jään 
Siis lendas kaaren üle pea 
Ta tahtis osa saada must  
Oh kaaren kaaren kallis kaaren  
Mine lenda sa minu kodu maal 
Ja vii se minu kaela rätik 
Min on mul kaelas verine 
Vii näita seda minu armsal emal 
Ja ütle et siin võeras mullas 
Siin kaugel Saksa piiri peal 
Seal maetaks minu keha maha 
Veel kahekümne aastaselt  
Teil juhatab minu kuuma pead 
Mis kaetud paksu verega 
Vihm peseb pea vasti ära 
Teil nuttust silmad kuivatab 
Nüid on mul valu ja piik kõik otsas 
Ja pea uinun ma unele.  
 
RKM II 206, 533 (47)  
 
See ranits, mis ma selgas kannan, 
See toidab ja ka katab mind.  
 
RKM II 243, 180 (14)  
 
See ranits, mis ma selgas kanan 
See  katab mind ja toidab ka  
Kui jõutsin keset sõja platsi 
Seal kibuvitsa põesa alla 
 Siis lendas kuul minu peast läbi 
 Siis arvasin et suren ma 
 Siis lendas kaaren minust üle  
 Ta tahtis osa saada minust  
Oh kaaren armas kaarna 
Lenda sa minu kodu maal 
Ja vii sa minu kaela rätik 
Mis on nii ümber verine  
 Vii see minu armsa ema kätte 
 vii se minu kalli pruudile  
 
RKM II 256, 396/7 (97)  
 
See ranits, mis mina seljas kandsin,  
see toidab mind ja katab ka.  
Kui jõudsin keset sõjaplatsi,  
seal kibuvitsapõõsa all 
Siis lendas kuul mu peast läbi,  
siis arvasin, et suren ma.  
Siis lendas kaaren üle mu pea 
ta tahtis osa saada must. 
Oh kaaren, armas kaarnakse,  
lenda sa minu kodumaal 
ja vii minu kaelarätik,  
mis on minu ümber verine,  
vii see minu armsa ema kätte 
ja minu kalli pruudile 
ja ütle, et siin võeras mullas  
seal saksa piiri peal 
maetakse mind veel mullapõue  
veel kahekomne aasta sees  
Tull puhub minu peast üle,  
mis kaetud paksu verega. 
Vihm peseb pea verest ära 
tuul nutust nägu kuivatab 
See viimne trööst siin kaugel mulle,  
siis uinun pea unele.  
 
RKM II 250, 191/3 (4)  
 
Ku noorelt mina mängisin  
vanemite põlvi pääl 
Ei häda, vaiva ma ei näe 
ei ka risti, viletsusi  
Kui ütskõrd suurõs saiõ ma 
siis pidi kroonut teenima 
siis toodi kiri keisri käest 
ja keisri errä käest  
Kui esmalt nummert tümpsi ma,  
siis ollen sõjamees 
siis ema rõivid valmistas 
ja valas silmavett  
Mind viidid sõtta sõdima 
sinna sõaplatsi pääl 
Sääl sain ma raskest haavata  
ja viidi laatsaretti  
Ma võtaksin teid paluda  
mu armsad ülemad 
et te mul kirja kiruta 
mu armsil vanemabil 
Las tulla minnu vaatama,  
kuis sain ma haavatud.  
Ma võtaksin teid paluda 
mu armsad ülemad 
et te mul kirja kirjutaks 
mu vennale.  
Las tulla minnu vaatama,  
kuis haige olen ma.  
Ma võtaksin teid paluda,  
mu armsad ülemad,  
et te mul kirja kirjutaks mu õele 
Las tulla minnu vaatama,  
kuis minnu põetas. 
Ma võtan teid nüüd paluda,  
et te mul kirja kirutaks 
mu pruudile 
Las tulla minnu vaatama,  
kos minnu vaetas 
Ilm kirstu, ilm linata,  
sinna valge liiva sisse.  
 
RKM II 250, 222/3 (4)  
 
Algus ei ole meeles  
:,: Siis mustlind lendas üle pea 
ja püüdis osa minust ka :,:  
:,: Oh mustlind, ära mõtle sa,  
ei ma see osa olegi :,:  
:,: Siis sai ma vaene haavakes  
seal suure sõjaplatsi peal :,:  
:,: Võta kaelast siidirätt 
ja vii mu armsal pruudile :,:  
:,: Armsamal emal ütle sa,  
et ta nii ruttu jooses ka :,:  
:,: Et nii ruttu jooses ta  
ja haava verest mõsõs ka :,:  
:,: Mis hirmsat valu teinud kuul  
 
RKM II 271, 50 
 
Kui mina noorelt mängisin.  
Seal vanemate põlve peal 
Ei mured vaeva ma ei näint. 
Ei häda ega viletsust  
Kui ükskord suureks saien ma.  
Mind panti kroonud teenima 
Kõik noored poisid priskemad,  
Kõik soldatisse lähevad.  
See mõõk mis minu puusa peal,  
On teravaks ju ihutud.  
See ranits mis mu selja peal,  
see toidab mind ja toidab sind 
Ma seda türki teretan.  
Ja oma ette maha löön 
Siis lanksin sõja platsile,  
sinna kibuvitsa põõsa alla. 
Siis lendas must lind üle pea. 
Ja püüdis osa minu kääts 
Oh must lind ära mõtle sa,  
Ei sinu oma ei ole ma.  
Säh võta kaelast siidi rätt, 
Ja vii minu armsa pruudile 
Et pruut nii ruttu tuleksid.  
Minu haavad verest peseksid 
Siis uinuksin kui lapsuke,  
Oma pruudi hõlma magama.  
 
RKM II 276, 381/2 (1)  
 
See ranits mis mu seljas raske 
see toidab ja see katab mind 
Nüüd pean mina minema 
see kauge sõjavälja peal 
 Kes julgeb veel mu ees siis seista 
 Ku suul äki süda sees  
 Mõõk haljas tera puusa peal  
 sellega ma vaenlast teretan  
Kui kaugel sõja väljal jõudsin 
see kibuvitsa põõsa all 
siis lendas kaarnas üle pea  
üht osa tahtis saada mult 
Oh kaaren, oh truu armas kaaren 
eh lenda siit mu kodumaal 
ja vii see siidi kaelarätik 
mis on nii umbne verine 
 Wii seda minu ema kätte 
 ja minu armsa pruudile 
 siis saavad pruut ja ema 
 mu surmast teadust 
Ja saavad käte peal mind kandma 
see musta mulla kambrisse.  
 
RKM II 297, 494/5 (475)  
 
Ranits raske mis ma seljas kannan 
Se toidab ja ka katab mind 
Mõõk aljas terav puusa peal 
Mis ka ma vaenlast tervitan 
 Kes julgeb mulle vastu astu 
 Sest mul on vaper süda sees 
 Löön maha kõik mu vaenlased 
 Sest vaprust selleks jätkub mul  
Kui sõja väljale ma jõutsin 
Sain kuulist raskelt aavata  
Siis langesin mina sinna maha 
Ses kibuvitsa põesasse  
 Mus kaaren lenda üle pea  
 Üht osa saada tahtis must  
 Oh kaaren sa tru armas Kaaren 
 Ei sinu oma ole veel 
Jah võtta valge kaela rätik 
Mis on nii umne verine 
Nii mu armsa ema kätte 
Sa mu armsa pruudile  
Siis saavad armatsed pruut ja ema  
Tuhat versta rändama 
Naad kättepeal mind saavad kandma 
Mu musta mulla kambrisse -  
 Kui kodumaal sa käinud oled  
 Siis jõua jälle tagasi 
 Ja mälestuseks too sealt mulla  
 Üks väike lille õieke 
Kui lille sulle keegi ei anna 
Too minu isa aua peal 
Kui sulle teda keegi keelab 
Siis mine raiu kalju seest.  
 
RKM II 281, 489 (394)  
  
Rantis raske, mis ma seljas kannan 
See toidab ja ka katab mind 
Mõõk, haljas tera, puusa peal. 
Seega ma vaenlast tervitan. 
Lüün maha kõik mis mu ees seisab 
sest mul on mehe süda sees  
Üks kaaren leudas üle pea 
ja tahtis osa saada must 
Oh kaaren, armas kaarnakene 
säh, võta see minu kaelarätt 
sa võta see mu kaelarätik 
Vii see mu armsa ema kätte! 
Ja vii mu armsa sõbrale 
et nemad väikseid aru saada 
mis toonud sõda minule  
 
RKM II 296, 241 (11)  
 
Ranits mis ma seljas kannan 
See toidab ja see kattab mind  
Mõek haljas terav puusa peal 
Ma seega sakslast tervitan 
Löön maha käik kes ette jääb 
Sest mull on eesti süda sees  
Kui sõjaväljale ma jõutsin 
sain kuulist haavatud mina ka 
Siis langesin mina sinna maha 
Just kibuvitsa põõsasse 
Karn lendis üle minu pea 
Ja tahtis osa saada muust 
Oh kaaren sa minu armas kaaren 
oh lenda kaugel kodumaal 
Nii terviseid minu armsal isal 
et tema poeg on haavatud 
see valge südi kaelarätik 
Mis on nii verest punane 
Vii see minu armsa ema kätte 
ja minu armsa pruudile  
 
RKM Mgn II  
 
RKM, Mgn. II 579 e  
 
See ranits, mis ma seljas kannan, 
see toidab mind ja katab ka,  
kui jõudsin keset sõjaplatsi, 
see kibuvitsapõõsasse. 
Siis lendas kuul mu peast läbi, 
siis mõtlesin, et suren ma, 
siis lendas kaarna minust üle 
ja tahtis osa saada must. 
Ma ütlin, kaarna, armas kaarna, 
oh lenda sa mu kodumaal, 
ja vii see minu kaelarätik, 
mis on nii paksu verega. 
Vii see mu armsa ema kätte, 
vii see mu kalli pruudile, 
ja ütle, et seal võeras mullas, 
seal kaugel Saksa piiri pääl. 
Mind maetakse mulla põue, 
veel kahekümne aastaselt,  
vihm peseb pea verest ära, 
tuul nutust nägu kuivatab.  
 
RKM, Mgn. II 608 g  
 
See ranits, mis ma seljas kannan, 
see toidab mind ja katab ka,  
ma seisan keset sõjaplatsi, 
vaenlaste kuulist (h)aavatud. 
/: Lendas kaarna minust üle, 
ja tahtis saaki saada ka. :/  
 
RKM, Mgn. II 748 e  
 
Kui mina noorelt mängisin 
omi vanembide põlvi peal :,:. 
Ma elli õige ausaste 
ja kurja kellegil es tee :,:.  
Kui ütskõrd suures saie ma, 
siis pidin kroonut teenima :,:.  
See mõõk, mis minu puusa pääl 
on teravaste ehutud :,:. 
Seega ma vainlaist terviti 
ja Vene ala maha löön :,:  
Üks must lind lennas üle pää 
ja püidis ossa minu käest :,: 
"Oh must lind, ära rõemusta 
ei sinu osa ole ma :,: 
Vaid võta kaelast siidirätt 
ja vii mu armsal pruudile :,:. 
Et ta nii ruttu tuleks ka 
ja minu haavu mähiks ka :,: 
Siis uinun ma, kui lapsuke 
oma armsa pruudi rinna naal :,:"  
 
RKM, Mgn. II 1121 d  
 
Kui noorelt mina mängisin 
oma vanembide põlvi pääl :,: 
Siis häda, vaiva ma es näe, 
ei risti ei ka viletsust :,:  
Kui ütskõrd suurest saie ma, 
siis panti kroonut teenima :,: 
See ranits, mis mul sälga panti, 
see hoitis mu ja toitis ka :,: 
See mõõk mul terav puusa pääl 
ja teravaste eotud. 
Seega ma türgi maha löön 
ja enda ette panen ta :,:  
Siis lendas must lind üle pää 
ja püidis osa minu käest :,: 
"Oh must lind, ära lenda sa 
ei sinu oma ole ma :,: 
Säh võta nüüd see siidirätt 
ja vii mu armsa pruudile :,: 
Mu armsal pruudil anna ta, 
et ta nii ruttu joo(k)seks ka :,: 
Mu haavu verest puhtaks tee(k)s, 
kus tärkab valu südames :,:"  
 
RKM, Mgn. II 1209 a  
 
/: Kui noorelt mina mängisin, 
oma vanemate põlvi pääl. :/  
/: Kui ükskord suures saien ma, 
siis panti kroonut teenina, :/  
/: See ranits, mis minu selga panti, 
see toitis mu ja toitis su. :/ 
/: See mõõk, mis minu(l) puusa peal, 
on teravaste eotud. :/ 
/: Ma seega türki tervitasin 
ja enda ette maha lõin. :/  
/: Nii langesin sõjaplatsi peal, 
sääl kibuvitsa põesa all. :/ 
/: Siis kaaren lendas üle pea 
ja tahtis (püüdis) osa minu käest. :/ 
/: Oh must lind, ära mõtle sa,  
ei ole ma veel sinu käes. :/ 
/: Oh võta kaelast siidirätik 
ja vii tad minu pruudile. :/ 
/: Mu armsal pruudil anna ta, 
et ta nii ruttu tuleks ka, :/ 
/: mu haavad verest puhtas peseks, 
et valu ei tee südamel. :/ 
/: Siis uinun ma kui lapsuke 
oma pruudi sülle magama. :/  
 
RKM, Mgn. II 1945 a  
 
Kui noorelt mina mängisin 
oma vanemate põlvi pääl 
ei häda, vaiva ma ei näinud, 
ei risti ei ka viletsust.  
Siis tuli kiri keisri käest, 
et pian sõtta minema :,: 
Siis lendas must lind üle pea 
ja püidis osa minu käest, 
"Oh must lind ara mõtle sa, 
et sinu oma olen ma. 
Säh, võta kaelast siidirätt 
ja vii mu armsa pruudile, 
mu armsal pruudil anna ta, 
et ta nii rutust tule(k)s ka. 
Mu (h)aavad verest puhta(k)s teeks, 
et valu ei tee südame, 
siis uinuks ma kui lapsuke 
oma pruudi hõlma magama.  
 
RKM, Mgn. II 1962 a  
 
Ranits raske, mis ma seljas kannan, 
see toidab ja ka katab mind. 
Mõõk haljas, terav puusa pääl, 
seega mina vaenlast tervitan. 
Löön maha kõik, kes mu ees seisvad 
mul on mehesüda sees,  
üks kaaren lendas üle pea, 
ta tahtis osa saada must. 
Oh kaaren, armas, kaarnakene, 
säh võta see minu kaelarätt, 
sa võta see mu kaelarätik, 
mis on minu verest punane. 
Vii see mu armsa ema kätte 
ja vii minu armsale sõbrale, 
et nemad võiksid aru saada, 
mis toonud sõda minule.  
 
FAM 2 (56)  
 
See ranits mis mul seljas raske  
see toidab ka katab mind 
Mõek terav valjas puusa peal 
ja seega türki teretan  
Kui sain sõjaplatsi peal 
seal kibuvitsa põesa all  
siis lendas kaarna üle pea  
tahtis osa saada must 
oh kaarna, armas kaarnakene 
oh lenda mu kodumaale veel  
vii minu siidikaelarätik 
mis on nii umbne verine 
vii minu armsa emale 
ja armsa pruudile …  
 
FAM 85 (70)  
 
See ranits, mis mul seljas raske  
See toidab ja ka katab mind  
:,: Mõek haljas terav puusa pial  
seega ma vaenlast tervitan :, : 
Löön maha, kes mu vastu seisab 
sest mul on eesti veri sees  
Siis sain ma raske surmahaava 
granaadi kuulist lõhutud  
Siis lendas must lind üle pea 
tema tahtis osa saada must 
Oh kaarna, armas kaarnakene 
vii tervi minu kodumaal 
vii mu armsa emale 
ja vii see siidikaelarätik 
mis on nii umbne verine 
vii teda minu pruudi kätte  
ja ütle minu emale 
Siis saavad pruut ja armas ema  
küll tuhat versta rändama 
Siis saavad käte peal mind kandma 
ära musta mulla majasse  
 
FAM 88 (54)  
 
See ranits, mis minu seljas raske  
see toidab ja ka katab mind 
:,: Mõek haljas, terav puusa pial  
seega mina vaenlast tervitan :,:  
:,: Löön maha, kes minu ees veel seisab 
sest mul on eesti veri sees :,: -  
Siis sain mina raske surma haava  
see granaadi kuulist lõhutud 
:,: siis jäin mina seltsimeestest maha 
see kibuvitsa põesa all :,:  
Siis lenda must lind üle mia 
ja tahtis osa saada must 
:,: Oh kaarna, armas kaarnakene 
Oh jäta mind veel puutmata :,:  
Oh kaarna, armas kaarnakene 
Oh lenda sa minu kodumaal 
:,: sa võta see siidikaelarätik 
mis on nii umbne verine :,:  
See anna minu armsa ema kätte 
ja teata saab ka minu pruut 
:,: Siis saavad armas pruut ja ema 
viis tuhat versta rändama :,: 
:,: Siis saavad käte peal mind kandma 
see musta mulla majasse :,:  
 
FA DAT 24 (40) 
 
Kui mina mängisin  
oma vanemate põlvi  peal  
Kui mina noorelt mängisin  
oma vanemate põlvi peal 
:,: Ei teadnud mina kurvastust 
ei mingisugust ahastust  
:,: Kui aga suureks saien ma 
siis pidin sõtta minema :,: -  
:,: see ranits mis mul seljas on 
see hoiab mind ja toidab ka :,:  
Mõek, mis mul ripub puusa peal 
nii teravaks on teotud 
Mõek, mis mul rippus puusa peal  
nii teravaks on teotud.  
:,: See kamina? türki teretan  
ja oma ette maha löön :,:   
:,: Nüüd hingan sõjaplatsi peal 
see kibuvitsa põesa all :,:  
:,: Siis lendas must lind üle pea 
ja nõudis osa omale :,:  
:,: Oh must lind ära mõtle sa 
ei ma su osa ole ju :,:  
Sa võta kaenlast siidirätt  
ja vii minu kallil emale  
sa võta kaenlast siidirätt 
ja vii minu ligemale 
:,: Et tuleks ta nii kiiresti 
minu haavu verest pesema :,:  
:,: Siis uinun ma kui lapsuke   
oma armsa ema rinnal naal :,:  
 
FA DAT 26 (56)  
 
:,: See ranits mis mul seljas on 
See toidab ja ka katab mind :,:  
:,: Mõek karjas teras puusa pial  
kus … jaapan teretas :,:  
:,: Löön maha kes mu ette juhtub 
Sest on mul eesti süda sees :,: -  
:,: Siis langesin kibuvitsa põesa  
kus võisin vastu raiuda :,:  
:,: Siis saavad pruut ja ema 
mul siia rändama:,:  
:,: Siis saavad nad mind maha matta 
musta mulla kambrisse :,:  
 
CD 340 (5)  
 
Karmoskal, sõnu ei ole.  
 
 
 
 
 
